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)/$%0*1&&)2/ 3 
*)#+40 5+$0*0(26)&0 7 
5!%&0 $+2%)&0 8 
&!,9$1(0 : :; 
+-0(1&)2/ *+ (0# $),0# *+ 5!%<+$)/6 = -+/$!# :; 
$%1+>1+ :; 
(! 50/+*! :; 
(! +*!* 5+*)! :? 
(! %+-0(1&)2/ )/*1#$%)!( :? 
(! +%! *+ (!# -+/$!# = (! 6(0"!()@!&)2/ :' 
(! +%! $+&/0(26)&! :' 
0ABCDEFGBHD IFGBF CJ KALMNGEL OMCPMC :7QQ F :8;QR :. 
0ABCDEFGBHD IFGBF JFP SCDEFP O:8;QT:8.QR :. 
0ABCDEFGBHD IFGBF CJ UFAVCEBDW O:8.QT:88QR :. 
0ABCDEFGBHD FJ UFAVCEBDW PLGBFJ O:88QTFGENFJBMFMR :3 
&!,9$1(0 ; :X 
5!%<+$)/6 *)6)$!( = -+/$!# ,0% )/$+%/+$ :X 
,(!/ *+ 5!%<+$)/6 *)6)$!( ;: 
!DYJBPBP MC JF PBENFGBHD MBWBEFJ MC JF CUKACPF ;' 
!DYJBPBP MC GJBCDECZ UCAGFML [ KALMNGEL\PCASBGBL MCPMC JF KCAPKCGEBSF MBWBEFJ ;' 
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,FA F ,FA ;7 
,ACMBGGBLDCP 5LMCJB]FMFP ?Q 
+#$%!$+6)!# *+ 5!%<+$)/6 *)6)$!( ?: 
+#$!*9#$)&!# ?? 
&!,9$1(0 ? ?. 
5+%&!*0 ()"%+ ?. 
^)#$0%)! ?. 
&05,(+5+/$0# ?X 
5CAGFML ,FWL ?7 
5CAGFML +DS_LP ?7 
5CAGFML &A`MBELP ?8 
5CAGFML JBaAC ,NaJBGBMFM ?8 
5CAGFML #ILKP 'Q 
#+%-)&)0# !*)&)0/!(+# 'Q 
5CAGFML bJCc 'Q 
5CAGFML bNJJ 'Q 
/1+-0 &+/$%0 *+ (069#$)&! ': 
d&250 (06%!% 1/ 5!%<+$ ,(!&+ +e)$0#0f '; 
d&250 (06%2 +( ge)$0 5+%&!*0 ()"%+f '? 
&0#$0# '' 
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$6 K6 :K627 /6 /0 LK/ #64/-6/4 F, 67 /3 K6 5/6M:/67 6K/N7D ?/-7 3. K6 .6N/647                 
LK/ -/N70K;.76M /0 :K627 4,0 F ;7:7 3/ 07 ;767;I, O,;/ P> ,Q73D 0,3 /:?-/3,3111               
R3K?./-76 O,;/- 5-/64/ , /34/ ;,:@.7S 
%, /-, 2.9.4,0 /6 0, LK/ 0, 37;./2,2 3/ /6;K/64-, .6:/-3,D /3 0, ?-/;K-37-, 2/ K6,                
6K/N, 57-:, 2/ ;7:/-;.7D /6 0, LK/ #64/-6/4 ;7@-, K6, .:?7-4,6;., 3.96.5.;,4.N,1 &,- 0,              
/3?,02, ,0 K6.N/-37 760.6/D ?K/2/ 3K?76/- 67 4/6/- ,;;/37 , K6, 9-,6 ;,64.2,2 2/              
;0./64/31 %,3 ?0,4,57-:,3 2/ ;7:?-,TN/64, ?/-:.4/6 2,- 370K;.76/3 , 0,3 /:?-/3,3           
9-,62/3D CF:/3 F ;7:/-;.,64/3 ?,-, K4.0.U,- 0,3 O/--,:./64,3 LK/ #64/-6/4 @-.62,1           
)K6;.76,6 ;7:7 .64/-:/2.,-.,3 /64-/ /0 ;7:?-,27- F /0 N/62/27-D F ?/-:.4/6 LK/ 073 4-/3              
/30,@76/3 079-/6 3K ;7:/4.27D /0 ;0./64/ 7@4./6/ /0 ?-72K;47D /0 N/62/27- -/,0.U, 0, N/64,D              
F 0, ?0,4,57-:, 3/ -/2.4V, 2/ 0, 4-,63,;;.M61  
%,3 6K/N,3 9/6/-,;.76/3 ?-/5./-/6 /34, :72,0.2,2 2/ ;7:/-;.7D 2/@.27 , 0,           
2/?/62/6;., LK/ 4./6/6 ;76 /0 ;/0K0,-D 0,3 4,@0/4,3 7 0,3 ;7:?K4,27-,3D LK/ 3/ 0,3 K4.0.U,               
;7:7 :/2.7 2/ ;7:K6.;,;.M6D 2/ 2.34-,;;.M6 F 2/ @V3LK/2, 2/ .657-:,;.M61 '/ ,9.0.U, /0              
?-7;/37D ?7-LK/ 0, ?/-376, 67 4./6/ LK/ 2.-.9.-3/ , K6 /34,@0/;.:./647 2/ ;7:?-,1 
R'76 /34,3 ?0,4,57-:,3 0, 6K/N, 57-:, 2/ ;7:/-;.7S R"/3K04,6 :W3 @/6/5.;.73,3           
LK/ 0,3 :,6/-,3 4-,2.;.76,0/3S R$34,3 ;7:?,QI,3D F /6 /3?/;.,0 G/-;,27 %.@-/D ;764-70,6            
/0 :/-;,27S  
$0 7@X/4.N7 2/0 4-,@,X7 /3 ,@7-2,- /3473 4/:,3D F 2/3,--700,- /6 ?-75K62.2,2 0,             
.:?7-4,6;., 2/0 G,-Y/4.69 &.9.4,0D F /6 /3?/;.,0 0, /:?-/3, G/-;,27 %.@-/ /6 0, ,;4K,0.2,2              
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 #64/-6/4 
 G,-Y/4.69 &.9.4,0 
 G/-;,27 %.@-/ 
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$0 7@X/4.N7 2/ /34/ 4-,@,X7 /3 /N.2/6;.,- 073 ?-75K6273 ;,:@.73 LK/ 3/ 2./-76 /6 0,               
/N70K;.M6 2/0 :,-Y/4.69 , 07 0,-97 2/ 073 ,Q73D 3K .667N,;.M6D 4,647 /6 0,3 4Z;6.;,3 ;7:7                
/6 0,3 O/--,:./64,3 K4.0.U,2,31 '/ 57;,0.U,-W 0, .6N/34.9,;.M6 /6 K6, 2/ 0,3 /:?-/3,3 2/              
;7:?-, F N/64, 760.6/ :W3 .:?7-4,64/3 2/ %,4.67,:Z-.;,D G/-;,27 %.@-/1 
H76 /0 2/3,--7007 4/;670M9.;7 2/ 073 V04.:73 ,Q73D 3/ ?/-:.4.M LK/ 073 K3K,-.73             
?K2./-,6 ;7:?,-4.- .657-:,;.M6 :KF 5W;.0:/64/ 9-,;.,3 , 0,3 -/2/3 37;.,0/3D 57-73D           
?0,4,57-:,3 760.6/D @0793D ?/-:.4./627 /0 .64/-;,:@.7 .634,64W6/7 2/ .:W9/6/3 F          
2/3;-.?;.76/3 LK/ 5,N7-/;./-76 F ,9.0.U,-76 0,3 N/64,3 F LK/ ,64/3 /-,6 .:?73.@0/31            
#64/-6/4 ?,3M , 3/- :K;O7 :W3 LK/ K6 :/2.7 2/ @V3LK/2, 2/ .657-:,;.M6D K6, N/64,6, ,0                
:K627D , 3/- K6, 9-,6 ;7:K6.2,2 .64/--/0,;.76,2,1  
C,-, /007D 3/ ;763.2/-, .:?7-4,64/ ;7:/6U,- /0 4-,@,X7 O,@0,627 2/0 :,-Y/4.69D 2/0            
;7:/-;.7 F 2/ 0, 907@,0.U,;.M6D 4-/3 /X/3 5K62,:/64,0/3 ?,-, /0 ,6W0.3.3 2/0 :,-Y/4.69             
2.9.4,0 F 2/ 0,3 N/64,3 760.6/D ?,-, 0K/97 ?-75K62.U,- /6 G/-;,27 0.@-/ F 3K ,?0.;,;.M61  
!0 .6.;.7 3/ O,@0,-W 2/0 :,-Y/4.69 /6 3K3 ;7:./6U73D 3K .667N,;.M6 F 0,3             
O/--,:./64,3 K4.0.U,2,31 HM:7 O, .27 ,N,6U,627 , 0, ?,- 2/ 0,3 6K/N,3 4/;67079I,3D /0              
;7:/-;.7 F 0, ?/-5/;;.M6 2/ K6 3.34/:, 2/ :,-Y/4.69 :.[ O,34, 0, /-, 2/0 :,-Y/4.69 2.9.4,01                
$3 .64/-/3,64/ 2/34,;,- ;M:7 /6 0, ,;4K,0.2,2 0,3 N/64,3 760.6/ ;-/;/6 .6;/3,64/:/64/1            
$3 ?7- /37 LK/ 073 /:?-/3,-.73\ ?/LK/Q73 N/62/27-/3 2/@/6 ?-/34,- :,F7- ,4/6;.M6 ,             
/34, :72,0.2,2 F, LK/ /0 @K/6 K37 2/ 0,3 ?W9.6,3 ]/@ ?K/2/ O,;/- 9,6,- :W3 K4.0.2,2/3                
LK/ 0,3 /3?/-,2,31 
'.6 2/3;K.2,- /0 -70 2/0 ;7:?-,27-D 0, 2/:,62, 4./6/ K6 ?,?/0 .:?7-4,64/ /6 /34,              
O.347-., ?7-LK/ ;,2, @V3LK/2, 2/ ,09V6 ?-72K;47 -/?-/3/64, 0, 3,4.35,;;.M6 2/ K6,            
6/;/3.2,21 ^6 ;0./64/ 3,4.35/;O7 3,@/:73 LK/ ?K/2/ -/?/4.- 0, ;7:?-, 7 4-,63:.4.- 3K             
/[?/-./6;., , 74-,3 ?/-376,3 9/6/-,627 /0 :/63,X/ @7;, , @7;,1 
H,2, N/U /3 :W3 ;74.2.,67 /3;K;O,- 0, 5-,3/ _07 N. /6 #64/-6/4`D _%7 ;7:?-Z ?7-               
:/-;,27 %.@-/`D /6 _G/-;,27 %.@-/ ;K/34, :K;O7 :/673 2/ 07 LK/ 07 N. /6 0, 4./62,` ?/-7                 
673 2, 0K9,- , 0, 2K2, ;7:?-,- K6 ?-72K;47 LK/ 67 ?72/:73 N/-07 /6 2.-/;47 7 47;,-07                 
,64/3 2/ -/,0.U,- /0 ?,971 ! -,IU 2/ /347D 0, /:?-/3, 3/ ,XK34, , 0,3 6/;/3.2,2/3D ?7-                 
/X/:?07 75-/;./627 2/N70N/- /0 ?-72K;47 F -/.64/9-,- /0 2.6/-7 3. 67 3/ /34W ;7657-:/D              
;,0.5.;,627 /0 4-,47 ;76 /0 N/62/27- F 2/0 ?-72K;47D 747-9,627 ,3I .657-:,;.M6 ?,-, /0              
?-M[.:7 ;0./64/ LK/ 674, /34,3 -/5/-/6;.,3 / .650KF/6 /6 3K 2/;.3.M6 2/ ;7:?-,1 
'/ /34K2.,-W , 0, /:?-/3, G/-;,27 %.@-/ 2/32/ 472,3 0,3 ?/-3?/;4.N,3 ?73.@0/3D            
;,64.2,2 2/ K3K,-.73D N/64,3 2.,-.,3D /:?0/,273D 3/ ,6,0.U,-,6 N,-.,@0/3 F /0 /647-67            
:,;-7/;76M:.;7 ?,-, /[?0.;,- 3K 5K6;.76,0.2,2 F ;M:7 /3 LK/ ,4/647 ,0 .64/-Z3 4,647 2/0              
N/62/27- ;7:7 2/0 ;7:?-,27- 3/ ;763.9K/ K6 6/97;.7 -/64,@0/1 
& 
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C7- G/-;,27 %.@-/ N/62/6 ?-72K;473 ?/LK/Q,3 F :/2.,6,3 /:?-/3,3D         
?-72K;47-/3D 5,@-.;,64/3D .:?7-4,27-/3D /:?-/62/27-/3D :.67-.34,3D :,F7-.34,3D .62.N.2K73       
?,-4.;K0,-/3D ;76;/3.76,-.73D /4;1 '/ 75-/;/6 ?7- /34/ :/2.7 K6, 9-,6 N,-./2,2 2/            
7?;.76/3D 2/32/ ?-72K;473 4/-:.6,273D ?-72K;473 , :/2.2,D ;,3,3D -72,273D ,0LK.0/-/3D          
3/-N.;.73D F O,34, .6;0K37 :,3;74,31 %, 4-,63,;;.M6 /3 :KF W9.0 F 3.:?0/D ?/-:.4./627 LK/              
3/ ?K/2, /5/;4K,- K6, N/64, ,K6LK/ /0 ;7:?-,27- F /0 N/62/27- 3/ /6;K/64-/6 , 9-,6               
2.34,6;., 9/79-W5.;,1 !3I 4,:@.Z6D 0, ;7:?/4/6;., /3 :K;O7 :,F7- LK/ ;76 /0 :,-Y/4.69             
.6.;.,0D ?/-:.4./627 LK/ /0 ;763K:.27- 4/69, ,;;/37 , K6, 0.34, 2/ ?73.@.0.2,2/3 F LK/ 2/               
/34, :,6/-, ?K/2, 3/0/;;.76,- 07 :W3 ;76N/6./64/1 $3 /N.2/64/ LK/ /34/ 4.?7 2/ :Z47273              
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'."!L( *!>('(%K-.#( 
%, .6N/34.9,;.M6 -/,0.U,2, 5K/ 2/ ;,-W;4/- /[?07-,47-.7T2/3;-.?4.N,D 3/ /[?K37 /0          
2/3,--7007 2/ ;76;/?473 4/M-.;73D /0 -,34-/7 2/ 2,473 , 4-,NZ3 2/0 4./:?7D ,3I ;7:7 3/               
,6,0.U,-76 /34,2I34.;,3 F 9-W5.;731 !3I 4,:@.Z6D 3/ ,?0.;M /0 ,6W0.3.3 , ;,373 -/,0/3  ,              
4-,NZ3 2/ 0, O/--,:./64, 2/ /6;K/34,D /6 /34/ ;,37D 2/ 3,4.35,;;.M6 ;76 0,3 ?0,4,57-:,3              
]/@ F /6 /3?/;.,0 ;76 G/-;,27 %.@-/1  
$0 2.3/Q7 5K/ 67 /[?/-.:/64,0a 3/ 7@3/-N,-76 073 5/6M:/673 4,0 ;7:7 3/ 2,6 /6 3K               
;764/[47 6,4K-,0 F 0, .6;.2/6;., /6 /0 :/-;,271 
$6 K6, ?-.:/-, /4,?,D 0, .6N/34.9,;.M6 5K/ 0769.4K2.6,0D -/;70/;4,627 2,473 , 4-,NZ3            
2/0 4./:?7 7 /6 ?/-.7273 2.34.6473D ?,-, 2/ /34, :,6/-, 2/4/-:.6,- 073 ;,:@.73D 3K3              
2/4/-:.6,64/3 F 0,3 ;763/;K/6;.,31 $0 ?-7;/37 2/ .6N/34.9,;.M6 ;764M ;76 2,473 4,647            
;K,64.4,4.N73 ;7:7 ;K,0.4,4.N731 
'/ /64-/N.34,-76 , ;7:/-;.,64/3D , :727 2/ ,?7-4/ 5.6,0 ,0 4-,@,X7D ?,-, ,3I             
2/:734-,- /6 ?-.:/-, ?/-376,D 0, .:?7-4,6;., 2/ K6 @K/6 :,6/X7 2/ 0,3 O/--,:./64,3             
.667N,27-,3 /6 0, /-, 2.9.4,0D ;76 /0 ?-7?M3.47 2/ .64-72K;.- 3K3 ?-72K;473 /6 /0 :/-;,27 F                
9/6/-,- ;765.,6U, ,0 ;7:?-,27- ?74/6;.,0  1 
  
( 
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$3 .:?7-4,64/ 2/34,;,- 073 ?-.6;.?,0/3 /657LK/3 4/M-.;73D .6N/34.9,;.76/3 F         
,64/;/2/64/3 LK/ 3/ ;763.2/-,6 NW0.273 ?,-, /0 /6;K,2-/ ;7--/;47 2/0 4-,@,X71 
^6 ,3?/;47 5K62,:/64,0 /3 ?0,64/,- 2/5.6.;.76/3 2/0 :,-Y/4.69D /[?0.;,2,3 ?7- 3K3           
?-.6;.?,0/3 -/5/-/64/3a 
 !" #$%&'(% (%&)*+ , *-.)")(/$*/)0% .'-)*"/' '+ &1*+ +%( )"-)0)-1%( , +%(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3$1#%( %4/)'"'" +% 51' "'&'()/*" , -'('*"6 &$'*"-% ' )"/'$&*.4)*"-% 0*+%$2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
&%"2%/$%(7289%/+'$2,2:$.(/$%"362;<<=>? 
 @+ A*$B'/)"3 '( 1" ()(/'.* /%/*+ -' *&/)0)-*-'( -' "'3%&)%( )-'*-% #*$*2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#+*"'*$ #$%-1&/%( (*/)(C*&/%$'( -' "'&'()-*-'(6 *()3"*$+'( #$'&)%(6 #$%.%0'$2 2 2 2 2 2 2 2
, -)(/$)41)$+%( * +%( .'$&*-%( .'/*6 * C)" -' +%3$*$ +%( %4D'/)0%( -' +*2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
%$3*")E*&)F"728G/*"/%"62@/E'+2,2H*+B'$62;<<=>?2
&/ /34,3 273 2/5.6.;.76/3D ?72/:73 ;76;0K.- LK/ /0 :,-Y/4.69 /3 K6, 3/-./ 2/             
/34-,4/9.,3D 4Z;6.;,3 F ?-W;4.;,3 LK/ 4./6/6 ;7:7 ?-.6;.?,0 7@X/4.N7 ,9-/9,-0/ N,07- , 073             
?-72K;473D 7 .6;0K3.N/ , 0,3 :,-;,3D ?,-, ,4-.@K.-0/ K6, .:?7-4,6;., :,F7- ?,-, 073             
?73.@0/3 ;763K:.27-/3 ;,?4,627 3K ,4/6;.M61  
!K6LK/ ?7- 0, /[4/63.M6 2/0 4-,@,X7 67 3/ 2/3,--700,-76 073 4Z-:.673 /6            
?-75K62.2,2D -/3K04, 2/34,;,27 67:@-,- K6, 4/7-I, 2/ :,-Y/4.69 2.3/Q,2, /6 ABb> ?7- $1             
J/-7:/ G;H,-4OFD 0, 4/7-I, 2/ 0,3 _cC 7 :,-Y/4.69 :.[`D K6 ;76;/?47 :KF K4.0.U,27 ?,-,               
2/4/-:.6,- /0 0,6U,:./647 2/ K6 ?-72K;47 F LK/ ;7634, 2/0 ,6W0.3.3 2/0 C-72K;47D C-/;.7D              
C0,U,  F C-7:7;.M61 
 @" IJJ< K%4'$/ L*1/'$4%$"6 #+*"/'F '+ &%"&'#/% -' +*( MN 8&%"(1.)-%$62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
&%(/%6 &%"0'")'"&)* , &%.1")&*&)F"> &%.% 1"* #*$/' -' +* '0%+1&)F" ,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
*-*#/*4)+)-*- -'+ .*$B'/)"3 '" +* O#%&* .%-'$"*? @(/' &%"&'#/% P* /'")-%2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3$*" *&'#/*&)F" , '( 1/)+)E*-% #*$* &$'*$ '(/$*/'3)*( -' .'$&*-%/'&")*72 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8G)#*&62(?C?>?2
%,3 cH 2/0 :,-Y/4.69D ?-/4/62/6 9/6/-,- K6 2.W0797 ;76 /0 ;0./64/D /6 /0 LK/ Z34/D               
/3 :W3 LK/ K6 -/;/?47- 2/ ?-72K;4731 $0 N/62/27- @K3;, ;767;/- ;KW0/3 376 0,3              
6/;/3.2,2/3 2/0 ?73.@0/ ;7:?-,27-D F LKZ /[?/;4,4.N,3 4./6/ ?,-, 0, ;7:?-,1 '/ ?-/4/62/             
LK/ ,0;,6;/ /0 6.N/0 2/ 3,4.35,;;.M6 F -/?.4, 0, ;7:?-,1 $3, /3 0, :.3.M6 ?-.6;.?,01 
$3473 ;76;/?473 ,FK2,-W6 ,0 0/;47- , /64/62/- 0,3 *K/N,3 cC 2/0 G,-Y/4.69            
&.9.4,0D LK/ 3/ 2/3,--700,-76 /6 /0 3/9K627 ;,?I4K071  
) 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
!0 O,@0,- 2/ 0,3 N/64,3 ?7- #64/-6/4 O,F LK/ 2/34,;,- /0 ?72/- LK/ 4KN7 0,               
907@,0.U,;.M6 F 0,3 6K/N,3 4/;67079I,3 /6 0, 6K/N, 57-:, 2/ ;7:/-;.71 
$0 /;767:.34, F /3;-.47- /3?,Q70 J73Z %K.3 ',:?/2-7 /6 3K 0.@-7 2/5.6/            
907@,0.U,;.M6 ;7:7a 
 N%"(/'+*&)F" -' &'"/$%( &%" C1'$/' #%-'$ '&%"F.)&% , C)"'( +1&$*/)0%(6 1")-%(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#%$ )"/'$'('( #*$*+'+%(6 &1,*( -'&)()%"'( -%.)"*" +%( .'$&*-%( .1"-)*+'(62 2 2 2 2 2 2 2 2
'(#'&)*+.'"/' +%( C)"*"&)'$%(6 1(*"-% +* .Q( *0*"E*-* /'&"%+%3R* ,2 2 2 2 2 2 2 2 2
*#$%0'&P*"-% +* *1('"&)* % -'4)+)-*- -' .'-)-*( $'31+*-%$*( , -' &%"/$%+'(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#S4+)&%(728G*.#'-$%62;<<;>?2
!0 @K3;,- 0, ?,0,@-, /6 /0 2.;;.76,-.7 2/ 0, "/,0 !;,2/:., $3?,Q70, 3/ /6;K/64-,              
/0 3.9K./64/ ;76;/?47a 
_ T$%&'(%  #%$  '+  51'  +*(  '&%"%.R*(  ,  .'$&*-%(  6  &%"  '+  -'(*$$%++%  -'  +*( 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
/'&"%+%3R*(  -'  +*  &%.1")&*&)F"  6  *-51)'$'"  1"*  -).'"()F"  .1"-)*+  6  -'  .%-%2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
51' -'#'"-'"  &*-*  0'E  .Q(  -'  +%(  .'$&*-%(  'U/'$"%(  ,  .'"%(  -'  +*  *&&)F"2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
$'31+*-%$*  2 -'2+%(  2 V%4)'$"%(  `  8K:@62;<IJ>?2
$34, /[?,63.M6 5K/ 0, -/3?763,@0/ 2/0 ;-/;.:./647 ,;/0/-,27 2/ 0,3 N/64,3 F 0,             
5,;.0.2,2 LK/ 3/ 9/6/-M ?,-, -/,0.U,- 4-,63,;;.76/3 /64-/ K6 N/62/27- F K6 ;7:?-,27- LK/              
67 3/ /6;K/64-,6 ;/-;, 9/79-W5.;,:/64/ / .6;0K37 LK/ /34W6 /6 2.34.6473 ?,I3/31  
#64/-6/4 O, N/6.27 , ;K0:.6,- /34/ ?-7;/37 2/ .657-:,4.U,;.M6 LK/ 3/ N./6/            
2/3,--700,627 2/32/ O,;/ ,Q73 ;7:7 ;763/;K/6;., 2/ 0, 4/;67079I,D 2,627 0K9,- , K6,             
6K/N, /-,D 0, &.9.4,01 H76 /0 .6.;.7 2/ /34, /-,D 3/ 5,;.0.4M 0, 4,-/, 2/ 0,3 /:?-/3,3 ?,-,                  
N/62/- F O,;/- :,-Y/4.69D , 4-,NZ3 2/ #64/-6/41  
$0 /T;7::/-;/ 7 ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 ;763.34/ 3.:?0/:/64/ /6 0, ;7:?-, F N/64,            
2/ ?-72K;473 7 2/ 3/-N.;.73 , 4-,NZ3 2/ :/2.73 /0/;4-M6.;73D 4,0/3 ;7:7 -/2/3 37;.,0/3 K               
74-,3 ?W9.6,3 ]/@1 $34/ 4.?7 2/ 6/97;.7 O, 9,6,27 5K/-U, /6 073 V04.:73 ,Q73D ;K,627 073                
;763K:.27-/3 3/ 2./-76 ;K/64, 2/ LK/ #64/-6/4 /3 K6 /647-67 3/9K-7 ?,-, 0, ;7:?-,1 
$6 ABBd 0, +GH e+-9,6.U,;.M6 GK62.,0 2/0 H7:/-;.7f -/;767;/ /34, /[?,63.M6 F            
,27?4, K6, 2/;0,-,;.M6 37@-/ /0 H7:/-;.7 $0/;4-M6.;7 GK62.,0D 0, ;K,0 3/ 2/67:.6,            
_C-79-,:, 2/ 4-,@,X7 37@-/ /0 H7:/-;.7 $0/;4-M6.;7`1 
'/ /34,@0/;/ ,00I 0, 3.9K./64/ 2/5.6.;.M6 2/ ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7D LK/ 3/ ;763.2/-,            
-/0/N,64/ -/3,04,-a 
W@U&+1()0*.'"/' * +%( 'C'&/%( -'+ #$%3$*.* -' /$*4*D%6 , ()" #'$D1)&)% -' (1(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
$'(1+/*-%(6 (' '"/)'"-' #%$ +* 'U#$'()F" X&%.'$&)% '+'&/$F")&%X +* #$%-1&&)F"62 2 2 2 2 2 2 2 2 2
!* 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
-)(/$)41&)F"6 &%.'$&)*+)E*&)F"6 0'"/* % '"/$'3* -' 4)'"'( , ('$0)&)%( #%$2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
.'-)%(2'+'&/$F")&%(728Y$3*")E*&)F"2A1"-)*+2-'+2N%.'$&)%62IJJZ>?2
$6 /34/ 4.?7 2/ 4-,63,;;.M6 /0/;4-M6.;,D /0 N/62/27- 4./6/ K6 5K/-4/ 2/@/- 2/             
.657-:,;.M6D 4/6./627 LK/ .6;0K.- 47273 073 2,473 LK/ /0 ;7:?-,27- -/LK./-, ?,-, 3K             
,4/6;.M61 H7:?-/62/- 073 -./3973 2/ ;764-,4,;.M6 ?7- /3/ :/2.7 /0/;4-M6.;7 /3 K6 ,6W0.3.3             
2/ ,:@,3 ?,-4/3D LK/ ;762.;.76, ,0 ;7:?-,27- , /5/;4K,- /0 ;764-,47 2/ ;7:?-, F              
/34,@0/;/- 073 :Z47273 2/ ?,97 :W3 ;76N/6./64/31 %, .657-:,;.M6 @-.62,2,D /6 /34/ 4.?7             
2/ 4-,63,;;.76/3 /3 2/ N.4,0 .:?7-4,6;.,D ?7-LK/ 0, ;7:?-, 3/ -/,0.U, 3.6 N/- /0 ?-72K;47               
5I3.;,:/64/D 6. 47;,-07 7 ?-7@,-071 
) /--/00 F g.-4 ?0,64/,-76 /6 3K 0.@-7 ,;/-;, 2/ 07 LK/ 3/ /64./62/ ?7- .657-:,;.M6D F                
/6 /0 ;,37 2/0 ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7D ,0 3/- /0 :/2.7 ?,-, ;767;/- /0 ?-72K;47D -/3K04,               
.:?7-4,64/ LK/ 0, .657-:,;.M6 3/, /3?/;I5.;, F V4.0 ?,-, 0, 47:, 2/ 2/;.3.76/3a 
W&%.#$'"-' +%( -*/%( , &%"%&).)'"/%( 51' (' 1(*" '" +* /%.* -' -'&)()%"'(? G)2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1" )"-)0)-1% (' '"&1'"/$* 4)'" )"C%$.*-% (%4$' 1" *(#'&/%6 ('31$*.'"/' (1 -'&)()F" *+2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
#&C+>$%( M 
!I(%$#.K) '! %(" >.C(" '! *&?N!>.)- , I!)>&" 
 
! 5.6 2/ -/,0.U,- K6 .657-:/ ;7:?0/47D 3/ ;763.2/-, 6/;/3,-.7 ;7:/6U,- 0, 0I6/, 2/0              
4./:?7 /6 073 .6.;.73 2/0 ;7:/-;.7D ?,-, ,3I .- /3?/;.5.;,627 K67 , K67 073 ,N,6;/3 LK/                
?/-:.4./-76 00/9,- ,0 :7:/647 ,;4K,0 2/0 :,-Y/4.69 F 2/ 0,3 N/64,31 $0 ,@.3:7 /[.34/64/              
2/32/ /0 4-K/LK/ O,34, 00/9,- , 0,3 N/64,3 ?7- ;/0K0,- /3 -/,0:/64/ 37-?-/62/64/ F 673               
?/-:.4/ ;763.2/-,- 0, -,?.2/U ;76 LK/ /N70K;.76,6 0,3 4-,63,;;.76/31  
$0 .6.;.7 2/0 ;7:/-;.7 2,4, 2/0 */70I4.;71 !64/3 2/ /007 0, ,9-.;K04K-, /-, ?K-, F               
/[;0K3.N,:/64/ ?,-, /0 ;763K:7 2/ 0,3 4-.@K31 HK,627 3/ ;7:./6U, , K4.0.U,- 0, 5K/-U,              
,6.:,0 F 3/ ;-/,6 6K/N,3 O/--,:./64,3D 0,3 ;73/;O,3 ;7:./6U,6 , ;-/;/- F ,@K62,6D             
3./627 :,F7-/3 LK/ 0,3 6/;/3,-.,3 ?,-, 0, 3K@3.34/6;., 2/ /3, ;7:K6.2,21 H7:7 /6 /3/              
/6476;/3D 0, ,9-.;K04K-, ?,3, , 3/- :W3 3/6;.00, F 2/:7-, :/673 4./:?7D ?,-4/ 2/ 0, 4-.@K                
;7:./6U, , 2/3,--700,- 6K/N,3 4Z;6.;,3 F /N70K;.76,6 /6 74-73 ,3K6473D ;7:7 ,05,-/-I, 7             
3.2/-K-9.,1  
$3 /6 /34/ ?K647 2762/ ;7:./6U, /0 4-K/LK/1 
 
MO >?$!P$!  
!0 O,@/- /[;/2/64/ /6 0, ;73/;O, F 0, ,?,-.;.M6 2/ 74-,3 /3?/;.,0.U,;.76/3D 0,3             
;7:K6.2,2/3 /:?/U,-76 , .64/-;,:@.,- ;7:.2, ?7- 74-73 7@X/473 /6 073 LK/ 74-,3            
;7:K6.2,2/3 /34,@,6 /3?/;.,0.U,2,31 $347 4-,X7 ,?,-/X,27 LK/ 3/ /:?./;/6 ,          
.64/-;,:@.,- .667N,;.76/3 ;./64I5.;,3 F 4/;670M9.;,3D ?/-:.4./627 LK/ 073 ,N,6;/3 LK/          
O,@I, -/,0.U,27 K6, ;7:K6.2,2 3/ /[?,62,6 , 74-,31 !3I 3K-9/ /0 @-76;/D 0, -K/2,D /0               
47-67D 0, 6,N/9,;.M6 F 0, /3;-.4K-,1 ! /34, ?-W;4.;, 3/ 0, ;767;/ ;7:7 4-K/LK/D F 3/ 0,                 
2/3;-.@/ ;7:7 K6 ?-7;/37 2/ .64/-;,:@.7 2/ :/-;,6;I,3 ?7- 74-,3 :/-;,6;I,3 2/ .9K,0 7              
:/67- N,07-1 $0 ?-.6;.?,0 ?-7@0/:, 2/ /34/ :Z4727 /-, LK/ ,:@,3 ?,-4/3D 2/@I,6 ;7.6;.2.-              
/6 0, 6/;/3.2,2 2/ :/-;,6;I,3 LK/ /34,@,6 2.3?K/3473 , .64/-;,:@.,-1 !00I 3/ /:?./U, ,              
;763.2/-,- 0, 6/;/3.2,2 2/ 4/6/- K6, O/--,:./64, 2/ ;,:@.7 LK/ 5,;.0.4,-, 0, 3.4K,;.M61 
 
QO %& *()!'& 
%, :76/2, 67 /3 :W3 LK/ K6 :/2.7 ,;/?4,27 ?7- 0, 37;./2,2 ?,-, /0 .64/-;,:@.7               
2/ :/-;,6;I,3 F @./6/31 $34, ;-/,;.M6 3.:?0.5.;M :K;OI3.:7 /0 ;7:/-;.7D ?/-:.4./627 LK/            
K6, 2/ 0,3 ?,-4/3 /64-/9K/ 2.6/-7 , ;,:@.7D /6 N/U 2/ @./6/3 7 3/-N.;.73 ;7:7 7;K--I,                
;76 /0 4-K/LK/D 3.6 6/;/3.2,2 2/ LK/ /3, ?,-4/ .:?0.;,2, 6/;/3.4,-W 0, :/-;,6;I, 2/ 0,               
!" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
74-, ?,-4/D F 2W6270/ 0, 0.@/-4,2 2/ K4.0.U,- /3/ 2.6/-7 /6 74-, 4-,63,;;.M61 gK@7 2.34.6473               
4.?73 2/ :76/2,D ?/-7 /0 :W3 K4.0.U,27 F LK/ 4KN7 Z[.47 /6 /3/ /6476;/3 5K/ /0 7-71 $0                  
V6.;7 .6;76N/6./64/ 2/ /34/ :Z4727 /-, LK/ ,0 3/- K6 ,;K/-27 ?,;4,27 /6 0, ;7:K6.2,2D               
67 4/6I, N,07- 5K/-, 2/ /00,1 C7- /007D K6 ?7;7 :W3 ,2/0,64/ 3K-9/ /0 ;76;/?47 2/ 2.N.3,D F                  
3/ 2/4/-:.6, , /34/ ;76;/?47 ;7:7 /0 .64/-;,:@.7 ,;/?4,27 /6 K6, U76, :K;O7 :W3              
,:?0., LK/ K6, 37;./2,21  
'/ /:?./U,6 , ;-/,- /60,;/3 9/79-W5.;73 /64-/ 2762/ 3/ ?-72K;I, 0, :/-;,6;I, F             
/0 :/-;,27 2762/ 3/ ;763K:I,1 %, -K4, :W3 .:?7-4,64/ 5K/ 0, -K4, 2/ 0, 3/2, e7-.9.6,2, ,                 
?,-4.- 2/0 6/97;.7 2/ 0, 3/2, ;O.6,fD ?/-7 O,@I, 74-,3 ;7:7 0, -K4, 2/ .:?7-4,;.M6 2/ 0,                 
?.:./64, 7 2/ 0, 3,01  
gK@7 ?K/@073 LK/ 3/ 2/34,;,-76 ?7- 3K 2/3,--7007 ;7:/-;.,0D /64-/ /0073 073            
5/6.;.731 h3473 57-:,-76 ;7076.,3 F ;-/,-76 0,3 00,:,2,3 _5,;47-I,3`D 0,3 ;K,0/3 /-,6            
,3/64,:./6473 ,:K-,00,273 2762/ ,0:,;/6,@,6 ?-7N.3.76/3 ?,-, 3K3 N.,X/3 ;7:/-;.,0/31  
 
RO %& !'&' *!'.& 
&K-,64/ /34, /4,?,D 3/ ?-72KX7 K6 .:?7-4,64/ 2/3,--7007 ;7:/-;.,0D /3?/;.,0:/64/          
/6 073 ?,I3/3 /K-7?/731 #6.;.,0:/64/D 073 ?-72K;473 ,9-I;70,3 67 /-,6 N/62.273           
2.-/;4,:/64/ 0K/97 2/ 0, ?-72K;;.M6D 3.67 LK/ 3/ /64-/9,@,6 ,0 3/Q7- 5/K2,01 h34/ /-, /0               
2K/Q7 4W;.47 2/ 47273 073 @./6/3 ?-72K;.273 /6 3K3 4/--/673D , ;,:@.7 0/ @-.62,@,              
?-74/;;.M6 :.0.4,- , 3K3 N,3,00731  
H76 /0 ;-/;.:./647 2/:79-W5.;7D 0, ?7@0,;.M6 :.9-M , ;/64-73 K-@,673 F 3/            
;7:/6UM , .6;7-?7-,- /0 ;76;/?47 2/ 2.N.3.M6 2/ 4-,@,X71  
 
SO %& ?!I(%$#.K) .)'$">?.&% 
$6 0, 3/9K62, :.4,2 2/0 3.907 iE### 3/ 2, 0, -/N70K;.M6 .62K34-.,0D K6 ?-7;/37 2/               
9-,6  /[?,63.M6 /;76M:.;, ;76  4-,6357-:,;.76/3 37;.,0/3 LK/ ;7:/6U,-76 /6 #690,4/--,          
/6 /0 3.907 iE### F ,5/;4, , 4727 /0 :K627  1 $0 .6N/647 2/ 0, :WLK.6, , N,?7- 5K/ /0                   
;,4,0.U,27- 2/ 0, .62K34-., F /0 4-,63?7-4/ F O,34, 0, ?-72K;;.M6 ,9-I;70, :/;,6.U,2,1             
C-72K;47 2/ /34/ 9-,6 .6N/647 6,;/6 073 4/0,-/3D 0,3 07;7:747-,3 F 073 @,-;73             
4-,637;/W6.;731 %, ?-72K;;.M6 ,K:/64, N/-4.9.673,:/64/ F /0 4-,63?7-4/ 3/ ,;/0/-,1 '.6           
/:@,-97D /0 ?-.6;.?,0 7@X/4.N7 2/0 ;7:/-;.,64/ ;764.6K,@, 3./627 5,@-.;,- /6 ;,64.2,2/3           
3K5.;./64/3 ?,-, ,@,34/;/- , 3K3 :/-;,273D LK/ /34,@,6 /6 ;-/;.:./6471 
 
!# 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
TO %& !?& '! %&" I!)>&" , %& -%(@&%.U&#.K) 
%, 907@,0.U,;.M6 6,;.M ;7:7 ;763/;K/6;., 2/ 0, 6/;/3.2,2 2/ -/@,X,- ;73473 2/            
?-72K;;.M6 ;76 /0 5.6 2/ 2,-0/ ,0 ?-72K;47- 0, O,@.0.2,2 2/ 3/- ;7:?/4.4.N7 /6 K6 /647-67                
907@,01 '/ ;-/,-76 U76,3 2/ 0.@-/ ;7:/-;.7 , 6.N/0 .64/-6,;.76,01 $3 K6 ?-7;/37             
/;76M:.;7D 4/;670M9.;7D 37;.,0 F ;K04K-,0 LK/ ?/-:.4.M , 073 2.34.6473 ?,I3/3 2/0 :K627             
K6.5.;,- 3K3 :/-;,273D 37;./2,2/3 F ;K04K-,3 , 4-,NZ3 2/ K6, ;-/;./64/ ;7:K6.;,;.M6 /             
.64/-2/?/62/6;.,1 ! ?,-4.- 2/ /6476;/3D 3K-9/6 K6, 3/-./ 2/ ,;764/;.:./6473 /6 /0 :K627             
LK/D .:?K03,27 ?7- 073 ,N,6;/3 4/;670M9.;73 F 0, ;7:K6.;,;.M6D 2,6 0K9,- , 0,3 N/64,3 ?7-               
#64/-6/41 
 
VO %& !?& >!#)(%K-.#& 
'K;/2/ /6 /0 3.907 ii#1 g,F K6, 4/62/6;., /6 0, ;7:?-, N/64, 2/ ?-72K;473 F               
3/-N.;.73 , 4-,NZ3 2/ :/2.73 /0/;4-M6.;73 / .657-:W4.;731 %, ;-/;./64/ ?-7?,9,;.M6 2/            
#64/-6/4 F 0,3 .667N,;.76/3 /6 ;K,647 , 4/;67079I, O,6 ?-72K;.27 K6 ,K:/647            
;763.2/-,@0/ 2/ N/64,3D /[?,62./627 /0 ;7:/-;.71 $347 O, 3.27 .:?K03,27 ?7- K6 ;76XK647             
2/ O/;O73 LK/ 2./-76 0K9,- , /34/ 3K;/37D 4,0/3 ;7:7 0, 4-,635/-/6;., 2/ 576273              
/0/;4-M6.;73D /0 :,-Y/4.69 /6 0,3 -/2/3 7 /0 .64/-;,:@.7 ,K47:W4.;7 2/ 2,4731  
$0 :,-Y/4.69 ?7- 3K ?,-4/D 2,4, 2/ K6, 5/;O, ?734/-.7- ,0 7-.9/6 2/0 ;7:/-;.71 &/               
O/;O7 4./6/ K6, ;7-4, O.347-., /6 -/0,;.M6 , 0, :,F7-I, 2/ 0,3 ;./6;.,3 /;76M:.;,31  
$0 6,;.:./647 2/ /34/ 4Z-:.67 4./6/ ;764-7N/-3.,3 /64-/ 073 2.34.6473 ,K47-/3 F, LK/             
67 3K/0/6 ?76/-3/ 2/ ,;K/-27 6. /6 0, Z?7;, 6. /6 /0 ?,I3 2/ ?-7;/2/6;.,1 H,2, ,K47-                 
;763.2/-, K6 .6.;.7 2.5/-/64/ F ?7- /62/D K6, /[?0.;,;.M6 ?,-4.;K0,- 2/ /3/ .6.;.71  
&/ 472,3 :,6/-,3 ;,@/ ,;0,-,- LK/ 073 ?-.:/-73 .62.;.73 2/ 0, ;./6;., 5K/-76              
;K,627 073 :/-;,2/-/3 5/6.;.73 F 9-./973 ;7:/6U,@,6 , /:?0/,- 0,3 4Z;6.;,3           
;7:/-;.,0/3 F ?-7:7;.76,0/3 2/ ?K@0.;.2,21  
$34/ ,6W0.3.3 3/ -/,0.U,-W ?,-4./627 2/32/ Add> O,34, 0, ,;4K,0.2,21 '/ ?72-W            
7@3/-N,- ;7:7 /6 K6 ?-.6;.?.7 /0 4Z-:.67 /34KN7 7-./64,27 O,;., 0, ?-72K;;.M6 eO,34,             
Add>f ?734/-.7-:/64/ ;7:7 :,-Y/4.69 7-./64,27 , 0,3 N/64,3 eAdd>TABj>fD 3/ ;764.6V,           
;76 K6 /657LK/ F 7-./64,;.M6 ,0 :,-Y/4.69 ?-7?.,:/64/ 2.;O7 eABj>TABB>f F 5.6,0:/64/ 0,             
/N70K;.M6 O,;., 0, .64/-6,;.76,0.U,;.M6 F /0 0.@-/ ;7:/-;.7D 0, .634,K-,;.M6 2/ #64/-6/4 F 073              
?,-,2.9:,3 2/ 0, /-, 2.9.4,0 LK/ 2I, , 2I, 3/ 3K?/-, ;76 073 ,N,6;/3 2/ 0, 4/;67079I, F 0,                   
;7:K6.;,;.M61 
!0 .9K,0 LK/ ;76 /0 ;7:/-;.7D 3/ ,6,0.U,-W /6 ?-75K62.2,2 0,3 5,3/3 2/0 :,-Y/4.69a 
!$ 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
(6/12430/:2 W30/3 1= <6E7504E X71971 MYZZ 3 M[QZ\ 
$6 K6 ?-.6;.?.7 073 ?-72K;473 :,6K5,;4K-,273 /-,6 2/ 4.?7 ,-4/3,6,0D 67 /[.34I, 0,              
?-72K;;.M6 /6 :,3,1 HK,627 3/ 370.;.4,@,6 9-,62/3 ;,64.2,2/3 /6 ?7;7 4./:?7D /0 ;7347             
/-, ,V6 :W3 /0/N,27D ;7:?,-,27 ;76 0, ?-72K;;.M6 ,;4K,01 $0 ?-.6;.?,0 ?-7@0/:,D /6 /3,              
Z?7;,D /-, LK/ 0, 2/:,62, /-, :K;O7 :,F7- LK/ 0, 75/-4, 2,27 LK/ 0, ?-72K;;.M6 /-,                
-/2K;.2, ?7- 3/- ,-4/3,6,01 H76 0, -/N70K;.M6 .62K34-.,0 /0 ?,67-,:, 2.7 K6 9.-7             
.64/-/3,64/1 %, ?-72K;;.M6 3/ ;7:/6UM , -/,0.U,- , 9-,62/3 ;,64.2,2/3 /6 ?7;7 4./:?7 F              
;76 K6 ;7347 :K;O7 :W3 -/2K;.271 ^6, :WLK.6, ?72I, O,;/- /0 4-,@,X7 2/ ;./6 7@-/-73               
/6 :/67- 4./:?7 F ;7347 LK/ 3. 2.;O73 7@-/-73 07 O.;./-,61 !3.:.3:7D /3, :.3:, :WLK.6,               
?72I, 4-,@,X,- =c O7-,3 3/9K.2,3 e3.6 ?,97 2/ O7-,3 /[4-,3f1 H76 /34, 6K/N, 4/;67079I, /0               
;763K:.27- 67 4/6I, LK/ /3?/-,- F ?,9,@, :/673 3K ?-72K;47 5.6,01 $3/ /3 /0 3K?K/347               
?-.6;.?,0 2/ /34, 7-./64,;.M61 $0 ;763K:.27- ?-/5./-/ ?-72K;473 LK/ /34Z6 2.3?76.@0/3 F            
3/,6 /;76M:.;,:/64/ ,;;/3.@0/3D ?7- 07 4,647 0, 2.-/;;.M6 2/@/ ;76;/64-,-3/ /6 :/X7-,-            
0, /5.;./6;., 2/ 0, ?-72K;;.M6 F 0, 2.34-.@K;.M61 $0 ?,?/0 2/0 :,-Y/4.69 /6 /34, /4,?, /3                
-/2K;.271 
 
(6/12430/:2 W30/3 =39 ]12439 XM[QZ^M[TZ\ 
 '/ ;7:/6UM , ;763.2/-,- 073 2/3/73 2/0 ;763K:.27-D 3K-9/6 0,3 ?-.:/-,3            
.6N/34.9,;.76/3 2/ :/-;,27 F 3/ ?-7?76/ 2/3,--700,- K6, /34-K;4K-, 2/ 2.34-.@K;.M6 LK/            
?/-:.4, /[?,62.- /0 :/-;,271 %,3 N/64,3 3/ ?73.;.76,6 ;7:7 /0 ?,?/0 :W3 .:?7-4,64/ 2/0              
,;47 ;7:/-;.,0 ?7- 3/- /0 9/6/-,27- 2/ .69-/373D ?7- /37 /3 LK/ 3/ @K3;,6 6K/N,3               
4Z;6.;,3 2/34.6,2,3 ?-.6;.?,0:/64/ , N/62/-1 %,3 /:?-/3,3 ?76/6 Z65,3.3 /6 7@4/6/-           
.657-:,;.M6 2/0 ;763K:.27-D 07 LK/ ?/-:.4/ 2/3,--700,- /34-,4/9.,3 2/ :,-Y/4.69 LK/           
?/-:.4,6 ?/-3K,2.- ,0 ;763K:.27- 2/ -/,0.U,- 0, ;7:?-,1 '/ O,;/6 9-,62/3 ;,:?,Q,3 F             
N/64,3 .64/63.N,3 ?K/-4, , ?K/-4, F 3/ 0/ 2, :K;O, .:?7-4,6;., , 0, ?K@0.;.2,2              
/34.:K0,627 /0 .64/-Z3 2/ 073 ;0./64/3 ?,-, ,3I 079-,- ,04,3 K4.0.2,2/31 g,F K6 ;./-47              
/LK.0.@-.7 /64-/ 75/-4, 2/ ?-72K;473 F 2/:,62,1 H-/;/ 0, ;7:?/4.4.N.2,2D 07 ;K,0 9/6/-,             
K6, -/2K;;.M6 2/ :W-9/6/3 F ?-/;.731  
 
(6/12430/:2 W30/3 1= 836_14/2` XM[TZ^M[[Z\ 
'/ ,@,6276, /0 /657LK/ 2/ ?,3.N7 7 4-,63,;;.76,0 2/0 G,-Y/4.69 ?,-, /64-,- /6             
K67 2/ G,-Y/4.69 ,;4.N7 7 -/0,;.76,01 %,3 /:?-/3,3 /:?./U,6 , .64/-/3,-3/ -/,0:/64/ ?7-             
0,3 6/;/3.2,2/3 F 2/3/73 2/ 073 ;763K:.27-/3D ?7- 3,4.35,;/-0,3 /5.;./64/ F /5.;,U:/64/            
;76 K6 :,F7- N,07- ,Q,2.27 LK/ 0, ;7:?/4/6;.,1 $34/ ;,:@.7 4./6/ LK/ N/- ;76 0,               
/N70K;.M6 O,;., K6 /647-67 2.6W:.;7 F ;,:@.,64/ 27:.6,27 ?7- 0, .64/63, ;7:?/4/6;.,D            
2762/ 0, 75/-4, 3K?/-, 0, 2/:,62, 2/ 073 :/-;,273 F /0 ?-79-/37 4/;670M9.;71 $34/              
!% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
/657LK/ 2/ 0,-97 ?0,U7 ?,-, ,27?4,- K6, ?/-3?/;4.N, /34-,4Z9.;, @K3;, 5.2/0.U,- ,0 ;0./64/             
F ,3/9K-,- 0, 3K?/-N.N/6;., 2/ 0, /:?-/3,1 k,3,27 /6 ;/64-,-3/ /6 K6 :/-;,27 :/4, ;76               
7-./64,;.M6 /6 /0 ;763K:.27-D ;77-2.6, /0 :,-Y/4.69 ?,-, 0, 7@4/6;.M6 2/ @/6/5.;.731 
 
(6/12430/:2 3= 836_14/2` 9E0/3= XM[[Z^30453=/737\ 
%,3 /:?-/3,3 3/ .64/-/3,6 ?7- 0, 37;./2,2 /6 ;76XK647 F 67 3M07 ?7- /0              
;763K:.27- .62.N.2K,01 '/ /34K2.,6 0,3 6/;/3.2,2/3 2/ 073 ;763K:.27-/3D 073 ;0./64/3D           
?-7N//27-/3D ;7:?/4.27-/3 F 4-,@,X,27-/3 @K3;,627 0, ;-/,;.M6 F 0,3 -/0,;.76/3          
2K-,2/-,3 ;76 /0073 ?,-, 3,4.35,;/-0,3 2/ :/X7- :,6/-, LK/ 0, ;7:?/4/6;., 3.6 ?/-XK2.;,-             
, 0, 37;./2,21 %, N7U 2/0 ;0./64/ /3 K6, 7?7-4K6.2,2 2/ :/X7-,-1 !2/:W3 2/ 0,3 c C 2/0                  
:,-Y/4.69D 4./6/ ?-74,976.3:7 4,:@.Z6 0, ?70I4.;, F 0, 7?.6.M6 ?V@0.;,D ,:?0.,627 /0            
;76;/?47 2/ G,-Y/4.69 .6;0KF/627 2.3;.?0.6,3D ;7:7 :,-Y/4.69 /;70M9.;7D :,-Y/4.69 2/          
:.67-I,3D 2/ -/0,;.76/3D .64/9-,27D .64/-67 F 2/ -/3?763,@.0.2,2 37;.,0D 2/34,;W6273/          
/64-/ 47273 /0 :,-Y/4.69 2.9.4,01 
$6 /34, /4,?, 3/ 2.34.69K.M K6 /[;/37 2/ 75/-4, 2762/ /0 7@X/4.N7 /3 ?-/3/-N,- /0               




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
#&C+>$%( Q 
*&?N!>.)- '.-.>&% , I!)>&" C(? .)>!?)!> 
 
$0 ?,67-,:, ,;4K,0 /3 ;7:?0/4,:/64/ 2.5/-/64/ ,0 LK/ /-, O,;/ K6 ?,- 2/ ,Q73D              
?7- /37 /0 :,-Y/4.69 N, /N70K;.76,627 ;7634,64/:/64/ 2/ ,;K/-27 , 0,3 6/;/3.2,2/3 2/             
073 ;0./64/3 F 2/ 073 N/62/27-/31 $0 :,-Y/4.69 2.9.4,0 /3 K6, 9-,6 7?7-4K6.2,21 
g,;/- 6/97;.73 /6 0, /-, 2.9.4,0 /[.9/ K6 :72/07 2/ /34-,4/9., F ?-W;4.;, 2/              
:,-Y/4.691 #64/-6/4 -/N70K;.76, ;7634,64/:/64/ 0, :,6/-, /6 LK/ 0,3 ;7:?,QI,3 ,Q,2/6           
N,07- ?,-, 073 ;0./64/3 F ;-/,6 -/0,;.76/3 ;76 /0073D :72.5.;,627 /0 3.96.5.;,27 2/             
;76;/?473 ;7:7 ;7:72.2,2D -,?.2/UD ?-/;.7D .657-:,;.M6 2/ ?-72K;473 F 3/-N.;.731 
$6 0, Z?7;, ,64.9K,D 0, /;767:I, 9.-,@, /6 47-67 , 0,3 /:?-/3,3 ?-72K;47-,3 ?7-              
0, /34,62,-.U,;.M6 2/ 3K3 ?-7;/373 .6N.-4./627 /6 0, ;-/,;.M6 2/ :,-;,31 $6 ;764-,34/D 0,              
/;767:I, ,;4K,0 9.-, ,0-/2/27- 2/ 073 6/97;.73 2/ .657-:,;.M6D LK/ 4./6/ 0, N/64,X, 2/              
2.5/-/6;.,-D ?/-376,0.U,-D ,2,?4,- F 3/- /6N.,2, -W?.2,:/64/ , 4-,NZ3 2/ 0,3 -/2/31 %,             
?/-376,0.U,;.M6 67 .:?0.;, 3M07 47:,- 0, .6.;.,4.N, 2/ 75/-4,- /6 /0 :/-;,27D 3.67 LK/              
.:?0.;, 2,- 0, 7?7-4K6.2,2 , 073 ;0./64/3 2/ 2.3/Q,- 3K3 ?-7?.,3 75/-4,31 
$0 ;763K:.27- 2/ O7F 3/ .657-:,D ;763K04, , 4-,NZ3 2/ 073 :747-/3 2/ @V3LK/2,D              
3K3 -/2/3 37;.,0/3 F 74-73 -/5/-/64/3D .6;0K3.N/ ,64/3 2/ 47:,- 0, .6.;.,4.N, 2/ ;7:?-,-1 
%, .:?7-4,6;., 2/ /34/ :Z4727 /3 0, ,;;/3.@.0.2,2 LK/ 073 ?73.@0/3 ;0./64/3 2/ K6,              
/:?-/3, ?K/2/6 4/6/- , 073 ?-72K;473 7 3/-N.;.73 LK/ 3/ 75-/;/6D 2/32/ ;K,0LK./- 0K9,-              
9/79-W5.;7 F /6 ;K,0LK./- :7:/647 K O7-,1  
g,F N,-.,3 -,U76/3 ?7- 0,3 LK/ /0 ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 /3 4,6 ,4-,;4.N7 ?,-, 073              
/:?-/62/27-/3a 
< G,F7- ,0;,6;/ 907@,0a H76 K6, 4./62, 5I3.;, /[.34/ K6, 0.:.4,;.M6 9/79-W5.;, ,            
:/-;,273 ;/-;,673D /3 2/;.-D 3. 3/ 4./6/ K6 07;,0 /6 /0 C,-4.27 2/ ',6 G,-4I6 F                
2/3/,6 /[?,62.- 0,3 N/64,3 , H,?.4,0 )/2/-,0D 3/ 4/62-W LK/ ,@-.- 74-7 07;,0 /6 /3,               
K@.;,;.M61 $34, 0.:.4,;.M6 67 /[.34/ /6 /34, 6K/N, ?-W;4.;,1 ^6 N/62/27- ?K/2/            
N/62/-0/ , ;K,0LK./- ?/-376, /6 ;K,0LK./- 0K9,- 2/0 :K627 /6 ;K/34.M6 2/            
3/9K6273 , 4-,NZ3 2/ 3K 6/97;.7 2/ ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 2.9.4,01 !2/:W3 073            
;0./64/3 67 4./6/6 LK/ 0.2.,- ;76 /0 4-W63.47 2/ 073 0K9,-/3 ;Z64-.;73D ;7:7 ,3I              
4,:?7;7 ?-/7;K?,-3/ ?7- /6;764-,- 0K9,- 2/ /34,;.76,:./6471 
< E/64,3 /6 4727 :7:/647a ^6 07;,0 7 K6, /:?-/3, 5I3.;, 9/6/-,0:/64/ 4./6/6            
O7-,-.73 0.:.4,273D ?/-7 K6, 4./62, 2/ ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 ?/-:,6/;/ ,@./-4,          
47273 073 2I,3 2/0 ,Q7 F , 472, O7-,1 %,3 ;7:?-,3 760.6/ 376 .64/-,;4.N,3 /               
!' 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
.6:/2.,4,3D 07 ;K,0 -/2K;/ 4./:?73 2/ /3?/-,1 &/ /34, :,6/-,D K6 ;0./64/ ?K/2/             
;763K04,- F ;7:?,-,- ?-72K;473D .6;0K3.N/D ?7- /X/:?07D K6 2I, 5/-.,27 , 0,            
:,2-K9,2,1 $347 /3 3K:,:/64/ ;76N/6./64/ 4,647 ?,-, /0 ;0./64/ F ;7:7 ?,-, /0             
N/62/27-1 $6 /0 ?/7- 2/ 073 ;,373D 0, -/3?K/34, 2/:7-, 370,:/64/ K6,3 O7-,31 
< $0 ;0./64/ 67 4./6/ LK/ /65-/64,-3/ , N/62/27-/3 7 /[?76/-3/ , 0,@7-/3 2/             
;76N/6;.:./6471 '/ ?K/2/ ;767;/- F ,2LK.-.- ?-72K;473 3.6 /3?/-,- 6. .6N/-4.-           
4./:?7 /6 N/62/27-/31 
< !O7--7 /6 ;73473a $6 K6, 4./62, 2/ ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 073 ;73473 7?/-,4.N73 376             
3.96.5.;,4.N,:/64/ :W3 @,X73 LK/ /6 K6 07;,0 5I3.;71 *7 O,F 9,3473 /6 ,0LK.0/-D 67              
O,F ?/-376,0 7 3K/0273 LK/ ?,9,-D 6. 9,3473 2/ 3/-N.;.73 / .:?K/3473 2/ K6 07;,0D               
6. :K;O73 74-73 ;73473 7?/-,4.N73 5.X73 LK/ 3/ 4./6/6 ,0 ,@-.- F :,64/6/- K6              
6/97;.71 %, ;7:K6.;,;.M6 ?7- /34/ ;,6,0 ,3/9K-, /0 ,O7--7 /6 ;73473 /6 0,             
.:?-/3.M6 2/ ;,4W07973 3./627 3K34.4K.27 ?7- ;,4W07973 2.9.4,0/3D /6476;/3 O,;/          
LK/ 0,3 /:?-/3,3 LK/ 2/;.2,6 -/,0.U,- 3K3 N/64,3 ?7- #64/-6/4 3/,6 :W3            
;7:?/4.4.N,3 /6 ?-/;.7 /6 ;7:?,-,;.M6 ;76 0,3 /:?-/3,3 ;76N/6;.76,0/31         
(,:@.Z6 3/ .6;-/:/64, 0, /5.;./6;., /6 0, 079I34.;, F /0 ?-7;/3,:./647 2/ ?/2.273D             
/0 :,6/X7 2/ .6N/64,-.73 F 0, /64-/9, 2/ ?-72K;4731  
< G,-Y/4.69 :W3 2.-.9.27a ^6 /:?-/3,-.7 ?K/2/ -/;7?.0,- ,@K62,64/ .657-:,;.M6 2/          
3K3 ;763K:.27-/3 ?,-, ,3/9K-,-3/ LK/ 3/ /34W 2.-.9./627 , 0,3 ?/-376,3           
,2/;K,2,3 ?,-, 3K3 ?-72K;473D 7 ?K/2/ 57;,0.U,- 3K :,-Y/4.69 /6 /0 6.;O7 LK/             
2/3/, ;76 :W3 5,;.0.2,21 $347 67 /3 ?73.@0/ ;76 K6, 4./62, 5I3.;,D /6 0, LK/ 3K3                
;7:?-,27-/3 ?74/6;.,0/3 376 47273 ,LK/0073 LK/ ?,3/6 ?7- /3/ 0K9,- 7 3/ /64/-/6             
?7- ,09K6, ?K@0.;.2,21 C7- /X/:?07D 3. /0 N/62/27- 3/ 2/2.;, , 0, 5,@-.;,;.M6 2/              
-7?, 2/ @/@ZD :/2.,64/ 0,3 O/--,:./64,3 LK/ #64/-6/4 @-.62,D ?K/2/ 079-,- LK/ 3K             
?K@0.;.2,2 0/ ,?,-/U;, ?-.6;.?,0:/64/ , 0,3 :KX/-/3 2/ /64-/ => F P> ,Q73D 7              
/3?/;I5.;,:/64/D , :,2-/3 2/ 6.Q73 ?/LK/Q731 !3.:.3:7D ?/-:.4/ , 073          
;7:?-,27-/3 4/6/- ,;;/37 , K6, ;,64.2,2 ;7:?,-,@0/ 2/ .657-:,;.M6 ,;/-;, 2/           
;7:?,QI,3D ?-72K;473 F ;7:?/4.27-/31 
< ^@.;,;.M6 .62/?/62./64/a $0 ?-7?./4,-.7 2/0 ;7:/-;.7 67 /34W ,4,27 , 6.69K6,           
K@.;,;.M6 /3?/;I5.;, ,0 /X/;K4,- 3K 6/97;.7 2/ :,6/-, /0/;4-M6.;,1 './:?-/ LK/           
;K/64/ ;76 K6, ;7:?K4,27-, 7 4/0Z5767 / #64/-6/4D ?K/2/ /X/;K4,- 3K 6/97;.71            
H7:7 4,:?7;7 4./6/ 6/;/3.2,2 2/ ,;/-;,-3/ , 3K ;7:?-,27-D 2,27 LK/ O,F            
/:?-/3,3 LK/ 3/ /6;,-9,6 2/ -/,0.U,- /0 /6NI71  
< G/X7- 5//2@,;Ya C/-:.4/ :/X7-,- 0, ;7:K6.;,;.M6D ,4/62/- 3K3 2K2,3 F ?-/9K64,31           
&/ /34, :,6/-, 3/ ?72-W 9/6/-,- K6, :,F7- 5.2/0.U,;.M6 /64-/ 3K3 ;0./64/31            
),N7-/;/ 0, 50/[.@.0.2,2 ,0 ;7:/-;.,64/ ?7-LK/ ?K/2/ O,;/- ;7634,64/3 ,XK34/3 /6           
3K3 75/-4,3 F 7@3/-N,- LKZ 0/ ;76N./6/1  
!( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
< g,F :,F7- 3K-4.27 F ,;;/37 , 073 ?-72K;473a $6 K6, 4./62, 5I3.;, /[.34/ K6,              
;,64.2,2 0.:.4,2, 2/ ?-72K;473 75-/;.2731 $6 ;,:@.7 /6 K6, :.3:, ?W9.6, ]/@            
?K/2/ O,@/- .65.6.2,2 2/ ?-72K;473 2.N/-373D ;76 ;,-,;4/-I34.;,3 F ?-/;.73          
2.34.64731 
< #64/-6/4 75-/;/ , 073 ;763K:.27-/3 :,F7-/3 :/2.2,3 2/ ;764-70D 0/3 747-9, ?72/-1            
$347 ?-72K;/ 3/9K-.2,2 /6 0, ;7:?-, F ;765.,6U, O,;., 073 3.4.73 ]/@1 $6 K6              
?-.6;.?.7 0, .6;/-4.2K:@-/ 9/6/-,@, 2/3;765.,6U, O,;., /3473 4.?73 2/ N/64,3 F 67            
3/ /0/9I,61 $3 /0 /X/:?07 2/ G/-;,27 %.@-/D 3. /0 ?-72K;47 ;7:?-,27 67 ;K:?0/              
;76 07 /34,@0/;.27 7 /0 ;0./64/ /34W 2.3;7657-:/D ?K/2/ .657-:,- 07 3K;/2.27 ?,-,             
LK/ 0/ -/.64/9-/6 /0 2.6/-7 7 0/ ;,:@./6 /0 ?-72K;471  
$0 ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 .6;0KF/ 47273 073 .64/-;,:@.73 2/ .657-:,;.M6 /0/;4-M6.;,          
2/64-7 2/ 0,3 /:?-/3,3 7 /64-/ /00,3 F 3K3 ;0./64/31 %73 N/62/27-/3 K4.0.U,6 :/-;,273              
/0/;4-M6.;73 ?,-, 75-/;/- 3K3 ?-72K;473 F 3/-N.;.73 76 0.6/1 %73 ;7:?-,27-/3 07 K4.0.U,6             
?,-, .2/64.5.;,- 07 LK/ 2/3/,6 F O,;/- ?/2.273 K4.0.U,627 /0 ;-Z2.47 F 74-,3 57-:,3 2/ ?,97                
/0/;4-M6.;,31 
&.;O, O/--,:./64, 3/ ;7:?76/ 2/0 :,-Y/4.69 F 0,3 ;7:?-,3 /0/;4-M6.;,3D 2762/ 3/            
;7:?-/62/6 073 /35K/-U73 ?7- ;7:K6.;,-D ?-7:7N/- F N/62/- ?-72K;473 , 4-,NZ3 2/            
#64/-6/41 
$0 :,-Y/4.69 2.9.4,0 3/ O, 4-,6357-:,27 /6 0, /3/6;., 2/0 :,-Y/4.69 :72/-671 %,             
4/;67079I, 2/ 0, .657-:,;.M6 079-M ;76/;4,- , :.0076/3 2/ ?/-376,3 LK/ .64/-,;4V,6            
5W;.0:/64/ , 2.,-.71 (,0 .64/-,;;.M6D ,@-.M K6 /3?,;.7 2/ 7?7-4K6.2,2/3 ?,-, 0,3 /:?-/3,3             
LK/ @K3;,6 00/9,- , 3K3 ;763K:.27-/3 7@X/4.N731 $34/ ,N,6;/ 2/3,5I, 073 0I:.4/3 2/0             
:,-Y/4.69 2/X,627 ;,3. 7@370/4, 0, 4-,2.;.76,0 ?-W;4.;,D 2/ 0, ;K,0 3/ 3734./6/ ?,-,             
.6;7-?7-,-3/ /6 /0 W:@.47 2.9.4,0 K4.0.U,627 6K/N,3 7?7-4K6.2,2/31 C,-, /007D /6 /0            
3.9K./64/ ;K,2-7 3/ /[?0.;,6 0,3 ?-.6;.?,0/3 2.5/-/6;.,3 /64-/ /0 G,-Y/4.69 4-,2.;.76,0 F /0             
G,-Y/4.69 &.9.4,01  
 
*36_14/2` >637/0/E23= *36_14/2` 7/`/43= 
%, ;7:K6.;,;.M6 /3 K6.2.-/;;.76,0 F 0.6/,0 %, ;7:K6.;,;.M6 /3 @.2.-/;;.76,0 / 
.64/-,;4.N, 
'/ @K3;,6 , 073 K3K,-.73 ?,-, ,K:/64,- 
0,3 N/64,3 
'76 073 K3K,-.73 073 LK/ @K3;,6 F 3/ 
?-/4/62/ 4/6/- K6, -/0,;.M6 ;76 /0073 
%73 -/3K04,273 67 3./:?-/ 376 
;K,64.5.;,@0/3 ?7-LK/ N, 2.-.9.27 , 0,3 
'/ 7@4./6/ /34,2I34.;,3 2/ ;,2, 
;,:?,Q, 2.9.4,01 %73 -/3K04,273 376 
!) 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
:,3,3 :/2.@0/3 F 3KX/473 , :76.47-/7 
;7634,64/  
"/LK./-/ 9,3473 /6 ;764-,4,;.M6 2/ 
;7:K6.;,;.M6D ?7- /X/:?07D 4/0/N.3.M6D 
-,2.7 7 ?/-.M2.;73 
*7 -/LK./-/ 9-,62/3 3K:,3 2/ 2.6/-7D 
/3 V4.0 4,:@.Z6 ?,-, 0,3 ?/LK/Q,3 F 
:/2.,6,3 /:?-/3,3 
$0 K3K,-.7 /3 ?,3.N7 F 67 4./6/ 0, 
?73.@.0.2,2 2/ 9/6/-,- K6, -/3?K/34, 
'/ /34,@0/;/6 ;76N/-3,;.76/3D O,F K6 
5//2@,;Y ;7634,64/ 
$0 :/63,X/ N, 2.-.9.27 , 0,3 :,3,31 '/ 
/34K2.,6 ,3?/;473 9/6/-,0/3 ;7:7 /2,2D 
3/[7D K@.;,;.M6 9/79-W5.;, 
$0 :/63,X/ N, 2.-.9.27 , 3/9:/6473 
3/0/;4731 '/ /34K2.,6 073 .64/-/3/3D 
;7:?7-4,:./6473D ?-/5/-/6;.,3D /4;1 
%73 ,6K6;.73 4./6/6 K6 O7-,-.7 F 0K9,- 
2/4/-:.6,27D 376 .6N,3.N73 F 00/9,6 , 0, 
,K2./6;., ,K6 ;K,627 67 370.;.4M N/-07 
%73 ,6K6;.73 ?K/2/6 ,?,-/;/- /6 
;K,0LK./- O7-,-.7 F /6 ;K,0LK./- 0K9,- 
9/79-W5.;71 '/ 2.-.9/6 , K6 ?V@0.;7 
.64/-/3,27 
%, ?K@0.;.2,2 /3 -/?/4.4.N,D ;7634,64/D 67 
;,:@., 
%, ?K@0.;.2,2 4./6/ 0, 7?;.M6 2/ ;,:@.,- 
;7634,64/:/64/ 2/ ,;K/-27 , 073 9K3473 
2/0 ;763K:.27- 
%, ;7:?/4/6;., /3 :/67-D /0 K3K,-.7 N/ 
K6 3M07 ,6K6;.7 ?7- N/UD 3.6 ?73.@.0.2,2 
2/ ;7:?,-,- 5W;.0:/64/ ;76 74-,3 
/:?-/3,3 2/0 :.3:7 -K@-7 
g,F :K;OI3.:, ;7:?/4/6;.,D 2/@.27 , 0, 
5,;.0.2,2 2/ @V3LK/2, F ?7- ;764,- ;76 
472, 0, .657-:,;.M6 /6 /0 :7:/647D 3/ 
,;/0/-, 0, ;7:?,-,;.M6 
$3 2.5I;.0 :/2.- 073 -/3K04,273 7@4/6.273 
2/ K6, ?K@0.;.2,2 4-,2.;.76,0 
'/ ?K/2/6 :/2.- -W?.27 073 -/3K04,273 
9-,;.,3 , 0,3 /34,2I34.;,3 
%, ?K@0.;.2,2 4-,2.;.76,0 3/ /[?,62/ 
0/64,:/64/ 
%, -/;7:/62,;.M6 F /0 @7;, /6 @7;, 2/ 
073 K3K,-.73 376 5K62,:/64,0/3 F 




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
C%&) '! *&?N!>.)- '.-.>&% 
 
$0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,0 /3 K6 27;K:/647 /6 2762/ 3/ /6;K/64-,6 ?0,3:,273             
073 7@X/4.N73 /34-,4Z9.;73 2/ 0, /:?-/3, F 073 ?,373 LK/ 3/ 2/@/6 ;K:?0.- ?,-, /0 079-7 2/                 
073 :.3:73  a 
 
)K/64/a k,3,27 /6 /0 ,K47- H,34,Q7 J1 F JK-,27 '1 %.@-7 _H7:/-;.7 /0/;4-M6.;7` ?W9.6, B1 
 
&/ 57-:, @-/N/ 3/ /[?-/3,-W6 , ;764.6K,;.M6 ;,2, K67 2/ 073 ?,373 2/0 ?0,6 2/ 
G,-Y/4.69 2.9.4,0 ?,-, 0K/97 ,@7-2,-07 2/ :,6/-, 907@,0a 
&23=/a36 =39 0E27/0/E219 <61]/39G /34,@0/;/- /0 ?K647 2/ ?,-4.2, 2762/ 3/ O,00/6            
-/3?K/34,3 , ?-/9K64,3 ;7:7 R&M62/ /34,:73SD RH76 LKZ ;764,:73S $3 5K62,:/64,0           
.6.;.,- K6 4-,@,X7 2/ .6N/34.9,;.M6 2/ :/-;,27 37@-/ 073 ?-72K;473 7 3/-N.;.73 LK/ @-.62/              
"! 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
0, /:?-/3, F 073 2/ 0, ;7:?/4/6;.,D 3./627 ;763;./64/ 2/ 07 ?73.4.N7 F 07 6/9,4.N7 LK/                
?K/2, 4/6/-1 
'1F/2/6 1= <bc=/0E Ecd14/]EG /34K2.,- /0 4.?7 2/ ;0./64/ ,0 ;K,0 3/ ?-/4/62/ 00/9,-D              
;767;/- 3K3 ;,-,;4/-I34.;,3D ;7:?7-4,:./6473 F 6/;/3.2,2/31 ^6, N/U ,6,0.U,273 /3473          
2,473D 3,@/- LK.Z6/3 376 073 ;0./64/3 ?74/6;.,0/3 , 073 LK/ 3/ 2.-.9/ 0, 5K/-U,1 
B/d36 =E9 Ecd14/]E9G -/3?762/- ;76;-/4,:/64/ , 0, ?-/9K64, RlKZ 3/ LK./-/
;763/9K.-S $6 9/6/-,0 O,F K67 7 :W3 7@X/4.N73 LK/ 3/ LK./-/6 ;763/9K.- /6 0,3
;,:?,Q,31
!943c=1016 1946341`/39G ;K,627 3/ /6;K/64-/ ,6,0.U,27 /0 :/-;,27D 073 ?-72K;473          
F 073 ;0./64/3D 3/ 2/@/6 /34,@0/;/- /34-,4/9.,3 2/ :,-Y/4.69 /3?/;I5.;,3 ?,-, 079-,- /0             
;K:?0.:./647 2/ 073 7@X/4.N73 ?-/ /34,@0/;.2731 
#E2061436 4e04/039G /3?/;.5.;,- ;76 2/4,00/ 0,3 .6.;.,4.N,3 LK/ 3/ N,6 , 2/3,--700,-D            
4/6./627 /6 ;K/64, 0, /34-,4/9., ?-/4/62.2,D 3/ ?762-W6 /6 5K6;.76,:./647 2/4/-:.6,2,3           
4W;4.;,31 
'19366E==36 300/E219G 376 073 ?,373 3/;K/6;.,0/3 LK/ 2,-W6 /6 ;,2, K6, 2/ 0,3             
/34-,4/9.,3D 3/ /3?/;.5.;, LKZ 3/ N, , O,;/-D ;M:7 F ;KW6271 
!=3cE636 1= <6195<5194EG /3 /3/6;.,0 ?,-, .6.;.,- K6 ?0,6D 3,@/- ;KW0/3 3/-W6 073
;73473 LK/ .6;K--/61
*17/6 =E9 6195=437E9G 0,3 ,;;.76/3 LK/ 3/ 00/N/6 , ;,@7 2/@/6 :734-,-            
-/3K04,273D 2/ /34, :,6/-, 3/ ;764-70, 3. 0,3 2/;.3.76/3 47:,2,3 O,6 3.27 0,3 :W3              
,2/;K,2,31 
!]3=536 1= <=32 71 836_14/2`G -/50/[.76,- 37@-/ /0 ?0,6 , 6.N/0 907@,0 F N,07-,- 073               
-/;K-373 5.6,6;./-73D OK:,673 F :,4/-.,0/3D 0,3 9,6,6;.,3 7 ?Z-2.2,3 7@4/6.2,3D LK/           
3/-N.-W6 ?,-, 2.3/Q,- 74-73 4.?73 2/ ?0,6/3 /6 /0 5K4K-71 
 $34/ ?0,6D 4./6/ .:?7-4,6;., /34-,4Z9.;,D ?7-LK/ 3/ 4-,4, 2/ ,097 :W3 LK/ 2/ K6               
?0,6 7?/-,4.N7 2/-.N,27 2/0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 9/6/-,0 ;7:7 ?72-I, 3/- 0, ?K@0.;.2,2D             
2.34-.@K;.M6D 7-2/6 2/ ?-72K;473 F ?-/;.73 ?7-LK/ ,4-,N./3, 47273 073 4/:,3 2/32/ 0,             
N.3.M6 2.9.4,01 '/ ;76;/64-, /6 /0,@7-,- /34-,4/9.,3D /0/9.- 0,3 4W;4.;,3 F 2.3/Q,- 073             
?-79-,:,31 $0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,0 3/ 2/3,--700, ,64/3 2/ 5.6,0.U,- /0 ?0,6 2/              
:,-Y/4.69 9/6/-,01 ^6, N/U ?/63,27 /0 ?0,64/,:./647 /34-,4Z9.;7 2/0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69            
2/ 0, /:?-/3,D 3/ 47:,-W6 K6, 3/-./ 2/ 2/;.3.76/3 ?7- ;,2, W-/, 2/ :,-Y/4.69D              
,6,0.U,627 073 -/3K04,273 .657-:,4.N73 2/ 0, ,04, 9/-/6;., 37@-/ 073 ;,:@.73 /6 /0             
:/-;,27 F 073 ;7:?/4.27-/3 ?,-, ?-7F/;4,- /6 @,3/ , ;7:?,-,4.N,3 ;76 07 3K;/2.27            
O.34M-.;,:/64/1 $6 /34/ :7:/647 2/0 ?0,6D /3 2762/ 3/ ;7634-KF/ /0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69              
2.9.4,01 
"" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
H,2, K6, 2/ 0,3 W-/,3 2/@/-W ?0,64/,- 57-:,473 F O/--,:./64,3 LK/ ?-7?7-;.76/6            
N,07- F :/X7-/6 /0 -/62.:./647 /6 ;734731 '/ ?-/4/62/ .64/9-,- 073 ,6W0.3.3 F 67 ?/63,-               
.62/?/62./64/:/64/ /6 ;,2, W-/,D ?,-, LK/ 0, ;7:K6.;,;.M6 -/5K/-;/ 0, .2/, 2/ ?72/-             
O,;/- ?7- :/2.7 2/ 0, ;-/,;.M6 2/ K6, -/2 2/ ?-72K;473 K6, 5K4K-, -/?/-;K3.M61 !2/:W3               
3/ 2/@/6 4/6/- /6 ;K/64, 0,3 ;763/;K/6;.,3 /6 /0 ?-/3K?K/347 9/6/-,0D 67 3M07 /6 9,3473               
3.67 4,:@.Z6 /6 ?-7F/;;.76/3 2/ .69-/3731  
C,-4./627 2/ K6, :/4727079I, 2/ ?0,6/,:./647 /6 /5/;47 ;,3;,2,D /0 ?0,6 2/            
:,-Y/4.69D ;7:7 ,3I 4,:@.Z6 /0 ?0,6 ).6,6;./-7D 2/ "/;K-373 gK:,673 7 2/ +?/-,;.76/3             
/64-/ 74-73D 376 K6, 3/-./ 2/ ?0,6/3 4W;4.;73 K 7?/-,4.N73D 2/ 073 LK/ , 3K N/U /:,6,6                 
?0,6/3 .62.N.2K,0/3 ?,-, 3K ,;;.76,-1 $0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,0 ,4-,N./3, 47273 073             
?0,6/3 4W;4.;73 F 3/ -/4-7,0.:/64, /6 3K ?,-4/ 7?/-,4.N, ?7- 0, /34-,4/9.,1 
GK;O,3 /:?-/3,3 67 2.3?76/6 2/ K6 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 ?/-7 2/@/6 ;763.2/-,- /0             
?0,6/,:./647 ?,-, .:?0/:/64,- 073 ;,:@.73 , 0,-97 ?0,U71 H7:7 ?-.:/-, :/2.2,D /0            
?-75/3.76,0 2/ :,-Y/4.69 , ;,-97 2/ 0, /0,@7-,;.M6 2/0 ?0,6 2.9.4,0 2/@/ -/50/[.76,- 3M07 7               
/6 ;76XK647 ;76 0, 2.-/;;.M6 2/ 0, /:?-/3, ?,-, LK/ ?K/2,6 ?K-.5.;,- 0, .657-:,;.M6 LK/ 0/                
?-7N//-W ?,-, /0 ?0,6 9/6/-,01 
#657-:,;.M6 @W3.;, LK/ 3/ 2/@/ ;7:?.0,- ?,-, 0, /0,@7-,;.M6 2/0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69             
;76 /0 5.6 2/ /N,0K,- 0, 6/;/3.2,2 2/ 0, ;77?/-,;.M6 2/ K6 ;763K047- /[4/-67a 
T*7:@-/ 2/ 0, /:?-/3, 
T&,473 2/ ;764,;47 
T*V:/-7 2/ /:?0/,273  
T"/3?763,@0/3 2/ :,-Y/4.69D 2/5.6.2, 3K 5K6;.M6 
T),;4K-,;.M6 
TE/64,3 6,;.76,0/3 ;76 /3?/;.5.;,;.M6 2/ U76,3 
TE/64,3 /[4-,6X/-,3 ;76 /3?/;.5.;,;.M6 2/ ?,I3/3 
Tk/6/5.;.7 7?/-,4.N7 
TC-.6;.?,0/3 0I6/,3 2/ ?-72K;47 
T!6W0.3.3 /34-,4Z9.;7 2/0 /647-67D 3/ /0,@7-, K6 ,6W0.3.3 )+&! ?,-, .2/64.5.;,- 0,3            
57-4,0/U,3D 7?7-4K6.2,2/3D 2/@.0.2,2/3 F ,:/6,U,3 LK/ /65-/64, /0 6/97;.7D 7-2/6W6270,3          
?7- 9-,27 2/ .:?7-4,6;., F ?-7@,@.0.2,2 2/ 7;K--/6;., 
T!2.;.76,0:/64/D 3/ ,6,0.U, /0 :,;-7/647-67 ?,-, /6;764-,- 0,3 4/62/6;.,3 :,;-7          
;7:7 3/- 2/:79-W5.;,3D /;76M:.;,3D 4/;670M9.;,3D ?70I4.;,3D 0/9,0/3 F 37;.7;K04K-,0/3 LK/          
.650KF/6 /6 /0 5K4K-7 2/ 0, /:?-/3, 
"# 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
%, 2.-/;;.M6 2/ 0, /:?-/3, /34K2., 073 ?K6473 5K/-4/3 2/ 0, :.3:,D /3 2/;.- /6 073                
LK/ /3 :/X7- LK/ 0, ;7:?/4/6;., F 073 ?K6473 2Z@.0/3 LK/ 376 073 LK/ 2/@/ :/X7-,- 7                 
/N.4,-1 
(,:@.Z6 3/ /N,0V,6 073 ;,6,0/3 2/ 2.34-.@K;.M6D ;767;/- 0,3 ;.5-,3 2/ K6.2,2/3 2/             
N/64,3 ?7- ;,6,0 ;7:7 3K3 ?-/;.73D 073 N/62/27-/3 ?7- ;,6,0 ?,-, ;764,- ;76 /0 ?72/- 2/                
073 2.34-.@K.27-/3 F /0 ;7:/-;.7 ?7- :/67-D F 073 @/6/5.;.73 ?7- 0I6/, 2/ ?-72K;471 
$0 ?73.;.76,:./647 2/ 0, /:?-/3, @-.62,-W 0, .657-:,;.M6 2/ 2M62/ 3/ /6;K/64-,            
,;4K,0:/64/ 0, /:?-/3, F , 2M62/ LK./-/ .-D 3. ?-/5./-/ 2.5/-/6;.,-3/ /6 0, ;,0.2,2 7 /6                
?-/;.73 @,X73 , 4-,NZ3 2/ K6, /34-,4/9., 2/ ;734731 $3 .:?7-4,64/ /6476;/3D 3,@/- ;KW0 /3               
0, :.3.M6D N.3.M6 F N,07-/3 2/ 0, /:?-/3,D ;KW0/3 376 073 7@X/4.N73 2/0 ,Q7 ,64/-.7-D /6 LKZ                 
:/2.2, 3/ ;K:?0./-76D 073 7@X/4.N73 ?,-, /0 ,Q7 /6 ;K-37D 073 7@X/4.N73 5.6,6;./-73 , 0,-97               
?0,U7D /0 -/62.:./647 37@-/ 0, .6N/-3.M6 /3?/-,2,D ?,-, ?72/- 2/4/-:.6,-D 0K/97 2/0            
,6W0.3.3D 2762/ ,XK34,- /0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 F 9,6,- :/-;,271 
%,3 /34-,4/9.,3 2/ :,-Y/4.69 /34W6 2.-.9.2,3 , /34,@0/;/- 0,3 2/;.3.76/3 /6 ;K,647            
, 073 ?0,6/3 7?/-,4.N73 LK/ 2/3,4,6 ,;;.76/3 /6 ;,2, K6, 2/ 0,3 W-/,3 2/ :,-Y/4.691               
&/5.6.-a ?V@0.;7 7@X/4.N7D ?73.;.76,:./647D 0I6/, 2/ ?-72K;47D ?-/;.7D 2.34-.@K;.M6D 5K/-U, 2/           
N/64,D 3/-N.;.73D ?K@0.;.2,2D ?-7:7;.M6 2/ N/64,3D .6N/34.9,;.M6 F 2/3,--7007 /          
.6N/34.9,;.M6 2/ :,-Y/4.69D ?,-, 00/9,- ,0 ?K647 LK/ :,-;, /0 0I:.4/ /64-/ 0, /34-,4/9.,              
4W;4.;, /6 /0 ?0,6 9/6/-,0 2/ :,-Y/4.69 F /6 0, ?-75K62.2,2 2/0 ?0,6 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,01  
 
&2e=/9/9 71 =3 9/4530/:2 7/`/43= 71 =3 18<6193 
GW3 ,2/0,64/ 3/-W6 /[?0.;,2,3 0,3 2.5/-/64/3 /34-,4/9.,3 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,0          
K4.0.U,2,3 ?7- 0,3 /:?-/3,3 3/9V6 3K ?-/5/-/6;.,1 "/3K04, .64/-/3,64/ 2.5/-/6;.,- LK/ 3/            
;K/64, ;76 K6 ,6W0.3.3 2/ 0, ?,-4/ /[4/-6, 2/ 0, /:?-/3, e,:/6,U,3 F 7?7-4K6.2,2/3f              
/[;0K3.N,:/64/ 2.9.4,0 /6 /0 LK/ 3/ 2/3;-.@/6 ;KW0/3 ?72-I,6 3/- 2/ ,?0.;,;.M6 ?,-, 0,              
/:?-/3,1 (,:@.Z6D /0 ,6W0.3.3 2/ 0, ?,-4/ .64/-6, e2/@.0.2,2/3 F 57-4,0/U,3fD 2762/ 3/             
N,07-, 0, /[?/-./6;., /6 /34,3 ,;4.N.2,2/3D 0,3 O/--,:./64,3 2.9.4,0/3 LK/ 3/ K3,6 , 2.,-.7D              
/0 ?/-376,0 ,2/;K,27 F ;,?,;.4,27 ?,-, 2/3/6N70N/-3/ 0.@-/:/64/ /6 /0 W-/,1 "/3K04,            
/3/6;.,0 3,@/- 2M62/ 3/ /6;K/64-, 0, /:?-/3,D ?,-, 00/9,- , 2762/ 3/ 2/3/,1 
 
&2e=/9/9 71 0=/1241H 816037E ; <6E7504Ef916]/0/E 71971 =3 <169<104/]3 7/`/43= 
%K/97 2/ -/;0K4,- 0, .657-:,;.M6 7@4/6.2, , ?,-4.- 2/0 ,6W0.3.3 )+&! 2.9.4,0D 3/             
2/@/ 3/9K.- .6N/34.9,627 , ?,-4.- 2/0 /657LK/ 2/ /3473 4-/3 /0/:/6473 ;0,N/3a :/-;,27D             
;0./64/ F ?-72K;47\3/-N.;.71 
$3 -/;7:/62,@0/ .64/-.7-.U,-3/ /6 073 .657-:/3 3/;47-.,0/3 LK/ -/,0.U,6         
2/4/-:.6,2,3 ;763K047-,3 /3?/;.,0.U,2,3 /6 /0 W-/, 2.9.4,0 ?,-, ;767;/- LK.Z6/3 0.2/-,6 /0            
:/-;,27 F LKZ /:?-/3,3 67D 073 3/9K.27-/3 2/ 3K3 3.4.73 ]/@D 0, N/64,X, 3734/6.@0/ LK/               
"$ 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?K/2/6 00/9,- , 4/6/- 073 ;7:?/4.27-/3 F ;7:?,-,-0,3 ;76 0,3 ?73.@.0.2,2/3 ?-7?.,3 2/ 0,              
/:?-/3, ?,-, 7@3/-N,- 0, N/64,X, LK/ ?72-I, 9/6/-,-1 
$0 ;0./64/D 4,:@.Z6 2/@/ 3/- /[,:.6,27 2/32/ 0, ?/-3?/;4.N, 2.9.4,0D LK/ 2/@/ 3/-             
/34-,4Z9.;, F 67 4W;4.;,D F 67 O,F 6,2, :W3 /34-,4Z9.;7 LK/ K6 ;0./64/D LK/ /3               
?-74,976.34, 2/ 073 ;,6,0/3 2.9.4,0/3 F /0 9-,6 @/6/5.;.,27 ?7- /0 6K/N7 ?72/- LK/ 4./6/6               
0,3 -/0,;.76/3 ;7:/-;.,0/31 %7 ?-.:/-7 LK/ 3/ ,6,0.U, /3 /6 LKZ :/2.2, /34W6 N.6;K0,273              
073 ;0./64/3 ;76 073 ;,6,0/3 2.9.4,0/3D /0 ?/-5.0 76 0.6/D , LKZ :/2.73 ,;;/2/ F ;M:7 3/                 
.64/-/3, /6 .64/--/0,;.76,-3/1 $6 /0 ;,37 2/ LK/ 073 :/X7-/3 ;0./64/3 3/,6 ?-7?/6373 , 073               
:/2.73 4-,2.;.76,0/3D 3/ 2/@/ 3/- ;K.2,2737 ?7-LK/ K6 9.-7 .6/3?/-,27 O,;., K6,            
;7:K6.;,;.M6 ;7:/-;.,0 /3/6;.,0:/64/ 760.6/ ?72-I, O,;/- LK/ 3/ 3./64,6 2/3;K.2,273          
?7- ?,-4/ 2/ 0, /:?-/3,1 
'/ ?0,64/, K6 !kH 2/ ;0./64/3 4-,2.;.76,0/31 $3?/;.,0:/64/D 3/ 073 ;0,3.5.;, /6            
.62.N.2K,0/3 7 ;7-?7-,4.N73D /6 @,3/ ,0 :,-9/6 2/ @/6/5.;.7 LK/ 3/ 7@4./6/ F , N,-.,@0/3               
2/4/-:.6,2,3 ?-7?.,3 2/ 0, /:?-/3,D ;7:7 ?K/2/6 3/- N/64,3 , ;763K:.27-/3 5.6,0/3D            
N/64,3 :,F7-.34,3D 9-K?73 37;.72/:79-W5.;73 /64-/ 74-731 ! ;764.6K,;.M6D 2/64-7 2/ ;,2,           
;,4/97-I, 3/ ,6,0.U, ;KW647 /34W6 .6N70K;-,2,3 0,3 ?,-4/3 ;76 073 :/2.73 2.9.4,0/3D 67 3M07              
/6 5K6;.M6 2/ 0, /2,2D LK/ /3 K6 ?,-W:/4-7 5K62,:/64,0D 3.67 2/ 74-73 ;7:7 /0 W-/,                
9/79-W5.;, 2762/ 3/ 2.-.9/ 0, ;,:?,Q,D 0, ;K04K-,D /0 ?72/- 2/ ;7:?-,D /0 ?72/- 2/               
2/;.3.M6 F 2/ 6/97;.,;.M6D N,07-/3 F ;-//6;.,3D /34.073 2/ N.2,3D /4;1 &/ 0, :,4-.U LK/ 3/                
7@4./6/ ?7- ;-KU,- ;,2, K67 2/ 073 3/9:/6473 2/ ;0./64/3 e!kHf ;76 ;,2, K67 2/ 073                
?,-W:/4-73D 3/ 7@4./6/ K6, 3/-./ 2/ :,?,3 2/ ?73.@.0.2,2 2/ ,0;,6;/ 2/ 073 K3K,-.73 ?7-               
:/2.73 2.9.4,0/3 LK/ ?/-:.4/ 3/0/;;.76,- 0,3 O/--,:./64,3 ,2/;K,2,3 ?,-, ;,2,          
3/9:/6471 
C7- V04.:7D 3/ 2/@/6 ,6,0.U,- 073 ?-72K;473\3/-N.;.73 , 5.6 2/ LK/ 073 6K/N73             
:/2.73 2/ ;7:K6.;,;.76/3 ;7:/-;.,0 2.9.4,0 0/3 ?K/2,6 ,?7-4,-1 $34W ;7:?-7@,27 LK/ /0            
5,;47- :W3 2/;.3.N7 /6 0, 3K/-4/ 2/ K6 6K/N7 ?-72K;47 /3 0, ;,64.2,2 2/ 2/4,00/D ,K6LK/                
3/,6 2.:.6K473 376 3.96.5.;,4.N73D LK/ 073 2.5/-/6;., 2/ 073 ;7:?/4.27-/31 %73 6K/N73            
57-:,473 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,0 ?K/2/6 ,?7-4,-D XK34,:/64/ ?7- 3/- 67N/27373D :K;O73           
;,-,;4/-/3 2.5/-/6;.,0/31 
%7 ?-.:/-7 LK/ 3/ 2/@/ O,;/- /6 /34/ 4/-;/- /657LK/ 2/ ,6W0.3.3 /3 2/4/-:.6,- 0,3               
0I6/,3 2/ ?-72K;47 2/ :,6/-, ;0,-, F 5W;.0 2/ ;7:?,-,- ;76 073 2/ 0, ;7:?/4/6;.,1 %K/97                
2/ /347D 2/4/-:.6,- ?7- /X/:?07 ;K,4-7 ,4-.@K473 ?-.6;.?,0/3 LK/ 2/5.6/6 ;,2, K67 2/ /0073              
F 47:,627 2/ 273 /6 273D ?73.;.76,- /6 K6 :,?, 2/ ;77-2/6,2,3 2/ 273 /X/3 ?,-,                
-/?-/3/64,- 073 ?-72K;473 2/ K6, /:?-/3, ;76 073 2/ 073 ;K,4-7 ?-.6;.?,0/3 2/ 073              
;7:?/4.27-/31 H7:7 3/9K627 ?,37D ?/63,- ;M:7 3/ ?72-I, ,;/-;,- ,0 ?73.;.76,:./647 2/            
073 0I2/-/3D LK/ /6;K,2-/ ;76 0,3 /34-,4/9.,3 ?-//34,@0/;.2,31 m 4/-;/-7D /N,0K,-           
?-75K62,:/64/ /6;764-,627 N,07-/3 2.5/-/6;.,0/3 ,?7-4,273 ,0 ?-72K;47\3/-N.;.7 ?7- NI,         
2.9.4,0D ,K6LK/ 472,NI, 67 3/ /34Z6 K4.0.U,627 /6 /0 3/;47- ?/-7 LK/ :,-;, /6 /0 :,?, K6                 
"% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
W-/, 2/ .64/-Z3 F /0 2/3/7 2/ /34,- /6 /0 :/-;,27 ?-/3/64/ 75-/;./627 ;7:?/4/6;.,              
;/-;,6, , 073 -.N,0/31 
$6 ;76;0K3.M6D 3/ -/;7?.0, 472, 0, .657-:,;.M6 2.3?76.@0/ /6 /0 ?0,6 9/6/-,0 2/             
:,-Y/4.69 -/0,;.76,2, ;76 073 :/2.73 F 073 57-:,473 2.9.4,0/31 %, -/50/[.M6 F /0 ,6W0.3.3              
-/,0.U,27 O,34, ,LKI O,;/6 ?73.@0/ 2/5.6.- 0,3 /34-,4/9.,3 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,0 LK/            
?/-:.4.-W6 -/,0.:/64,- 0,3 /34-,4/9.,3 2/0 ?0,6 9/6/-,01 eH747D =>>da ??1 AdcTAB=f 
 
%&" )$!I&" SC" 
 
m, 3/ O, O/;O7 :/6;.M6 /6 /0 :,-;7 4/M-.;7 , 0,3 5,:73,3 c C3 2/ n740/-D                
C-72K;47D C-/;.7D C0,U, F C-7:7;.M6 LK/ ;7634.4KF/6 /0 /3LK/0/47 2/0 C0,6 2/ G,-Y/4.69 F              
2/0 G,-Y/4.69 G.[1 &.;O,3 N,-.,@0/3 O,6 .27 /N70K;.76,627 2/ 0, :,67 2/ 073 ,N,6;/3              
4/;670M9.;73 F :W3 ,V6 2/ 0,3 .667N,;.76/3 ;7634,64/3 LK/ ?-7?76/ #64/-6/41 %, .--K?;.M6             
2/ /3473 ;,:@.73 2, 0K9,- , 0, ,?,-.;.M6 2/ ;K,4-7 6K/N,3 C3a C/-376,0.3,4.76             
eC/-376,0.U,;.M6fD C,-4.;.?,4.76 eC,-4.;.?,;.M6fD C//-T47TC//- eC,- , C,-f F C-/2.;4.N/         
G72/00.69 eC-/2.;;.76/3 G72/0.U,2,3f1 
*. /0 :72/07 ,64/-.7-D 6. /0 6K/N7 376 V4.0/3 3. 67 ;763.2/-,6 K6, N,-.,@0/ :W3D                
LK/ 3K@F,;/ , 4727 /0 ?0,64/,:./647D 0, N,-.,@0/ C/7?0/ eC/-376,3f1 HK,0LK./- ,;;.M6 LK/             
3/ -/,0.;/ 2/64-7 2/ 0, /:?-/3, 3.6 ?/63,- /6 0,3 ?/-376,3D 4/62-W K6, ?-7@,@.0.2,2 2/               
Z[.47 @,X,1 C7- /007 2/@/6 3/- /0 ?K647 2/ ?,-4.2, 2/ 472,3 0,3 /34-,4/9.,3 2/0 :,-Y/4.691 
 
C169E23=/a30/:2 
!O7-, /0 57;7 /3 /0 ;0./64/ F 07 LK/ 3/ ?-/4/62/ /3 2.3/Q,- ?-72K;473 7 3/-N.;.73 ,                 
:/2.2, LK/ 3/ 3,4.35,;/6 2.-/;4,:/64/ 0,3 6/;/3.2,2/3 F 2/3/73 2/ Z34/1 ^6 ;0./64/             
?74/6;.,0D 4./6/ LK/ -/;.@.- .657-:,;.M6 F\7 ?K@0.;.2,2 37@-/ ,LK/0 ?-72K;47 7 3/-N.;.7 LK/             
0/ ?K/2/ .64/-/3,- 7 6/;/3.4,D /6 /0 :7:/647 ,2/;K,27D ?,-, ,3I 4/64,-07 , -/,0.U,- 0,               
;7:?-,1 
$0 ;K/34.76,:./647 /3 ;M:7 -/;.@/6 /3/ 2,47 0,3 /:?-/3,3D ;M:7 3,@/6 , LKZ             
K3K,-.7 75-/;/-0/ 3K ?K@0.;.2,2 F , ;KW0 671 g,F .65.6.2,2 2/ O/--,:./64,3 760.6/ LK/              
,FK2,6 , 073 /:?-/3,-.73 , ,6,0.U,- F /34K2.,- /0 ;7:?7-4,:./647 2/ 073 ?74/6;.,0/3             
;0./64/31 &.;O,3 O/--,:./64,3 ?K/2/6 @-.62,- 2,473 4,6 .:?7-4,64/3 4,0/3 ;7:7 2M62/           
?,3,6 /0 :,F7- 4./:?7 073 K3K,-.73D 37@-/ LKZ ;73,3 ?-/3.76,6D LKZ O,6 @K3;,27D 7 LKZ               
?K/2/ 00/9,- , .64/-/3,-0/31 G,-;,3 ;7:7 ),;/@77Y 7 o7790/ K4.0.U,6 /34, .657-:,;.M6            
?,-, 75-/;/- ?-72K;473 7 3/-N.;.73 LK/ /0 ;0./64/ F, O, @K3;,27 ?-/N.,:/64/ 7 LK/ /34W               
-/0,;.76,27 ;76 /3,3 @V3LK/2,31 &/ /34, :,6/-,D K6 ,6K6;.7 37@-/ 4/0/N.37-/3 /6 75/-4,             
"& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?K/2/ ,?,-/;/-0/ , K6 K3K,-.7 .64/-/3,27 :./64-,3 ?,3, /0 4./:?7 7@3/-N,627 ),;/@77Y            
?7-LK/ F, 07 @K3;M ?7- 74-7 0,271 
$34/ /3 /0 ;,37 LK/ @K3;,627 ?7- o7790/ 2.34.6473 3754],-/ ?,-, 0, 9/34.M6             
;764,@0/ 2/ K6 6/97;.7D ,0 4Z-:.67 2/ K673 .634,64/3D -/N.3,627 0, ;K/64, /6 ),;/@77Y 2/               
0, ?/-376, LK/ O.U7 0, @V3LK/2,D ,?,-/;/ ;7:7 ?K@0.;.2,2 0, .:,9/6 ?-7:7;.76,627 /0             
3/-N.;.7 F 0,3 ?-.6;.?,0/3 5K6;.76/3 LK/ 75-/;/ ?,-, ,4-,/- 0, ,4/6;.M6 F LK/ 3/ ?-K/@/1 
 
 
)K/64/a H,?4K-, 2/ ?,64,00, 2/ ?W9.6, 2/ ),;/@77Y ?/-376,0 2/ ,K47-,3 
"' 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
C364/0/<30/:2  
$0 7@X/4.N7 ?-.6;.?,0 /3 LK/ /0 ;0./64/ 3/ .64/9-/ /6 0,3 2.5/-/64/3 /34-,4/9.,3 2/0              
G,-Y/4.69 G.[D LK/ 3/ 9/6/-/ K6 NI6;K07 2.-/;47 ;76 /0073 ?,-, 9/6/-,- ;765.,6U,1 C7- 07               
4,647D /3 5K62,:/64,0 ;-/,- 2.5/-/64/3 ;7:K6.2,2/3D 4,647 760.6/ ;7:7 7550.6/D /6 0,3 LK/             
073 ;0./64/3 47:/6 /0 ?-74,976.3:7 ,@370K47 F 3/ 073 .6N.4/ , 3/- 2/ ,09K6, :,6/-, ?,-4/                
2/0 /LK.?7 2/ :,-Y/4.69 2/ 0, /:?-/3,D ;7:?,-4./627 3K3 @K/6,3 /[?/-./6;.,3D           
?-7:7;.76,627 0, :,-;, 7 /0 ?-72K;47 7 O,34, ?-7?76./627 ?-72K;473 6K/N731 C,-, /007 0,              
:,-;, 2/@/ 9,-,64.U,- /0 2/3,--7007 2/ /647-673 ,2/;K,273D ;-/,- ;7:K6.2,2/3 F ?-/:.,-            
0, ?,-4.;.?,;.M6 /6 /00,31  
 
)K/64/a #:,9/6 ;,?4K-,2, ?7- ,K47-,3 /6 ;765.4/-I, H,5Z G,-4I6/U 
 
G,-;,3 ;7:7 H,5Z G,-4I6/UD G7N.34,-D H747D &.,D mC)D g7F43 /64-/ :K;O,3 74-,3D            
;-/,-76 ;7:K6.2,2/3 LK/ 0/3 2, @/6/5.;.73 /6 57-:, 2/ 2/3;K/6473 7 ?-/:.73 -/9,073 ,              
073 K3K,-.73 ?,-4.;.?,64/3 2/ /34, O/--,:./64, ?,-, LK/ 3/ ,6.:/6 , .69-/3,- F 57-:,-              
?,-4/1  
 
C36 3 C36 
$34, 4/-;/-, C .62.;, LK/ K6, ?/-376, ;765I, :W3 /6 0,3 7?.6.76/3 F 3K9/-/6;.,3              
LK/ 2,6 3K3 ,00/9,273 ,;/-;, 2/ K6 ?-72K;47 7 3/-N.;.7 LK/ 0, ?-7?., ?K@0.;.2,21 $347 3/                
.64/63.5.;, ;76 0,3 -/2/3 37;.,0/3D LK/ ?/-:.4/6 LK/ 0,3 -/;7:/62,;.76/3 3/,6           
.634,64W6/,3 F /6 4./:?7 -/,01  
$34/ 2,47 0/ 2, K6 ?,?/0 :KF .:?7-4,64/ , 0,3 O/--,:./64,3 2.9.4,0/3 F /6 /3?/;.,0               
, 0,3 -/2/3 37;.,0/31 !0 .9K,0 LK/ K6, @K/6, -/;7:/62,;.M6 ?K/2/ 3/-N.- 2/ :,-Y/4.69D              
"( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
K6, :,0, 7?.6.M6 37@-/ /0 ?-72K;47 ?K/2/ ?-72K;.- K6, @,X, 3.96.5.;,4.N, /6 0,3 N/64,3 7               
/6 0, -/?K4,;.M6 2/ 0, /:?-/3,1  
C,-, /0073 0, /:?-/3, 2/@/ 079-,- 37;.,0.U,- 073 :/63,X/3 2/ ),;/@77YD 9/6/-,-            
;765.,6U, /64-/ 073 K3K,-.73 F 5,;.0.4,- /0 .64/-;,:@.7 2/ 0, .657-:,;.M6 ?7- 3K ?-7?.,              
/[?/-./6;.,1 
H7:7 /X/:?07D 0, -/2 37;.,0 ),;/@77Y :K/34-, 7?.6.76/3 2/ 073 K3K,-.73           
;7634,64/:/64/1 !64/3 2/ /5/;4K,- K6, ;7:?-,D :W3 3. 3/-W 2/ K6 N,07- 3.96.5.;,4.N7D 073              
K3K,-.73 3K/0/6 7@3/-N,- 0,3 7?.6.76/3 2/ 0, 9/64/D ?,-, N/- 3. 0/3 9/6/-, ;765.,6U, 7 67                
3K3 ;7:/64,-.73 /6 0, :,-;, ?7- /0/9.-1 oK.27 oK.2.D ;76;/3.76,-.7 75.;.,0 2/ E70Y3],9/6D             
3K5-.M /6 073 V04.:73 ,Q73 -/.4/-,2,3 LK/X,3 2/ ;0./64/3 LK/ O,@I,6 ;7:?-,27 K6 ,K47 F 67                
07 O,@I,6 -/;.@.271 (7273 /3473 K3K,-.73 /[?-/3,-76 3K 2/3;764/647 /6 0,3 -/2/3 37;.,0/3             
F 3.-N.M 2/ .657-:,;.M6 , 5K4K-73 ;0./64/3 LK/ 67 ;767;I,6 0, :,-;,1 ).6,0:/64/D /34/              
;76;/3.76,-.7 3/ 2.7 2/ @,X, ?7- /0 2/3;764/647 :,3.N7 2/ 0, 9/64/1 '/ 2/4,00,6 57473 2/                
/34/ /X/:?07 , ;764.6K,;.M61  
 
") 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
 
)K/64/a H,?4K-, 2/ ?,64,00, 2/ ?W9.6, 2/ ),;/@77Y 2/ oK.27 oK.2. '1! 
 
C617/00/E219 *E71=/a3739 
(72,3 0,3 ,;;.76/3 2/0 G,-Y/4.69 &.9.4,0 2/@/6 3/- :/2.2,3 F ,6,0.U,2,31 #64/-6/4            
@-.62, O/--,:./64,3 760.6/ ?,-, ,6,0.U,- /0 ;7:?7-4,:./647 2/ 073 K3K,-.73 /6 9/6/-,0 F             
2/ 073 K3K,-.73 .64/-/3,273 /6 ?,-4.;K0,-D 2/ /34, :,6/-, 3/ 7@4./6/6 2,473 ;7:7 LK.Z6 07               
3.9K/D LK.Z6 ;7:?-,D LKZ ;7:?-,D 2M62/ ;7:?-,D 0, .657-:,;.M6 LK/ @K3;,D /6 LKZ /34W              
.64/-/3,271 $6 @,3/ , /34, .657-:,;.M6D 0, :,-;, 3/-W ;,?,U 2/ ?-/2/;.- 07 LK/ 0/               
.64/-/3,-W ,0 ;0./64/ , :/2.,67 ?0,U71 &/ /34, :,6/-, /0,@7-,6 /34-,4/9.,3 ;7:/-;.,0/3            
760.6/ LK/ 3/,6 ,3/-4.N,3 ;76 /0 ?V@0.;7 F 3K ;7:?7-4,:./647D -/,0.UW6273/ ,3I ;,:?,Q,3             
7?4.:.U,2,31  
$6 ),;/@77YD G/-;,27 %.@-/D !0, G,K0, 7 0, :,F7-I, 2/ ?W9.6,3 LK/ 3/ K4.0.U,6              
A
?,-, 0, ;7:?-,TN/64, 2/ ?-72K;473 7 3/-N.;.73D 3/ @-.62,6 /34,2I34.;,3 37@-/ /0            
;7:?7-4,:./647 2/ 073 ;0./64/31  
A $34/ ?7-4,0 2/XM 2/ 5K6;.76,- /6 ,@-.0 2/ =>AB e  O44?3a\\]]]10,6,;.761;7:1,-\4/;67079.,\ 
,0,:,K0,T,6K6;.7T;./--/T3KT3/-N.;.7T;0,3.5.;,273T76T6.2==AbcPP  f1 
#* 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
  
  )K/64/a H,?4K-, 2/ ?,64,00,D ?W9.6, 75.;.,0 2/ ),;/@77Y ?-7?.7 ;7:/-;.,0 
 
!">?&>!-.&" '! *&?N!>.)- '.-.>&% 
 
^6, N/U ?0,64/,2,3 0,3 cCD LK/ ?/-:.4/6 ;767;/- ,0 ;0./64/ F 57;,0.U,- /0 ?-72K;47              
2/ ,;K/-27 , 3K3 6/;/3.2,2/3D 3/ ;K/64, ;76 0, .657-:,;.M6 6/;/3,-., ?,-, 2/5.6.- 0,              
/34-,4/9., , K4.0.U,-1 '/ ?0,64/,6 , ;764.6K,;.M6 2/ :,6/-, @-/N/D 0,3 /34-,4/9.,3 :W3             
/0/9.2,3 ?7- 0,3 :,-;,3 LK/ K4.0.U,6 073 :/2.73 2.9.4,0/3 ;7:7 :,-Y/4.691 
< !;4K,0.U,;.M6 ;764.6K,a '. /0 3.4.7 ]/@ ;K@-/ 4/:,3 7 ;764/6.273 LK/ 3K5-/6            
;7634,64/3 :72.5.;,;.76/3D ;7:7 674.;,3D 2,473D ;0.:,D /4;1D -/LK./-/ LK/ /34,          
.657-:,;.M6 /34Z ,;4K,0.U,2,1 $0 3.4.7 ]/@ 2/@/ /34,- ;7634,64/:/64/ ,;4K,0.U,27D          
#! 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?7-LK/ /3 07 LK/ 0/ .6;-/:/64,-W /0 N,07-1 &/ /34, :,6/-, K6 K3K,-.7 4/62-W              
:74.N73 ?,-, N70N/- , N.3.4,- 0, ?W9.6, -/9K0,-:/64/1  
< HF@/-:,-Y/4.69a $3 0, ?-7:7;.M6 F\7 N/64, 2/ ?-72K;473 7 3/-N.;.73 , 4-,NZ3 2/ 0,              
-/2D /6 0K9,- 2/ O,;/-07 /6 K6 /3?,;.7 5I3.;71 m, 3/, LK/ 0, /:?-/3, ;K/64/ ;76                
K6 ?K647 2/ N/64, 5I3.;7 7 67D ?K/2/ 4/6/- K6 ;,6,0 2/ N/64, , 4-,NZ3 2/ #64/-6/4                 
LK/ 0/ ?-7?7-;.76/ 9-,62/3 N/64,X,3 ;7:?/4.4.N,31 $34, /34-,4/9., /:?-/3,-.,0         
O,-W ,0 6/97;.7 ,04,:/64/ ;7:?/4.4.N7 3. 3/ 07 K4.0.U, ;7--/;4,:/64/1 
< k-,62.0.4Fa k-,62.69 ;763.34/ /6 LK/ 073 ;763K:.27-/3 3./64,6 LK/ /3, :,-;, /3            
0, V6.;, 370K;.M6 , 073 ?-7@0/:,31 '. K6 ;0./64/ /3 0/,0 , 0, :,-;,D 3/ 3./64/                
;7657-:/ F 3,4.35/;O7 ;76 /0 ?-72K;47D /3 ?-7@,@0/ LK/ -/?.4, 3K ;7:?-,1 m 67              
3707 /37D 3.67 LK/ 4,:@.Z6 -/;7:./62/ 0, :,-;,1 %, /:?-/3, 2/@/-W 7;K?,-3/ 2/             
?0,64/,- K6, /34-,4/9., 2/ /34/ 4.?7 ?,-, 079-,- /0 Z[.47 ;7:/-;.,0D F K4.0.U,- , 3K3               
;0./64/3 ;7657-:/3 ;7:7 :,-Y/4.69 , 5K4K-73 ;0./64/31 
< kKUU G,-Y/4.69a '. 0, /:?-/3, -/?.4/ /0 :.3:7 3?74 ?K@0.;.4,-.7 :.0 N/;/3D ,0 ;0./64/              
0/ -/3K04,-W -/.4/-,4.N7D 07 ;,63,-W N.3K,0:/64/ F 0/ ?-72K;.-W K6 -/;O,U7 7            
-/3.34/6;., , 0, :,-;,1 !K6LK/ 0,3 /:?-/3,3 67 ?72-W6 ?-/3;.62.- 2/ 0, ?K@0.;.2,2D             
0, -/?/4.;.M6 /[?/-.:/64, ,04,3 273.3 2/ ;,63,6;.7 / .6/5.;,;.,1 $3 ?7- /007D LK/             
2/@/-W K4.0.U,- ,2/:W3 2/ /34, O/--,:./64,D K6, 4Z;6.;, @,3,2, /6 0, /[4/63.M6            
2/0 -K:7- F /0 .64/-;,:@.7 2/ 7?.6.76/3 /64-/ 0, 9/64/1 %, 4-,63:.3.M6 2/             
/[?/-./6;.,3 -/3K04, /6 :K;O73 ;,373D /0 :W3 /5.;,U :,-Y/4.691 
< o/7:,-Y/4.69a G/2.,64/ /34, /34-,4/9.,D 3/ ;7:@.6,6 N,-.,@0/3 2/ :,-Y/4.69 ;76          
N,-.,@0/3 37;.72/:79-W5.;,31 !3ID 3/ 7@4./6/ .657-:,;.M6 .:?7-4,64/ ?,-, 57;,0.U,-         
0,3 ;,:?,Q,3 2/ :,-Y/4.69D ;7:7 3,@/- /6 LKZ U76, 9/79-W5.;, 3/ ?74/6;.,6 :W3             
0,3 @V3LK/2,3 7 N/64,3D /6 LKZ U76, 0, /:?-/3, 7@4./6/ :,F7-/3 @/6/5.;.73D            
/34K2.,- , 0, ?7@0,;.M6 LK/ -72/, , 073 07;,0/3 ;7:/-;.,0/3D 2/4/-:.6,- W-/,3 2/             
.650K/6;.,D N/- 2M62/ 3/ K@.;, 0, ;7:?/4/6;., F /6 2M62/ /3 :W3 5K/-4/ 3K              
6/97;.7D 7?4.:.U,- 0, 07;,0.U,;.M6 2/ 6K/N73 07;,0/3D /4;1 
< #667N.LK.4Fa %, /:?-/3, 2/@/ 3/- 7:6.?-/3/64/D F 2/@/ @-.62,- /0 ?-72K;47           
,2/;K,27 XK347 /6 /0 :7:/647 F 0K9,- /6 LK/ /0 ;0./64/ 07 2/3//1 %73 ;,6,0/3               
N.-4K,0/3 ;70,@7-,6 /6 /34, /34-,4/9.,1 
< G,?,3 2/ o7790/a %,3 /:?-/3,3 K4.0.U,6 /34/ :747- 2/ @V3LK/2, ?7- 3K            
:,3.N.2,21 %73 ;0./64/3 3K/0/6 @K3;,- 3K3 6/;/3.2,2/3D .6LK./4K2/3D 7 2/3/73 2/           
;7:?-, /6 o7790/1 C,-, /007 0,3 /:?-/3,3 2/@/6 ;764,- ;76 .657-:,;.M6           
,;4K,0.U,2, 2.3?76.@0/ /6 /34, ?W9.6,D ?,-, LK/ /0 K3K,-.7 ?K/2, /6;764-,-07           
5W;.0:/64/D K@.;,-07 /6 o7790/ G,?3D ;7:?,-4.- 0, .657-:,;.M6D ;767;/- 0,          
-/?K4,;.M6D /64-/ 74-7 2,4731 
< G,-Y/4.69 76/T47T76/a H7:7 F, 3/ O, :/6;.76,27 /6 /0 4-,@,X7D /3 .:?7-4,64/ LK/             
3/ 4/69,6 /6 ;K/64, 0,3 7?.6.76/3D 6/;/3.2,2/3D 2/3/73 2/ 073 ;0./64/3D LK/ 3/,             
#" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?,-4I;.?/ 2/ 0, /:?-/3,D LK/ O,F, -/0,;.M6 .64/9-,2, ;76 /0 ;0./64/1 %73 ?-72K;473             
2/@/6 3/- , :/2.2,D 67 /34W62,-/3D 2/@/ O,@/- ;7:K6.;,;.M6 ;76 /0 ;0./64/D 2/@/             
3,@/-3/ 3. /0 ;0./64/ /34W 7 67 ;7657-:/ F ?7- LKZ F LKZ 0/ 9K34,-I, ?,-, :/X7-,- 7                  




%73 2,473 ?-7?7-;.76,273 /6 /34, 3/;;.M6 5K/-76 7@4/6.273 2/0 $34K2.7 !6K,0 2/0            
H7:/-;.7 $0/;4-M6.;7 2/0 ,Q7 =>AdD @-.62,27 ?7- 0, HW:,-, !-9/64.6, 2/ H7:/-;.7            
$0/;4-M6.;7 eH!H$f1 
%, .:?7-4,6;., 2/ 0,3 N/64,3 760.6/ /3 4,0 LK/ /0 B>p 2/ 073 ,2K0473 ,-9/64.673               
;76/;4,273 , K6, -/2 O, O/;O7 K6, ;7:?-, 760.6/ ,09K6, N/U1 ! 3K N/UD /0 cBp -/,0.U,                 
;7:?-,3 -/9K0,-:/64/D ;76 ?/-.72.;.2,2 2/ ,0 :/673 K6, N/U ,0 :/31 
(K-.3:7D .62K:/64,-., F 4/0/576I, 376 0,3 ;,4/97-I,3 :W3 ;7:?-,2,31 +4-7 2,47           
.:?7-4,64/ /3 /0 2/ 073 :.00/66.,03 D /6 /0 ;K,0 3/ 2, K6 7-2/6 2.34.647 , 073 -K@-73 ?7- 073                   
=
LK/ 3/ .64/-/3,6D ;7:?-,6 4/0/576I,D ;73:Z4.;, F ;K.2,27 ?/-376,01 
$6 /0 V04.:7 ,Q7 3/ 7@3/-NM K6 ,K:/647 ?-76K6;.,27 /6 0,3 @V3LK/2,3 2/32/             
2.3?73.4.N73 :MN.0/3D P 2/ ;,2, A> K3K,-.73 @K3;,6 V6.;,:/64/ /6 ;/0K0,-/3 F /0             
':,-4?O76/ ?,3M , 3/- /0 :W3 K3,27 ?,-, -/,0.U,- @V3LK/2,31 &/ 472,3 :,6/-,3D K6              
bcp 2/ 073 K3K,-.73 472,NI, ?-/5./-/ 0, ;7:?K4,27-, e;764-, K6 q=p /6 /0 ,Q7 =>Aqf1  
%,3 ,?0.;,;.76/3 N./6/6 ;-/;./627 /6 3K K4.0.U,;.M6D /6 /0 =>Aq K6 Ajp 4/6I, K6,              
,?0.;,;.M6 2/ /T;7::/-;/ .634,0,2,D /6 /0 =>Ad /34/ N,07- 3K@.M , Aqp1 
&/32/ /0 =>AcD 472,3 0,3 /6;K/34,3 -/,0.U,2,3 ?7- /34, ;W:,-, ,--7X,6 ,0473            
6.N/0/3 2/ 3,4.35,;;.M6 2/ 073 K3K,-.73 LK/ 4KN./-76 K6, /[?/-./6;., 2/ ;7:?-, /6 #64/-6/4              
e/6 /0 =>Ad ?7- /X/:?07D /0 Bdp 2/ 073 K3K,-.73 /34,@, 3,4.35/;O7 ;76 3K ;7:?-,f1 
$6 /0 =>AdD 0, 5,;4K-,;.M6 2/ /T;7::/-;/ 5K/ 2/ r==B1qb> :.0076/3D 07 ;K,0             
-/?-/3/64, K6 cqp 2/ ;-/;.:./647 ,6K,0 e/6 /0 =>Aq /34/ 2,47 5K/ 2/ rAjb1P>> :.0076/3f1               
!0 O,@0,- 2/ ;,64.2,2 2/ ?-72K;473 N/62.273D /0 6V:/-7 ;7--/3?762./64/ ,0 =>Ad 5K/ 2/              
A=> :.0076/3D K6 =jp :W3 LK/ /6 /0 =>Aq eBb :.0076/3f1  
%, 4,-X/4, 2/ ;-Z2.47 5K/ 3/0/;;.76,2, ;7:7 /0 ?-.6;.?,0 :/2.7 2/ ?,97 ;76 K6 qdp               
2/ K4.0.U,;.M6 ?7- 073 K3K,-.73D /0 -/347D K6 AAp /0.9.M /0 /5/;4.N7D F K6 qp 0, 4,-X/4, 2/                  
2Z@.471 %, :.67-I,D ?,9M ;76 @.00/4/-, /0/;4-M6.;, 7 4-,635/-/6;., @,6;,-.,1 
=  %, 9/6/-,;.M6 mD 4,:@.Z6 ;767;.2, ;7:7 9/6/-,;.M6 2/0 :.0/6.7 7 :.0Z6.;,D 376 073 XMN/6/3 
6,;.273 /64-/ 073 ,Q73 ABdA F ABBb1    
## 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
$0 /6NI7 , 27:.;.0.7 /6 /0 =>Ad 3K?/-M , 073 74-73 4.?73 2/ /6NI71 B 2/ ;,2, A>                  
/64-/9,3 3/ -/,0.U,-76 /6 :/673 2/ K6, 3/:,6,1  
H7:7 V04.:7 2,47D 3/ /[?76/ 0, 5,;4K-,;.M6 ?7- -K@-7 LK/ 4KN7 /0 ;7:/-;.7 760.6/              

























)K/64/a $34K2.7 ,6K,0 HW:,-, !-9/64.6, 2/ ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 ,Q7 =>Ad  
#$ 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  





G/-;,27%.@-/ '1"1%1 /3 K6, /:?-/3, ,-9/64.6, LK/ @-.62, K6 3.4.7 ]/@ ?7-            
#64/-6/4 2/ ;7:?-,3D N/64,3 F ?,9731 HK/64, ;76 7?/-,;.76/3 /6 :V04.?0/3 ?,I3/3 ;7:7             
k70.N.,D k-,3.0D HO.0/D H707:@.,D H734, ".;,D $;K,27-D oK,4/:,0,D g762K-,3D GZ[.;7D          
*.;,-,9K,D C,6  ,:WD C,-,9K,FD C/-VD ',0N,27-D "/?V@0.;, &7:.6.;,6,D ^-K9K,F F         
E/6/UK/0,1  $6 /34, ?0,4,57-:, N/62/6 ?-72K;473 ?/LK/Q,3 F :/2.,6,3 /:?-/3,3D          
?-72K;47-/3D 5,@-.;,64/3D .:?7-4,27-/3D /:?-/62/27-/3D :.67-.34,3D :,F7-.34,  3D .62.N.2K73       
?,-4.;K0,-/3D ;76;/3.76,-.73D /64-/ 74-731 
'K ?,-4.;.?,;.M6 /6 /0 :K627 760.6/ /3 2/ 9-,6 -/;767;.:./6471 (,0 /3 /0 ;,37 LK/               
;K/64, ,;4K,0:/64/  ;76 :W3 2/ =d>DA :.0076/3 2/ K3K,-.73 -/9.34-,273 /6 0, ?W9.6,1 $6 /0               
?-.:/- 4-.:/34-/ 2/0 ,Q7 ;7--./64/D -/?7-4M N/64,3 6/4,3 ?7- K6 N,07- 2/ ^'r cqPDd              
:.0076/31 
$0 ,6W0.3.3 2/ /34/ ;,?I4K07 ;7:/6U,-W ;76 0, O.347-., F ;,-,;4/-I34.;,3 2/ 2.;O,             
/:?-/3,D ?,-, 3.4K,- ,0 0/;47- /6 /0 4/:,1 '.9K./64/ , /007D 3/ ,6,0.U,-W 0, 57-:, 2/                
/5/;4K,- 4-,63,;;.76/3D 073 ;73473D 073 /6NI73 F 2/:W3 ;,-973 F ,3?/;473 2/0 ?-7;/37 2/              
;7:?-, F N/64, LK/ K4.0.U, 0, ?W9.6,1 C7- V04.:7D 3/ /[?762-W6 2,473 6K:Z-.;73 ?,-,              




$0 ;75K62,27- 2/ 0, H7:?,QI, 5K/ G,-;73 o,0?/-.6D K6 /:?-/3,-.7 ,-9/64.67D           
LK./6 XK647 , K6 /LK.?7 2/ /:?-/3,-.73 2/ 0, ^6.N/-3.2,2 2/ '4,657-2D $34,273 ^6.273D              
/6 ABBB 00/N,6 ,2/0,64/ /0 ?-7F/;47 2/ ;-/,- G/-;,27 %.@-/1 C,-, ?73.@.0.4,- 0, 5K62,;.M6              
2/ 0, ?0,4,57-:, 2/ /T;7::/-;/D 5K/ 6/;/3,-.7 /0 5.6,6;.,:./647 2/ .6N/-37-/31 $64-/            
ABBB F =>>>D ;7:?,QI,3 ;7:7  JC G7-9,6 C,-46/-3D )0,4.-76  )K62D F g.;Y3D GK3/D (,4/ s               
)K-34D o702:,6 ',;O3D )7627 H"# k,6;7 ',64,62/- H/64-,0 g.3?,67 F o$ $LK.4F            
.69-/3,-76 ,0 6/97;.7 ;7:7 37;.73 .6N/-37-/31  
$6 7;4K@-/ 2/ =>>AD 3/ ?-72K;/ K6 O/;O7 LK/ ;,:@., ;.-;K634,6;.,0:/64/ /0            
?-7;/37 2/ ;-/,;.M6 2/ 0, /:?-/3,1 G/-;,27 %.@-/ 5.-:, K6 ,;K/-27 ;76 /k,FD :/2.,64/              
/0 ;K,0 /34, /:?-/3, $34,27K6.2/63/ 3/ ;76N/-4I,  /6 /0 ?-.6;.?,0 ,;;.76.34, 2/ 0,             
H7:?,QI,1 G/-;,27 %.@-/ 4,:@.Z6 3/ O,;/ 37;.7 2/ #@,U,- 2/ k-,3.0D K6, /:?-/3, LK/              
@-.62,@, K6 3/-N.;.7 9-,4K.47 2/ ,6K6;.73 ;0,3.5.;,273 LK/ ?/-:.4I, , 0,3 ?/-376,3            
;7:?-,-D N/62/- 7 .64/-;,:@.,- 3/-N.;.73 F ?-72K;4731  
#% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
&K-,64/ 3K3 ?-.:/-73 ,Q73D 0, /:?-/3, 3K5-/ /0 00,:,27 /34,00.27 2/ 0, kK-@KX,             
).6,6;./-, _CK647;7:`D LK/ ,5/;4, ?-.6;.?,0:/64/ , 0,3 /:?-/3,3 4/;670M9.;,3 ;76 K6,           
@,X, ?-76K6;.,2, /6 0,3 ,;;.76/31 G/-;,27 %.@-/ 079-, ?,3,- /34, ;-.3.3D 2762/ /34KN7 ,              
?K647 2/ LK/@-,-D / .6.;., K6 ?-7;/37 2/ ;-/;.:./647 LK/ 00/9, O,34, 0, ,;4K,0.2,21 
$6 /0 ,Q7 =>>PD 3K-9/ G/-;,27 C,97D K6, O/--,:./64, 3/9K-, ?,-, K37 2/             
?/-376,3 5I3.;,3 F ?/-376,3 XK-I2.;,31 $34/ 2/3,--7007 2/ G/-;,27 %.@-/ ?/-:.4/ 75-/;/-            
2.34.6473 4.?73 2/ 57-:,3 2/ ?,97 4,647 , 0,3 /:?-/3,3 LK/ ;7@-,6 ?7- #64/-6/4 ;7:7 /6                
073 07;,0/3 5I3.;731 
$6 /0 :/3 2/ 67N./:@-/ 2/ =>>jD G/-;,27%.@-/1;7: ,2LK.-.M 7?/-,;.76/3 2/           
&/"/:,4/1;7: /6 k-,3.0 e00,:,27 !--/:,4/1;7:fD H707:@.,D $;K,27-D GZ[.;7D C/-VD         
CK/-47 ".;7D ^-K9K,FD F E/6/UK/0,D LK./6 O,34, /3/ :7:/647 3/ O,@I, ?73.;.76,27 ;7:7             
3K ;7:?/4/6;.,1  
! 5.6/3 2/ =>>bD 0, ;7:?,QI, ;7:./6U, , 7?/-,- /6 H734, ".;,D C,6,:W F              
"/?  V@0.;, &7:.6.;,6,D F ,0 ,Q7 3.9K./64/ -/,0.U, K6, 75/-4, ?V@0.;, .6.;.,0 2/ ,;;.76/3 /6              
/0 *!'&!lD  /0  :/-;,27 2/ ,;;.76/3 2/ $34,273 ^6.2731 
P
$6 /0 ,Q7 =>>qD /6 0, /2.;.M6 2/ _%,3 :/X7-/3 /:?-/3,3 ?,-, 4-,@,X,- /6              
!-9/64.6,` LK/ 7-9,6.UM /0 9-K?7 G,6,9/-3 LK/ ,K3?.;.M /0 2.,-.7 H0,-I6D G/-;,27 %.@-/             
7;K?M /0 4/-;/- ?K/347 2/0 -,6Y.691 
! ?-.6;.?.73 2/0 =>>d G/  -;,27 %.@-/ ;7:?-M HGo eH0,33.5./2 G/2., o-7K?fD           
/:?-/3, LK/ 9/34.76, 073 ?7-4,0/3 4K;,--71;7: LK/ 7?/-, /6 H707:@.,D E/6/UK/0, F            
CK/-47 ".;7 F 4K.6:K/@0/1;7: LK/ 7?/-, /6 E/6/UK/0,D H707:@.,D C,6,:WD $34,273           
^6.273D H734, ".;, F 0,3 #30,3 H,6,-.,31 ! 5.6,0/3 2/ /3/ ,Q7 ,2LK.-.M &/"/:,4/1;7:              
?/-7 /6 /34/ ;,37 2/ !-9/64.6, F ^-K9K,FD F &/-/471;7: 2/ GZ[.;7 F H707:@.,1 !2/:W3D               
0, HW:,-, !-9/64.6, 2/ H7:/-;.7 $0/;4-M6.;7 0/ /64-/9M , G,-;73 o,0?/-.6 K6            
-/;767;.:./647 ?7- 3K ;764-.@K;.M6 , 0, /;767:I, 2.9.4,0 2/0 ?,I3 F 2/ 472, !:Z-.;,              
%,4.6,1 
$6 /0 ,Q7 =>A>D 0, /:?-/3, 5,;4K-M =Ab :.0076/3 2/ 2M0,-/3 F ,0;,6UM 073 j=               
:.0076/3 2/ K3K,-.731 
$6 /0 ,Q7 =>Aq ;764M ;76 =AADB :.0076/3 2/ K3K,-.73 -/9.34-,273D ;76 N/64,3 6/4,3              
2/ ^'r A1PBdDA :.0076/3D K6 bjDbp :W3 LK/ /6 =>AbD :./64-,3 LK/ 073 .69-/373 6/473               
5K/-76 2/ ^'r APDd :.0076/3 e^'r >DPA ?7- ,;;.M6f1 
G,-;73 o,0?/-.6D 3/ 9-,2KM /6 0, ^6.N/-3.2,2 2/ C/663F0N,6., ;76 /34K2.73 /6            
5.6,6U,3 F 0K/97 /9-/3M 2/ 0, ^6.N/-3.2,2 2/ '4,657-2 ;76 K6, :,/34-I, /6             
!2:.6.34-,;.M6 2/ $:?-/3,3 /6 ABBB1 !;4K,0:/64/ /3 ?-/3.2/64/ F H$+ 2/ 0, /:?-/3,             
G/-;,27 %.@-/1 './627 K6 ,K4Z64.;7 5.6,6;./-7D 67 3/ 2/4KN7 ?7- 5,04, 2/ ;767;.:./647             
#
  *!'&!l  e*,4.76,0 !337;.,4.76 75 '/;K-.4./3 &/,0/-3 !K47:,4/2 lK74,4.76f /3 0, 3/9K62, @703, 
2/ N,07-/3 /0/;4-M6.;, F ,K47:,4.U,2, :W3 9-,62/ 2/ $34,273 ^6.2731  
#& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
37@-/ ?-79-,:,;.M6 6. 2/ 3.34/:,3D 3/6;.00,:/64/ ,?0.;M 07 LK/ Z0 :.3:7 3./:?-/            
,;763/XMa _-72/,-3/ 2/ K6 @K/6 /LK.?7 2/ 4-,@,X7`1 
)7-4K6/D -/N.34, 907@,0 2/ 6/97;.73 $34,27K6.2/63/D .6;0KFM , o,0?/-.6 /6 /0           
-,6Y.69 2/ 073 ;K,-/64, /:?-/3,-.73 ;76 :/673 2/ c> ,Q73 2/ /2,2 :W3 /[.47373 /6               
=>A> F /6 =>A= 7@4KN7 /0 9,0,-2M6 ,0 $:?-/62/27- 2/0 ,Q7 /6 !-9/64.6,1 
o,0?/-.6 -/;.@.M /6 /0 =>Ad /0 ?-/:.7 n76/[ 2/ C0,4.67 , 0, ?/-376,0.2,2 :W3              
2/34,;,2, 2/ 0, 2Z;,2, /6 $:?-/3,-.73 2/ H7:/-;.7D 2/ 0, k,6;, F 2/ 073 3/-N.;.731 
!;763/X, F ?-/2.;, ;76 /0 /X/:?07D ?,-, LK./6/3 2/3/,6 -/,0.U,- 6/97;.73 ?7-            
#64/-6/4 :74.N, ;76 ;K,4-7 5-,3/3a _'/- ?/-3/N/-,64/1 (7:,- -./3973a 3. /34W 4727 -/3K/047D             
67 N,3 , /34,- ,9-/9,627 N,07-D ,09K./6 :W3 07 O,@-W O/;O71 C/63,- , 0,-97 ?0,U7a /37                
LK./-/ 2/;.- 67 N70N/-4/ 07;7 ;K,627 0,3 ;73,3 N,6 :,0 F 67 ;-/Z-4/0, ;K,627 N,6 @./61                




G/-;,27 %.@-/ .6;7-?7-M ;.6;7 370K;.76/3 , 0, ,;4.N.2,2 7-.9.6,0 ?74/6;.,627 2/           
/34, :,6/-, 0, ;,?,;.2,2 2/ ;7:?-,- F N/62/- ?7- #64/-6/4D @K3;,627 3./:?-/ 0,             
.667N,;.M6 ;7634,64/1 $6 /0 ,?,-4,27 3.9K./64/ 3/ 2/4,00,6 /3?/;I5.;,:/64/ 073 ;73473 2/            
;,2, 7?/-,;.M6 LK/ 3/ -/,0.U, /6 G/-;,27 %.@-/D F, 3/, ?,-, ?73.;.76,-3/ /6 073              
@K3;,27-/3D ?,-, -/,0.U,- /6NI73D /4;1D ?/-7 , ;764.6K,;.M6 3/ /[?0.;,-W @-/N/:/64/ /6            
LKZ ;763.34/ ;,2, K6, 2/ /34,3 370K;.76/31 
#' 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
)K/64/a  O44?3a\\.2/,31:/-;,270.@-/1;7:\,-\674.;.,3\O.347-.,T2/T:/-;,27T0.@-/\ 
*16037E C3`E  
$3 K6, ?0,4,57-:, 2/ ?,973 LK/ ?/-:.4/ @-.62,-0/ ,0 ;0./64/ 0, ?73.@.0.2,2 2/ ?,9,-             
;76 /0 :/2.7 2/ ?,97 LK/ LK./-,a 4,-X/4, 2/ 2Z@.47 7 4,-X/4, 2/ ;-Z2.47D 3.6 LK/ /0 N/62/27-                  
4/69, LK/ -/,0.U,- K6 ,;K/-27 ;7:/-;.,0 ;76 K6 @,6;71 k-.62, ,2/:W3D 4-,6LK.0.2,2 ,             
,:@,3 ?,-4/3D /0 K3K,-.7 ;763.2/-, :W3 3/9K-7 @-.62,- 073 2,473 2/ K6, 4,-X/4, , K6,               
/:?-/3, -/;767;.2, LK/ , K6 N/62/27- LK/ 2/3;767;/D F /0 N/6  2/27- 3/ 5,;.0.4, ,0 4/6/-               
3707 K6 3.34/:,D ?/-7 :K;O,3 7?;.76/3 2/ ?,97D :./64-,3 LK/ 3K 0,@7- /34W -/9K0,2,              
4,:@.Z6 ?7- 67-:,3 LK/ 0/ ?-7?7-;.76,6 3/9K-.2,21 %73 ;7:?-,27-/3 ;7:?0/4,6 0,3           
4-,63,;;.76/3 2.-/;4,:/64/ /6 /0 3.4.7 ]/@ F /0 N/62/27- /34W 4-,6LK.07 LK/ 0, ?0,4,57-:,              
2/ ?,97 3/ ,2,?4, , 47273 073 2.3?73.4.N73 /6 073 LK/ K6 K3K,-.7 ?K/2, /34,-1 $0 K3K,-.7                 
LK/ N/62/D ,3.:.3:7D 3/ @/6/5.;., 2/ 472,3 0,3 O/--,:./64,3 LK/ G/-;,2  7 C,97 75-/;/D             
5,;.0.4,627 /0 :,6/X7 2/ 3K 6/97;.7D ?/-:.4.Z6270/ ,3I ,;;/2/- , .657-:/3D ;-/,-            
O/--,:./64,3 2/ ;7@-7D N/- /0 2.6/-7 2.3?76.@0/ ?,-, K4.0.U,-D N/- /0 2.6/-7 , -/4.-,- /6 K6                
5K4K-7D ;76 3K 5/;O, 2/ ;7@-7D ,6,0.U,- /34,2I34.;,3D /4;1  
*16037E !2]JE9 
$0 ;7:?-,27- ?,9, /0 /6NI7 ;76 /0 ?-72K;471 !0 N/62/27- 0/ 00/9, K6, /4.LK/4,D
LK/ 2/@/-W ?/9,- /6 0, ;,X, LK/ ;764./6/ /0 ?-72K;47 F 2/3?,;O,-1 &/ 4727 07 -/5/-.27 ,0
5K6;.76,:./647 2/0 /6NI7D 3/ 7;K?, G/-;,27 %.@-/D 2/3?-/7;K?,27 ,0 2K/Q7 2/0 6/97;.7
#( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
2/ -/,0.U,- 4,-/,3 ?,-, 9,-,64.U,- LK/ /0 ?-72K;47 00/9K/ , 2/34.671 !:@,3 ?,-4/3 2/ 0,               
7?/-,;.M6D ;K/64,6 ;76 0, O/--,:./64, 2/ 3/9K.- /0 /6NI7 4727 /0 4./:?7D ?,-, N/- /6 LKZ                
5,3/ 3/ /6;K/64-,1 %,3 ?K@0.;,;.76/3 ;K/64,6 ,2/:W3 ;76 K6 ;,0;K0,27-D LK/ ?/-:.4/ LK/             
/0 K3K,-.7 ;767U;, ;KW647 ;734,-W /0 /6NI7 F 2762/ 07 -/;.@.-W1 G/-;,27 $6NI73 75-/;/              
;K,4-7 4.?73 2/ /6NI73a 
< ?14/6E <E6 9505693= (#&G $3 /0 :W3 @,-,471 $0 ;7:?-,27- 2/@/-W .- ,             
@K3;,- /0 ?-72K;47 , 0, 3K;K-3,0 2/0 ;7--/7 LK/ 3/ ,?-7[.:/ :W3 , 3K             
27:.;.0.71 
< !94e2736 12 1= 7E8/0/=/EG $0 ?-72K;47 00/9, ,0 27:.;.0.7 .69-/3,27 ?7- /0            
;7:?-,27-1 
< C6/E6/436/E 12 1= 7E8/0/=/EG $3 /0 :W3 ;,-71 $0 ?-72K;47 00/9, ,0 27:.;.0.7             
.69-/3,27 ?7- /0 ;7:?-,27- /6 K6 ?/-.727 2/ 4./:?7 :W3 -W?.27 LK/ 0,             
7?;.M6 /34W62,-1 
h !2]JE -634/9G $34/ 4.?7 2/ /6NI7 67 ;7--/ , ;,-97 2/0 ;7:?-,27- 3.67 2/0              
N/62/27-1 !2/:W3D 3. /0 ?-72K;47 75-/;/ /34, ,04/-6,4.N, , 0, ;7:?-,D           
,?,-/;/-W 2/34,;,27 /6 073 0.34,273 2/ ?-72K;473 F 4/62-W K6 5.04-7          
/[;0K3.N7 ?,-, LK/ /0 K3K,-.7 3/0/;;.76/ 3707 073 ?-72K;473 ;76 /34,           
;,-,;4/-I34.;,1  
*16037E #6i7/4E9 
G/-;,27 %.@-/ 75-/;/ K6 ;-Z2.47 2/34.6,27 ,0 ;,?.4,0 2/ 4-,@,X7 , CF:/3 LK/
;K:?0,6 ;76 K6, 3/-./ 2/ -/LK.3.4731 %, 0I6/, /[;0K3.N, 2/ 5.6,6;.,;.M6 , N/62/27-/3
75-/;/ 073 ;-Z2.473 ?-7,;4.N,:/64/ /6 5K6;.M6 2/0 O.347-.,0 /6 G/-;,27 %.@-/ F G/-;,27
?,971 $0 ?-7;/37 /3 ;7:?0/4,:/64/ 760.6/D 67 ;K/64, ;76 ?,?/0/3D .6;0K37 0, 5.-:, /3
2.9.4,01 $0 N/62/27- /0.9/ /0 :7647 F 0, ;,64.2,2 2/ ;K74,3 2/ ?,97D F /6 /0 5K4K-7 /3473
N,07-/3 376 2/3;764,273 2/ 3K3 N/64,31 $0 :W[.:7 , ?-/34,- /3 2/ d>>1>>> ?/373 F 3K
2/N70K;.M6 /3 O,34, /6 A= ;K74,31 '/ ?,9,6 .64/-/3/3 LK/ ,--,6;,6 /6 =BpD ?/-7 67 3/
;7@-, 6.69V6 ;7347 5.6,6;./-71 g,34, 0, 5/;O,D 3/ 747-9,-76 :W3 2/ c>>> ?-Z34,:73 ;76
K6 :7647 ?-7:/2.7 2/ rB=1>>> ?7- 7?/-,;.M61 $6 ?-7:/2.7D /347 3K?76/ Pbj1>>>
:.0076/3 2/ ?/373 747-9,273 ?7- G/-;,27 %.@-/1
 
*16037E =/c61 C5c=/0/737
H76 /34, O/--,:./64,D K6 N/62/27- ?K/2/ ;-/,- K6, ;,:?,Q, 2/ ?K@0.;.2,2 /6             
3/6;.0073 ?,373 F 3.6 ;764,- ;76 ;767;.:./6473 ?-/N.73D G/-;,27 %.@-/ ;-/, /0 ,6K6;.7 F              
/0.9/ ;KW627 F 2M62/ :734-,-07 ?,-, LK/ 07 N/, /0 :,F7- 6V:/-7 2/ K3K,-.73 .64/-/3,2731               
!3.:.3:7D ?72-W 3/9K.- 2/ ;/-;, 073 -/3K04,273D 7@4/62-W .657-:,;.M6 2/4,00,2, 2/ N/64,3D            
N.3.4,3D .69-/373 / .6N/-3.M6 ,;K:K0,2,1 %73 ?-72K;473 LK/ 00/N,6 /34/ /34.07 2/ ?K@0.;.2,2             
3/ 2/67:.6,6 _C-72K;4 !23` F 3/ .2/64.5.;,6 ;76 0, ?,0,@-, _?-7:7;.76,27`1 $3473            
,6K6;.73 ,?,-/;/6 4,647 /6 073 -/3K04,273 2/ @V3LK/2,3 -/0,;.76,2,3 ;7:7 2/64-7 2/ 0,             
#) 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
?W9.6, 2/ 073 ?-72K;473 2/ 74-73 N/62/27-/31 $0 ?,97 2/ /34/ 3/-N.;.7 /3 K6 :7647 ?7-               
;0.; LK/ -/;.@, /0 ?-72K;47D 3./:?-/ F ;K,627 /34/ N,07- 67 3K?/-/ /0 ?-/3K?K/347 2.,-.7               
?,;4,27 ?7- /0 N/62/27- 2/ ,64/:,671 $6 ;,37 2/ LK/ 0, ;,64.2,2 2/ ;0.;3 3/, :,F7-D /0                 
,6K6;.7 2/X,-W 2/ :734-,-3/ O,34, /0 2I, 3.9K./64/1 $0 N,07- ?7- ;0.; ;,:@., 2/?/62./627              
2/0 ?-72K;47D 3K ?-/;.7 F 3K ;,4/97-I,1 
 
*16037E "WE<9  
$34, O/--,:./64, ?/-:.4/ ,0 N/62/27- ;-/,- K6 ;,6,0 2/ N/64,3 F ;,-9,- ,00I 472,3              
0,3 ?K@0.;,;.76/3 2/ 073 2.34.6473 ?-72K;473 ?K@0.;,2731 !2/:W3D Z34, 4./62, 760.6/ ?K/2/            
3/- ?/-376,0.U,2, , 3K 9K347D .6;0KF/627 /0 0797D ;707-/3D .:W9/6/3D /0/9.- K6, ?7-4,2,D             
;,:@.,- 0, 2.-/;;.M6 ]/@D /4;1 &/ /34, :,6/-,D /:?-/3,3D ?F:/3 F /:?-/62/27-/3            
?K/2/6 ;764,- ;76 K6, ?0,4,57-:, 2/ /T;7::/-;/ 2/ :,6/-, 5W;.0 F 3/9K-,1 *7 4./6/              
;73473 ,2.;.76,0/3D 2/ ;-/,;.M6 7 :,64/6.:./647D 3.67 LK/ 073 ;73473 3.9K/6 3./627 073             
:.3:73 LK/ 073 2/ 0,3 ?K@0.;,;.76/3 2/ G/-;,27 %.@-/ 7-.9.6,0/31 !2/:W3D 0, 4./62,             
?K/2/ ;7:?,4.@.0.U,-3/ ;76 0, -/2 37;.,0 ),;/@77YD 2,627 0K9,- , LK/ /0 N/62/27- ?K/2,              
?K@0.;.4,-3/ ?7- /34/ :/2.71 +5-/;/ O/--,:./64,3 ?,-, ,FK2,- , ,4-,/- :W3 ;0./64/3D ;7:7             
0, ?73.@.0.2,2 2/ 2/34,;,-3/ 7 0,6U,- 2/3;K/6473 F ?-7:7;.76/3 /6 0, :.3:, 4./62,1 %,3              
N/64,3 2/ 0, 4./62, 4,:@.Z6 3K:,6 , 0, -/?K4,;.M6 /6 0, ;K/64, 2/ G/-;,27 %.@-/ F ,                 
LK./6/3 ;7:?-/6 ?7- /34/ :/2.71 
"!?I.#.(" &'.#.()&%!" 
*16037E B=1j 
H76 /34, O/--,:./64,D 073 N/62/27-/3 ?K/2/6 -/,0.U,- /6NI73 2/64-7 2/ 0,3 =c             
O7-,3 /6 H,?.4,0 )/2/-,0 F o-,6 kK/673 !.-/31 $6 /34/ ;,37D 3/ .6;7-?7-, K6 6K/N7               
.64/-:/2.,-.7 /6 0, 4-,63,;;.M6D LK/ /3 /0 4-,63?7-4.34,D /6 ;,37 2/ LK/ 3/ 2/3// -/,0.U,-07               
?7- /34/ :/2.7D ?7-LK/ ,3I 4,:@.Z6 /34W 0, 7?;.M6 2/ K4.0.U,- /0 3/-N.;.7 ;76 K6 N/OI;K07 F                 
?/-376,0 ?-7?.71 $0 N/62/27- ;764-,4, /0 3/-N.;.7 2/ 50/4/ e:747LK/-7 7 4-,63?7-4.34,f F 0/              
2, /0 ?,LK/4/ ?,-, LK/ 3/ 07 00/N/ ,0 ;0./64/1 %, ?/-376, ;764-,4,2, ?,-, O,;/- /34, 4,-/,                 
3M07 2/@/-W 2/3;,-9,-3/ 0, ,?0.;,;.M6 2/ G/-;,27 )0/[ F /3;,6/,- /0 ;M2.97 l" 2/ 0,               
/4.LK/4,1 &/ /34, :,6/-,D /0 N/62/27- F /0 ;7:?-,27- ?72-W6 -/,0.U,- /0 3/9K.:./647 2/             
/6NI71 !0 00/9,- , 2/34.67D 3707 2/@/-W O,;/-0/ 5.-:,- 2.9.4,0:/64/ /6 0, ,?0.;,;.M6 ?,-, LK/               
/0 ;7:?-,27- 2/X/ ;7634,6;., 2/ O,@/- -/;.@.27 3K ?,LK/4/1  
 
*16037E B5== 
!0 3/0/;;.76,- /34, 7?;.M6 0, /[?73.;.M6 /3 0, :W3 ,04,D ;76 07 ;K,0 /6 K6,
@V3LK/2,D /373 ?-72K;473 ,?,-/;/-W6 ;7:7 ?-.:/-,3 7?;.76/31 #2/64.5.;,273 ;76 0,
?,0,@-, _)^%%`1 G/-;,27 %.@-/ 3/ 7;K?, 2/ ,0:,;/6,-D /:@,0,- F 2/3?,;O,- /3473
$* 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
?-72K;473D ;7:7 ,3I 4,:@.Z6 9/34.76, 073 -/;0,:73 F @-.62, K6, ,4/6;.M6 ?734 N/64,1 $0              
N/62/27- 3707 2/@/-W /6N.,- /0 ?-72K;47 ,0 ;/64-7 2/ 2.34-.@K;.M6D 2762/ 3/ -/,0.U,-W K6              
;764/7 2/ 347;Y F 3/ 073 ?K@0.;,-W ,K47:W4.;,:/64/ , 0, N/64,1 %, /:?-/3, 3/             
;7:?-7:/4/ , /64-/9,- /0 ?-72K;47 /6 67 :W3 2/ cd O7-,3 2/32/ LK/ 3/ /5/;4V, /0 ?,971                
&/ /34, :,6/-,D G/-;,27 %.@-/ 3/ O,;/ ;,-97 2/ 472, 0, 079I34.;, 2/ N/64, F /6NI73D                
2,627 0, 7?;.M6 ,0 N/62/27- 2/ 0.@/-,-3/ 2/ -/,0.U,- 0,3 4,-/,3 2/ ?K@0.;,;.M6D 2/ ,4/6;.M6               
, ;0./64/3D 2/ 2/3?,;O7D /6NI7D 7 -/;0,:73 ?734TN/64,1 
 
)$!I( #!)>?( '! %(-+">.#& 
 
$6 ,@-.0 =>AdD G/-;,27 %.@-/ XK647 , C0,U, %79I34.;, 2./-76 .6.;.7 , 0, ;7634-K;;.M6              
c
2/ K6 ;/64-7 2/ 2.34-.@K;.M6 2/ Pd1>>> :  = eLK/ ?72-W /[?,62.-3/ , bj1>>> :  =  fD K@.;,27 /6                
U76,3 ,0/2,Q,3 2/0 G/-;,27 H/64-,0 e%, G,4,6U,D kK/673 !.-/3f1 #:?0.;, K6, .6N/-3.M6            
/6 4/;67079I, 2/ A>> :.0076/3 2/ ?/373 ?,-, 0, ;0,3.5.;,;.M6 ,K47 :,4.U,2,1 $0 /3?,;  .7             
7?/-,-W ,3/9K-,627 K6, :/X7- /[?/-./6;., , :.0076/3 2/ K3K,-.73 2/ 0, ?0,4,57-:, ;76             
/6NI73 :W3 -W?.273 F 2/ :/67- ;7347D 3./627 /0 4/-;/- ;/64-7 2/ ,04, ;7:?0/X.2,2 2/ 0,                
-/9.M6 XK647 ;76 /0 LK/ F, /34W /6 k-,3.0 F /6 GZ[.;71 $6 ;/64-7 9/6/-,-W :W3 2/ =>>                  
6K/N73 ?K/3473 2/ 4-,@,X71  JK,6 G,-4I6 2/ 0, '/-6,D N.;/?-/3.2/64/ 2/ %79I34.;, F $6NI73   2           
2/ 0, ;7:?,QI,D ,5.-:,a 
 N%" '(/' #$%,'&/% 41(&*.%( 3*$*"/)E*$ 1" .'D%$ ('$0)&)% +%3R(/)&% * .)+'( -'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0'"-'-%$'( 51' P%, %#'$*" &%" A'$&*-% L)4$'? @(/*.%( &%"0'"&)-%( -' 51'62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
* /$*0O( -' '(/' N'"/$% -' [)(/$)41&)F"6 #%-$'.%( .'D%$*$ +%( /)'.#%( -'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
'"/$'3* ,6 #%$ '"-'6 %#/).)E*$ /%-* +* 'U#'$)'"&)* -' &%.#$* , 0'"/* '"2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A'$&*-%2L)4$'728\%/)&)*(2A'$&*-%2L)4$'62;<IZ>?22
$34, 5K/-4/ ,?K/34, ?/-:.4/ 0, ;0,3.5.;,;.M6 ,K47:,4.U,2, 2/ P>>1>>> ?,LK/4/3          
2.,-.73D Ac1>>> ?7- O7-,1 $6 /0 ;/64-7 2/ 2.34-.@K;.M6D 073 N/62/27-/3 ?72-W6 ;764,- ;76              
K6, 370K;.M6 2/ 079I34.;, .64/9-,0a ,0:,;/6,X/ F :,6/X7 2/ 3K :/-;,2/-I,D 0, ?-/?,-,;.M6             
2/ 073 ?/2.273 F 3K ?734/-.7- 2/3?,;O7 , 4-,NZ3 2/ 073 2.34.6473 4-,63?7-4.34,3 LK/ 4-,@,X,6               
,;4K,0:/64/ .64/9-,273 , G/-;,27 %.@-/1 !0 ?-/2.7 ?72-W6 .69-/3,- qc N/OI;K073 , 0, N/U              
?7- O7-, ?,-, -/;.@.- F 2/3?,;O,- ?-72K;473D ;K@-./627 /6NI73 , 4727 /0 ?,I3D /[;/?4K,627              
, (./--, 2/0 )K/971 %73 :/X7-/3 N/62/27-/3 ,0:,;/6,6 3K 347;Y ,LKI ?,-, LK/ 073              
,-4I;K073 3/ /6NI/6 2.-/;4,:/64/ ;K,627 3/,6 ;7:?-,2731 %73 ;/64-73 2/ &.34-.@K;.M6           
_)K05.00:/64`    7?/-,6 2/ 0, 3.9K./64/ :,6/-,a 
j
$
  $:?-/3, 0I2/- /6 /0 2/3,--7007 F 7?/-,;.M6 2/ C,-LK/3 %79I34.;73 
%
  eHK:?0.:./647 7 3,4.35,;;.M6f 2/ ?/2.273D /3 K6 4Z-:.67 /:?0/,27 /6 079I34.;,D ?,-, 2/5.6.- /0 
?-7;/37 LK/ .6;0KF/ 472,3 0,3 /4,?,3 2/ ?0,6.5.;,;.M6D 5,@-.;,;.M6D ,0:,;/6,:./647 F 2.34-.@K;.M6 
2/32/ LK/ 3/ -/;.@/ K6 ?/2.27 2/0 ;0./64/D O,34, LK/ 3/ 0/ /64-/9, /0 ?-72K;47 5.6,01 
$! 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
< %73 N/62/27-/3 /6NI,6 073 ?-72K;473 ,0 H/64-7 2/ &.34-.@K;.M6 ,64/3 2/           
N/62/-073 
< %73 ?-72K;473 3/ ,0:,;/6,6 
< HK,627 K6 K3K,-.7 ;7:?-, K6 ?-72K;47 /6 G/-;,27 %.@-/D 3/ ?-/?,-, F            
/:?,LK/4, /6 /0 ,;47 /0 ?/2.27 
< $0 ?/2.27 3/ ;0,3.5.;, ,K47:W4.;,:/64/ /6 @,62/X,3 .64/-6,3 2/ 0, ?0,64,D           
/6 5K6;.M6 2/0 2/34.67 
< '/ 2/3?,;O, /0 :.3:7 2I, LK/ 3/ -/,0.UM 0, N/64, F 3/ /6NI, , 2/34.671               
HK/64, ;76 3/9K.:./647 2/ 4727 /0 ?-7;/37 
< (727 /0 3/-N.;.7 @-.62, K6 ;,6,0 2/ ,4/6;.M6 /[;0K3.N7 ?,-, ;7:?-,27-/3 F            
N/62/27-/31 
^6 .657-:/ /34,27K6.2/63/ .62.;M LK/ /64-/ =>>q F =>Aq /0 /T;7::/-;/ F 0,             
6K/N, 079I34.;,  9/6/-,-76 ;,3. 4-/3 /:?0/73 ?7- ;,2, K67 LK/ 2/34-KF/-76  1 $0 bdp 2/ 073               
LK/ 3/ ;-/,-76 3/ 2/@./-76 , K6, :,F7- 2/:,62, 0,@7-,0 /6 073 ;/64-73 2/              
,0:,;/6,:./647 F 3/ /3?/-, LK/ 3/ -/?0.LK/ /0 /5/;47 /6 /34/ 6K/N7 2/3,--70071 
$34/ ,N,6;/ 5,N7-/;/-W , 073 9-,62/3 N/62/27-/3 7 4./62,3 0I2/-/3 LK/ N/62,6            
:,3.N,:/64/ ?-72K;473 ;76 9-,6 3,0.2,1 $0 ;7:?-,27- 3/ ,O7--, 0, 9/34.M6 2/0 /6NI7             
?7-LK/ G/-;,27 %.@-/ 3/ /6;,-9, 2/ /34, 4,-/, /N.4,627 ,3I /0 4./:?7 LK/ ?./-2/ /6 /0                
;7--/71 C72-W .6N/-4.- /0 4./:?7 9,6,27 /6 .6N/34.9,;.M6D /6 .6;7-?7-,;.M6 2/ 74-73            
?-72K;473 7 O,;/- ;K,0LK./- 74-, ;73, LK/ 0/ 9/6/-/ 3,4.35,;;.M61  
 
)K/64/a !?7-4/ 2/0 ?-75/37- 4K47- 
k#K*( %(-?&? $) *&?N!> C%&#! !l.>("(m 
 
^6 G,-Y/4 C0,;/ /3 K6 3.34/:,D LK/ 5K6;.76, ;7:7 .64/-:/2.,-.7 /64-/ K6            
;7:?-,27- F K6 N/62/27-1 '76 ?0,4,57-:,3 2.3/Q,2,3 ?,-, 0, N/64, 2/ ?-72K;473 7             
$" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
3/-N.;.73 7 0, ,2LK.3.;.M6 2/ @./6/31 G/-;,27 %.@-/ /3 K6 G,-Y/4 C0,;/D ,0 .9K,0 LK/               
!:,U76D /k,F K +%i1 
!09K673 2/ /0073D ?K/2/6 4/6/- ?-72K;473 2.N/-3.5.;,273 7 2/34.6,-3/ , K6           
3/9:/647 /3?/;I5.;7D ;7:7 ?7- /X/:?07D , 0, .62K:/64,-., 7 /0/;4-M6.;,1  
&/ :,6/-, 9/6/-,0D 3/ /3?/;.5.;,-W6 073 -/LK.3.473 ?,-, LK/ K6, G,-Y/4 C0,;/            
5K6;.76/ 2/ :,6/-, /[.473, F 0K/97 3/ /[?762-W /6 2/4,00/D ;M:7 079-, /347 , 2.,-.7 0,                
/:?-/3, /6 ;K/34.M61  
!09K673 ,3?/;473 ;0,N/3 ?,-, ;-/,- K6 G,-Y/4 C0,;/ V4.0 376a 
< $LK.0.@-,- 0, +5/-4, F 0, &/:,62,a 3/ 4-,4, 2/ 079-,- LK/ /0 3.34/:, 3/,              
,K473734/6.@0/D LK/ /0 K3K,-.7 /6;K/64-/ 0, N,-./2,2 2/ ,-4I;K073 LK/ @K3;, ;7:7            
?,-, ?72/- ;7:?,-,-D F LK/ , 3K N/UD /0 N/62/27- ;K/64/ ;76 0, ;,64.2,2 2/               
K3K,-.73 ;76/;4,273 ,0 3.34/:, ?,-, LK/ /0 6/97;.7 3/, -/64,@0/1  
< H765.,6U, F 3/9K-.2,2a ,:@,3 ?,-4/3D ;7:?-,27-/3 F N/62/27-/3D 3/ :734-,-76          
2/3;765.,273 /6 ?-.6;.?.7 , K6, ?0,4,57-:,1 *,2./ N, , LK/-/- ;707;,- 073 6V:/-73             
2/ K6, 4,-X/4, 2/ ;-Z2.47 3. 0, ?W9.6, 67 @-.62, 0, 3/9K-.2,2 6/;/3,-.,1 '70.;.4,-              
;764-,3/Q,3D :/2.2,3 2/ 3/9K-.2,2 H!C(Hg! D N/-.5.;,;.M6 2/ 2,473D /64-/ 74-,3          
b
:/2.2,3 2/ 3/9K-.2,2 ?,-, @-.62,- ;765.,6U, /6 0, ?W9.6,1 ^6, :,0, /[?/-./6;.,            
/6 /34/ ,3?/;47D 2,-W :KF :,0, -/?K4,;.M61 
< )W;.0 6,N/9,;.M6 F K37a K6, @K/6, ?0,4,57-:, /3 .64K.4.N,D -W?.2,D 5W;.0 2/ K4.0.U,-             
4,647 ?,-, 073 ;7:?-,27-/3 ;7:7 ?,-, 073 N/62/27-/31 &/@/ 4/6/- :Z47273           
,:.9,@0/3 ?,-, 3/0/;;.76,-D ;7:?-,- F ?,9,- K6 ?-72K;471  
< H,6,0/3 2/ 2.NK09,;.M6a .6N/-4.- /6 ,6K6;.73D @0793D NI2/73D /:,.0 :,-Y/4.69 7 ?734            
/3 K6, 57-:, 2/ ;,?4,- K3K,-.731 lK/ ,0 -/,0.U,- K6, @V3LK/2, /6 97790/ 2/ K6               
?-72K;47D 3/ -/2.-.9/6 , 0, ?0,4,57-:, ;76 5,;.0.2,2D O,-W :W3 /[.473, 0, 4./62,1  
< g/--,:./64,3 ,6/[,3a 75-/;/- :Z4-.;,3 F :76.47-/7 ?,-, /N,0K,- 073 -/3K04,273D          
75-/;/- 7?;.76/3 2/ /6NI7D 7?;.76/3 2/ ?,97D 57-:,3 2/ ?K@0.;.4,-3/D /64-/ 74-,3            
;,-,;4/-I34.;,3 O,-W6 LK/ K6 G,-Y/4 C0,;/ 3/, V4.0 /6 3K 474,0.2,2D 079-,627 LK/             
3/, /0/9.27 ?7- 37@-/ 74-731 
< !?0.;,;.76/3a /0 K37 2/ 2.3?73.4.N73 :MN.0/3 O, .27 /6 ,3;/637 /6 073 V04.:73 ,Q73D              
F /6 0, ,;4K,0.2,2D 0,3 ,?0.;,;.76/3 376 0, 6K/N, :72,1 $3 .:?7-4,64/ ;764,- ;76              
/34, O/--,:./64,1 
 
k#K*( %(-?K !% nl.>( *!?#&'( %.@?!m 
 
$6 3K3 ;7:./6U73 3/ ;-/M ;76 0, .2/, 2/ 3/- K6 3.4.7 2/ 3K@,34,3 /64-/ .62.N.2K73D                
/0 :72/07 5K/ /N70K;.76,627 F 00/9M , 3/- 0, ?0,4,57-:, 2/ $T;7::/-;/ :W3 9-,62/ 2/0               
b $3 K6 (/34 /6 /0 LK/ 073 K3K,-.73 4./6/6 LK/ 2/:734-,- ;76 /34, 4/;67079I, LK/ 67 376 -7@7431 
$# 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?,I31 *7 O,F 2K2, LK/ 0, ;0,N/ 2/ 3K Z[.47 /3 0, :,0/,@.0.2,2 F 0, 2K;4.0.2,2 ,0 ;,:@.7D ,                   
,2,?4,-3/ , 0,3 6K/N,3 6/;/3.2,2/3 2/ K6 ;763K:.27- LK/D .650K/6;.,27 ?7- /0 2/3,--7007             
-W?.27 2/ 0, 4/;67079I,D 370.;.4, ;,:@.73 ;7634,64/31  
o,0?/-.6 /6 0, ;765/-/6;., 2/ 5.6,6U,3 !00/6 s H7:?,6F 'K6 E,00/F /[?K37 LK/             
?,-, 7@4/6/- K6 Z[.47 ;7634,64/ O,F LK/ /657;,-3/ /6a  
W-%( Q$'*( C1"-*.'"/*+'( #*$* 51' '+ ']&%..'$&' &$'E&*6 1"* (%" +%( #*3%(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
, +*( C)"*"E*( -)3)/*+'(6 *(R 51' #*$* '(% 41(&*.%( &*#)/*+6 #*$* 51' '('2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
"'3%&)% ()3* &$'&)'"-%? ^ +* %/$* (%" +%( '"0R%( ('31$%( , 3$*/1)/%(?72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
eo,0?/-.6D =>ABf 
+5-/;/- /6NI73 9-,4K.473 F O,;/-3/ ;,-97 2/ /0073 , 0, /:?-/3, 0/ 3K?76/ K6 9,347               
:KF 9-,62/D ?/-7D -/;767;/6 LK/ 4,:@.Z6 4-,/ 6K/N73 ;0./64/3 , 0, ?0,4,57-:,1  
%, @,3/ LK/ K4.0.U,6 /3 O,;/- ;-/;/- , 0, /:?-/3, ;7:7 K6 4727D 3.6 /34,-               
,6,0.U,627 :.6K;.73,:/64/ /0 ;-/;.:./647 2/ 073 :W-9/6/31 './:?-/ F ;K,627 /0 6.N/0 2/             
;-/;.:./647 N,F, /6 ?-79-/37D 0, .6N/-3.M6 N,0/ 0, ?/6,1 
%, 079I34.;, /3 ?,-4.;K0,-:/64/ 2.5I;.0 2/ :,6/X,- 2/@.27 , ;K/34.76/3 9/79-W5.;,3D           
0,3 2.34,6;.,3 376 :K;O,3D F /3 2.5I;.0 ;77-2.6,- K6, ?0,4,57-:, LK/ 3/, V4.0 F -W?.2, /6                
/34,3 ;762.;.76/31 !0 -/3?/;47 o,0?/-.6 ,9-/9Ma 
W_'"'.%( .%"/*`*(6 -'()'$/%( , .1&P*( +%&*+)-*-'( #'51'`*( .1,2 2 2 2 2 2 2 2
-)(#'$(*(? T*$* P*&'$+% 4)'"6 '"/%"&'(6 /'"O( 51' /'"'$ &'"/$%( -'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
-)(/$)41&)F"6 "'&'()/Q( .1&P% (%C/a*$' , P*$-a*$' #*$* 51' /%-% '(/%2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
C1"&)%"'2,2'(%2'(2'"2+%251'2'(/*.%(2'"C%&*-%(?W  eo,0?/-.6D =>ABf 
%, ?70I4.;, 2/ Z[.47 2/ G/-;,27 %.@-/ /3 3.6 2K2, 0, .6N/-3.M6 2/0 ;,?.4,0 /6 073                
5,;47-/3 LK/ 376 6/;/3,-.73 ?,-, LK/ 0, ;7:?,QI, 7?/-/ /6 0,3 :/X7-/3 ;762.;.76/31 $3              
?7- /007 LK/ 0, V04.:, 9-,6 .6N/-3.M6 2/ 0, /:?-/3, /6 /0 ?,I3 /3 /0 6K/N7 ;/64-7 2/                  
2.34-.@K;.M6 3.4K,27 /6 %, G,4,6U,1 
 
#(">(" 
#E94E9 71 ]12716 52 <6E7504E 
H7:7 3/ O, :/6;.76,27 ,64/-.7-:/64/D 0,3 ?0,4,57-:,3 2/ ?K@0.;,;.M6 4./6/6          
;,-973  F /3 /34, 0, :,6/-, /6 LK/ G/-;,27 %.@-/ 7@4./6/ 3K 9,6,6;.,1 $0 2/4,00/ 2/ ;,2,                 
?K@0.;,;.M6 4./6/ 3K N,07-D 3K 4./  :?7 2/ 2K-,;.M6 F 3K ,097-.4:7 2/ ?-.7-.2,2 /6 0,3               
@V3LK/2,3D /3 2/;.-D 3K /[?73.;.M61  
H,@/ ,;0,-,-D LK/ @-.62, /3?,;.7 ?,-, ?K@0.;,;.76/3 2/ :,6/-, 9-,4K.4,D ;0W3.;, 7            
?-/:.K:1 %,3 2.5/-/6;.,3 /64-/ /00,3 3K-9/6 /6 /0 4./:?7 2/ ?/-:,6/6;., /6 0,             
?K@0.;,;.M6D 0, N/64,X, 2/ 75-/;/- 3/.3 ;K74,3 3.6 .64/-/3/3 ;76 472,3 0,3 4,-X/4,3 2/ ;-Z2.47               
$$ 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
F /6 073 ?7-;/64,X/3 2/ ;7347 ?7- N/64,1 %, 2.5/-/6;.,;.M6 /6 073 ;73473 LK/ 0, ;7:?,QI,                
;7@-, ?7- N/64, 2/?/62/ ,2/:W3 2/ 3. 073 ?-72K;473 376 3K?/-.7-/3 7 .65/-.7-/3 , rA1BBB1               
$6 /34/ V04.:7 ;,37D 073 ?7-;/64,X/3 LK/ 3/ ,?0.;,6 376 073 :.3:73 ?/-7 3/ ,2.;.76,6 rA>                
?7- K6.2,2 N/62.2,1 e!*$i+ Af 
*7 7@34,64/D /34, :72,0.2,2 2/ ;7@-7 2/ ;7:.3.76/3 ;764-, 3/-N.;.7 ?-/34,27 /3            
?,-, LK./6/3 /[?074/6 K6, ,;4.N.2,2 ;7:/-;.,0 F -/?/-;K4/ /6 0, ;,64.2,2 2/ ?-72K;473             
LK/ 3/ LK./-/6 ?K@0.;,- F /0 6/97;.7 LK/ 3/ ?-/4/62/ 00/N,- ,2/0,64/ ;76 0,3 N/64,3 ?7-                
#64/-6/41 ^6 ?,-4.;K0,- ?K/2/ LK/-/- N/62/- ,09V6 ?-72K;47 K3,27 7 6K/N7 F 67 4/6/-              
;,-973D ?/-7 3K ?K@0.;,;.M6 67 3/ N.3K,0.U,-W ;7:7 2/34,;,2,D 3.67 LK/ /3 ?73.@0/ LK/              
,?,-/U;, ,0 5.6,0 2/ 0,3 7?;.76/3 2/ ?-72K;473 /64-/ 74-,3 2/ 3.:.0,- 3.4K,;.M61 (,:@.Z6D 0,               
?K@0.;,;.M6 3/ @7--,-W ,0 ;K:?0.-3/ 073 = :/3/3 /6 /0 ;,37 LK/ 67 3/ O,F, N/62.27D                
/6476;/3 /0 ?-72K;47 ?K/2/ N70N/-3/ , ?K@0.;,- 9-,4K.4,:/64/1 
%73 ;73473 2/ /6NI7D 4./6/6 74-7 4-,4,:./6471 &/ ,;K/-27 , 0, -/?K4,;.M6 2/0             
N/62/27-D /0 /6NI7 ?K/2/ 3/- 9-,4.3D , ;,-97 2/0 ;7:?-,27- 7 , ;,-97 2/ G/-;,27  %.@-/1                
C,-, ?-72K;473 ;KF7 N,07- 3K?/-/ 073 rA1BBB /0 /6NI7 /3 9-,4.3 ?,-, /0 ;7:?-,27-D 07               
?,9,-W G/-;,27 0.@-/ ?/-7 3/ ;7@-,-W K6 ;7347 5.X7 2/?/62./627 2/0 ?/37 2/0 ?-72K;471              
%73 N/62/27-/3 3/ ;0,3.5.;,6 /6 c 4.?73a %I2/-/3 F (./62,3 +5.;.,0/3 e4./6/6 K6 j>p 2/               
2/3;K/647 /6 /34/ ;7347 2/ /6NI7fD -/?K4,;.76/3 N/-2/3 e4,:@.Z6 4./6/6 K6 j>p 2/             
2/3;K/647fD -/?K4,;.M6 ,:,-.00, 7 N/62/27-/3 3.6 -/?K4,;.M6 ec> p 2/ 2/3;K/647f F            
-/?K4,;.76/3 6,-,6X,3 7 -7X,3 e?,-, ;K,0LK./- 4.?7 2/ ?-72K;47D :I6.:,:/64/ F O,34, >Dj             
Y9 2/ ?/37 2/0 ?-72K;47 , /6N.,- 3/ ;7@-, 0, @,3/ LK/ /3 r=PBDBB F ,3I /6 57-:,                  
q
,3;/62/64/1 
$0 ?/37 2/0 /6NI7 3/ :.2/ 2/ = :,6/-,3a ?/37 5I3.;7 2/0 ?,LK/4/ 7 /0 ?/37                
N70K:Z4-.;7 LK/ /LK.N,0/ , :K04.?0.;,- /0 0,-97 ?7- /0 ,6;O7 ?7- /0 ,047 F 2.N.2.-07 ?7- c1>>>1                 
'/ 2/@/ ;763.2/-,- /0 ?/37 LK/ -/3K04/ :,F7- 3. /0 ?/37 N70K:Z4-.;7 /3 :,F7- , = 7 @./6                  
3/ 4./6/ /6 ;K/64, /0 ?/37 5I3.;7 2/0 ?-72K;47 3. /0 ?/37 N70K:Z4-.;7  /3 :/67- 7 .9K,0 , =1 
d
C/37 N70K:Z4-.;7a e0,-97 [ ,6;O7 [ ,047f\c1>>>  
C/37 5I3.;7a _i` Y9 
G/-;,27 0.@-/ ;K/64, ;76 74-73 3/-N.;.73 2/ N/64, ;7:7 ?K@0.;,;.76/3 2/           
N/OI;K073 e?,-, ?,-4.;K0,-/3 F ;76;/3.76,-.,3fD .6:K/@0/3 e?,-4.;K0,-/3 / .6:7@.0.,-.,3f F          
3/-N.;.731 $3 2/ .64/-Z3 2/3;-.@.- 0, K4.0.2,2 /6 ?-72K;473 F 3/-N.;.73 V6.;,:/64/1 
 
#E94E9 71 ]12716 52 916]/0/E 
(,:@.Z6 ;76 4-/3 4.?73 2/ ;0,3.5.;,;.76/3D 9-,4K.4,D @W3.;, F ?0,4.67D 2/?/62/ 2/ 0,             
2K-,;.M6 2/ 0, ?K@0.;,;.M6 F 0, K@.;,;.M6 /6 073 0.34,2731 %73 ?-/;.73 ?7- ?K@0.;,- /6 0,3                
'
  E,07-/3 -/;7?.0,273 /6 XK0.7 =>AB1 
(
  $3 /0 ;W0;K07 LK/ -/50/X, 0, 2/63.2,2 2/ K6 ?,LK/4/1 
$% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
2.34.64,3 :72,0.2,2/3 376 :W3 3.96.5.;,4.N73 LK/ /6 073 ?-72K;4731 $0 4.?7 9-,4K.47 4./6/ K6              
,6K6;.7 9-,4.3 ;,2, K6 ,Q71 e!*$i+ =f 
#66K:/-,@0/3 3/-N.;.73 3/ 75-/;/6 /6 0, ?0,4,57-:,D 2/32/ 3/-N.;.73 ?-75/3.76,0/3          
;7:7 ,3/37-,:./647 ;764,@0/ F XK-I2.;7D 2.3/Q,27-/3 9-W5.;73D 07;K47-/3D 4-,2K;47-/3D         
,?7F7 /3;70,-D ;0,3/3 2/ @,.0/\9.:6,3.,D ;K-373D @/00/U, F ;K.2,27 ?/-376,0D 2/0.N/-F3 2/            
2/3,FK673D ,0LK.0/-/3 2/ ;,:?.69D 7-9,6.U,;.M6 2/ /N/6473D ,--/9073 F :72,D :/2.;.6,D           
:,64/6.:./647 ?,-, /0 N/OI;K07D .:?-/64,3D O79,- F ;7634-K;;.M6D 3/-N.;.73 ?,-, :,3;74,3           
;7:7 ?/0KLK/-I,D ?,3/73D ;K.2,27 / O.9./6/D 3/-N.;.73 ?,-, 75.;.6,3D ,?,-,473 2/           
4/;67079I,D 4-,63?7-4/D 4K-.3:7D ,07X,:./647D ;,-9, N.-4K,0 F :K;O73 3/-N.;.73 :W3 ?,-, 0,            
;7:72.2,2 2/ 073 K3K,-.731 
 
'1]E=50/E219 1j<6199 
'76 073 ?-72K;473 LK/ 2/NK/0N/6 073 ;0./64/3 2/ :,6/-, 3/6;.00,1 G/-;,27 0.@-/            
,N.3, ,0 N/62/27- ;K,627 /0 ?-72K;47 /34W N70N./627 F ,3I /N.4,- LK/ /0 ;0./64/ 3/ ;764,;4/                
;76 /0 N/62/27-1  
$0 ;7:?-,27- N/ /0 3/-N.;.7 2/ 2/N70K;.M6 /[?-/33 ;7:7 2/34,;,27 /6 0,3            
?K@0.;,;.76/3D 07 LK/ 0,3 O,;/ :W3 ,4-,;4.N,3 / .6;.4,6 , -/,0.U,- 0, ;7:?-, ?7-LK/              
?-7?7-;.76, 3/9K-.2,21 '/ ;K/64, ;76 O,34, P> 2I,3 2/32/ LK/ -/;.@/ /0 ?-72K;47 ?,-,              
.6.;.,- 0, 2/N70K;.M61 HK,627 3/ .6.;., 0, 2/N70K;.M6D 3/ 2/NK/0N/ /0 ?-72K;47 ,0 ;7--/7D              
G/-;,27 %.@-/ -/4./6/ /0 2.6/-7 F 0K/97 3/ 07 ,;-/2.4, ,0 ;0./64/ K6, N/U ;74/X,271 %,3                
2/N70K;.76/3 376 9-,4.3 ?,-, /0 ;7:?-,27- 3./:?-/ F ;K,627 3/ ;765.-:/ LK/ /0 ?-72K;47              
67 /34,@, /6 ?/-5/;4,3 ;762.;.76/3 7 67 /-, /0 ,;7-2,271 
$0 3/-N.;.7 /3 75-/;.27 , N/62/27-/3 2/ ?-72K;473 6K/N73 ;76 G/-;,27 $6NI73 F             
67 2/@/6 ?/-4/6/;/- , -K@-73 -/0,;.76,273 ;76 ?-72K;473 ?,-, @/@Z3D ,6.:,0/3D -7?,            
2/0.;,2,D 4-,X/3 2/ @,Q7D /64-,2,3 ?,-, /N/6473D -/N.34,3D 0.:?./U, F @/00/U,D /64-/ 74-731 
$34,3 2/N70K;.76/3 67 .:?,;4,6 /6 0, -/?K4,;.M6 2/0 N/62/27- , :/673 LK/ 3/             
O,F, /6N.,27 K6 ?-72K;47 /LK.N7;,27 F 3/ .6.;./ K6 -/;0,:71 C,-, :,64/6/- K6 @K/6              
;7:?7-4,:./647 ;7:7 N/62/27- 67 3/ 2/@/6 4/6/- :W3 2/0 Pp 2/ N/64,3 ;76 -/;0,:731 
$0 N/62/27- 4./6/ 2/-/;O7 , .62.;,- LK/ 4./6/ K6 ?-7@0/:, ;76 K6 ?-72K;47 2/              
2/N70K;.M6D G/-;,27 %.@-/ ?72-W 370K;.76,-07 3,0N7 /6 073 ;,373 LK/ 3/ -/;.@, ,@./-47D             
;76 /:@,0,X/ 2,Q,27 7 3.6 Z0 ?/-7 /0 ?-72K;47 /6 ?/-5/;4,3 ;762.;.76/31 
 
k#:8E =/c1636 7/216E 71 =3 051243m 
H76 G/-;,27 $6NI73D K6, N/U LK/ /0 ;7:?-,27- -/;.@/ /0 ?-72K;47 F 2, ,N.37 ,               
G/-;,27 %.@-/D , 073 j 2I,3 ,?,-/;/-W /0 2.6/-7 /6 0, ;K/64,1 
$& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
'. 67 3/ K3, G/-;,27 $6NI73 ?,-, 0,3 /64-/9,3D K6, N/U LK/ 3/ 2/3?,;OM /0               
?-72K;47 3/ 2/@/ ;765.-:,- F :,-;,- _/64-/9KZ /0 ?-72K;47` 2/32/ /0 ?-7?.7 0.34,27 2/              
N/64,3D 4-,63;K--.273 073 q 2I,3 /6 LK/ /0 ;7:?-,27- -/;.@.M /0 ?-72K;47 3/ 7@4/62-W /0               
2.6/-7 /6 0, ;K/64, 3.6 6/;/3.2,2 LK/ 07 ;765.-:/D ?/-7 3. 07 ;765.-:,D 3/ 7@4/62-W /6 j                 
2I,31 $6 /0 ;,37 2/ LK/ /0 N/62/27- 7:.4, ,N.3,- LK/ 3/ /64-/9M /0 ?-72K;47D G/-;,27                
%.@-/ 2/4/;4, LK/ /0 2/3/:?/Q7 ?72-I, ?/-XK2.;,- ,0 ;7:?-,27- /6476;/3 ;764,-W ;76 /0             
2.6/-7 ?,3,273 073 AB 2I,3 2/ 0, 5/;O, 2/ ;7:?-,1 
%, 2/:7-, /6 7@4/6/- /0 2.6/-7 /6 0, ;K/64, .:?0.;, K6, ?Z-2.2, 5.6,6;./-, ?,-, /0               
N/62/27-D ?7-LK/ /6 /0 4./:?7 LK/ 4-,63;K--/ 2/32/ LK/ /6NI, /0 ?-72K;47 O,34, LK/              
-/;.@/ /0 2.6/-7 ?K27 O,@/- -/,0.U,27 K6, ;7:?-, , K6 ?-7N//27- ;76 K6 .:?7-4,64/              
2/3;K/647 7 @76.5.;,;.M6 ,0 ?,9,- ,0 ;764,27 7 @./6D ;707;,-07 ;7:7 .6N/-3.M6 e;7634-K.- K6              
?0,U7 5.X7D 3K3;-.@.- K6 )7627 H7:V6 2/ #6N/-3.M6D ;7:?-,- :76/2, /[4-,6X/-,D 2/X,- /0             





! 6.N/0 *,;.76,0D 0, ;7:?/4/6;., 67 .:?0.;, K6 ?/0.9-7 ?,-, G/-;,27 %.@-/ ,0 2I,              
2/ O7FD 2/@.27 , 0, :,3.N.2,2 F , 0, 2.N/-3.2,2 2/ 3/-N.;.73 LK/ 75-/;/1 '.6 /:@,-97D                
/[.34/6 ,09K6,3 ?0,4,57-:,3 2/ ;7:?-,TN/64, 2/ ?-72K;473 LK/ 376 -/;767;.2,31 $34,3           
?0,4,57-:,3 4./6/6 5K6;.76/3 3.:.0,-/3 , G/-;,27 %.@-/ F ;K/64,6 ;76 K6, 9-,6 N/64,X,             
5-/64/ , 073 :/-;,273 4-,2.;.76,0/3D ,0 ?72/- N/62/- F ;7:?-,- 2/32/ /0 O79,- , 4-,NZ3 2/                
#64/-6/41 
%.6.7 !-9/64.67 /3 K6, ?0,4,57-:, 2/ ;7:?-,3 76 0.6/ ?73.;.76,2, ;7:7 K6, 2/ 0,3              
?W9.6,3 2/ /T;7::/-;/ :W3 ?7?K0,-/3 F ;,0.5.;,2,3 2/ !-9/64.6,1 $3 K6 ?-.6;.?,0            
;7:?/4.27- 2/ G/-;,27 %.@-/ /6 0, ,;4K,0.2,21 $6 ,97347 2/ =>Ad 5K/ ;7:?-,2, ?7-              
'1!1H1#1 ),0,@/00,1 $34, ?0,4,57-:, 3/ ;,-,;4/-.U, ?7- N/62/- ?-72K;473 6K/N73D 67           
,;/?4,6 ?-72K;473 2/ 3/9K62, :,67D /6 3K :,F7-I, 376 :,-;,3 -/;767;.2,3D           
9,-,64.U,627 ,3I ;,0.2,2 /6 07 LK/ 3/ 75/-4,1 HK/64, ;76 K6 3/-N.;.7 2/ /6NI7 F K6, 7?;.M6                 
2/ 3/9K.:./647 ?,-, ;764-70,- /0 -/;7--.27 2/0 ?-72K;471 !0 .9K,0 LK/ G/-;,27 %.@-/D 4./6/              
?-72K;473 LK/ ?7- 3K ?-/;.7 7 ;762.;.M6 ;K/64,6 ;76 /6NI7 9-,4K.471  
+%i /3 K6, ?0,4,57-:, 2/ ;0,3.5.;,273 ;76 /0 7@X/4.N7 2/ ;7:?-,-D N/62/- 7             
.64/-;,:@.,- ?-72K;4  73 K3,2731 'K 3.90, 3.96.5.;, t+6 %.6/ $[;O,69/t 7 /6 /3?,Q70            
#64/-;,:@.7 /6 0I6/,1 ! ?/3,- 2/ LK/ 3/ ?K/2/6 ;7:?-,- ?-72K;473 6K/N73D 3/ 2/34,;,              
?7- ;7:?-,- F N/62/- ?-72K;473 K3,2731 ^6, 2.5/-/6;., ;76 G/-;,27 %.@-/ /3 LK/ 67 /3               
6/;/3,-.7 /34,- -/9.34-,27 /6 0, ?W9.6, ?,-, ?72/- ;764,;4,-3/ ;76 K6, ?/-376, , 0, ;K,0               
3/ 2/3/, ;7:?-,-0/ K6 ?-72K;47D ?/-7 6  7 ;K/64, ;76 K6 3.34/:, 2/ -/?K4,;.M6 LK/              
?/-:.4, N/-.5.;,- 3. K6 ;7:?-,27- /3 O76/347 7 67D /64-/ 74-,3 2.5/-/6;.,31  
$' 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
!09K6,3 ?0,4,57-:,3D 3/ /3?/;.,0.U,6 /6 K6 3M07 -K@-7 F ;7:?.4/6 3./627 5K/-4/3            
2/32/ ,00I1 H76 0, N.-,0.U,;.M6 2/ 0,3 4./62,3 760.6/ F 0, K4.0.2,2 ?,-, 073 ;0./64/3D O,F                
:K;O,3 ?W9.6,3 2/ N/64, LK/ ?/-:.4/6 0, ;7:?-, 760.6/ F /0 /6NI7 , 27:.;.0.7 07 -/,0.U,6                
/0073 :.3:73 7 4/-;/-.U,6 073 /6NI731  
&,5.4. /3 K6 3.4.7 2/ :72, 760.6/ 2762/ 3/ /6;K/64-,6 472,3 0,3 :,-;,3             
-/;767;.2,3 /6 ;,0U,27D .62K:/64,-.,D ,;;/37-.73D ?/-5K:/-I, F :W31 &/0 :.3:7 /34.07D           
*/43O7/3D 74-, ;7:?,QI, 2/ N/64,3D 3/ /3?/;.,0.U, /6 ,-4I;K073 2/?7-4.N73 F ;,0U,271 $34,             
V04.:,D ;K/64, ;76 /6NI7 9-,4.3 , ?,-4.- 2/ rP1>>>1 &,5.4. ;764.6V, /6 /34/ ,3?/;47 073               
0.6/,:./6473 2/ G/-;,27 %.@-/ F -/,0.U, /6NI73 9-,4.3 2/ ?-72K;473 LK/ 3K?/-/6 073             
r=1>>>1 !:@,3 376 :KF N.3.4,2,3 ?7- 073 K3K,-.73 2/ !-9/64.6,D ?/-7D 3M07 3/ 57;,0.U,6 /6               
/0 3/;47- :72,1  
),0,@/00, /3 K6, 4./62, ;O.0/6, ;76 3K;K-3,0/3 /6 !-9/64.6,D C/-VD H707:@.,D           
GZ[.;7 F k-,3.01 (./6/ N,-.,3 W-/,3 2/ 6/97;.73D ;7:7 07 376 0, 4./62, ?7- 2/?,-4,:/6473D               
9-,62/3 3K?/-5.;./3D :/X7-,:./647 F ;7634-K;;.M6 2/0 O79,-D ;7:?,QI, 2/ 5.6,6;.,:./647          
;7:/-;.,0 HG"D @,6;7D N.,X/3 F 3/9K-731 ! ?/3,- 2/ 67 4/6/- 4,64, N,-./2,2 ;7:7              
G/-;,27 %.@-/D ;7:7 073 3/-N.;.73 7 ,0LK.0/-/3 /3?/;.,0:/64/D ;K/64, ;76 K6, ,:?0.,            
;,-4/-, 2/ ?-72K;473 /6 073 LK/ ?K/2/ ;7:?/4.-1 C73// ,2/:W3 4./62,3 5I3.;,31  
$:?-/3,3 ;7:7 (-.N,97D k77Y.69D (-.?!2N.37-D !.-@6@D !0 :K627D &/3?/9,-         
;7:?.4/6 /6 /0 -K@-7 2/ 0,3 N/64,3 2/ N.,X/3D K6 3/;47- LK/ 67 /3 :KF /[?074,27 ?7-                 
G/-;,27 %.@-/1  
&/ 472,3 :,6/-,3D 3/ ;763.2/-, LK/ 0, :,F7- ;7:?/4/6;., ;76 0, LK/ G/-;,27             
%.@-/ ;K/64, /6 0, ,;4K,0.2,2D /3 0, K4.0.U,;.M6 2/ 0,3 -/2/3 37;.,0/3 ;7:7 :Z4727 ?,-, /0                
:,-Y/4.69 F N/64,3 2/ ?-72K;4731 $6 ?,-4.;K0,-D ),;/@77Y ;76 3K G,-Y/4C0,;/D K6,            
?0,4,57-:, 2/ .64/-;,:@.7 F 2/ ;7:?-,N/64, /64-/ ?/-376,3 2/ K6, :.3:, ;7:K6.2,2 F             
2/ 4727 4.?7 2/ ?-72K;473D 2/32/ /0/;4-727:Z34.;73 O,34, N/OI;K0731 %,3 N/64,X,3 2/ /34/             
:Z4727 376a 3K 5W;.0 ,;;/37 , ?K@0.;,-D /6 ;7:?,-,;.M6 ;76 74-,3 ?0,4,57-:,3 LK/ /3              
-/LK.3.47 -/9.34-,-3/ F 4/6/- K6, ;K/64, e3M07 67:@-/D ?-/;.7D K@.;,;.M6D ;,4/97-I, F 57473fu             
,0 /0/9.- /0 ?-72K;47 K67 ?K/2/ .69-/3,- ,0 ?/-5.0 2/0 N/62/27- F ;767;/-07 :/X7-u              
G,-Y/4C0,;/ 67 ;7@-, 6,2, ?7- ?K@0.;,- K6 ,-4I;K07 6. ?7- -/,0.U,- K6, N/64,D /3              
474,0:/64/ 9-,4K.4,u 0,3 ?K@0.;,;.76/3 67 ;,2K;,6 6K6;,u ?/-:.4/ 5.04-,- 2/ ,;K/-27 ,0            
-,697 2/ Y.0M:/4-73 2/ 2.34,6;., 2/3/,27D /64-/ 74-731 g,34, /0 :7:/647 G,-Y/4C0,;/ 67             
;K/64, 6. ;76 K6, ?0,4,57-:, 2/ ?,973 6. ;76 K6 3/-N.;.7 2/ /64-/9, ?-7?.7D ;7:?-,27- F                
N/62/27- 2/@/6 ;77-2.6,- ;M:7 .64/-;,:@.,- /0 2.6/-7 F /0 ?-72K;471 ),;/@77Y ,0 4/6/-             
4,6473 K3K,-.73 ,;4.N73 ?K/2/ ,?-7N/;O,- /34, ?7?K0,-.2,2 ?,-, O,;/- 4/62/6;., /6 /0 K37             
2/ 3K ?0,4,57-:,1  
 @" '"'$% -' ;<IJ b*&'4%%B &%"/F &%" &'$&* -' ;?;=I .)++%"'( -' 1(1*$)%(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
*&/)0%(2'"21"2.'(72  eG/X., %0,67D =>ABf1 
$( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
$6 ;K,647 , 6.N/0 .64/-6,;.76,0D ;,@/ 67:@-,- , 273 9-,62/3 ?0,4,57-:,3 LK/ 376             
-/;767;.2,3 F K4.0.U,2,3 /6 6K/34-7 ?,I3D ?,-, ;7:?-,- ?-72K;473 .:?7-4,2731 *7 376 0,3             
V6.;,3 2/0 :/-;,27D ?/-7 3/ ;763.2/-,6 ?,-, /34/ 4-,@,X7 ;7:7 0,3 273 :W3 -/0/N,64/3a 
$k,FD /3 K6 3.4.7 2/34.6,27 ,0 ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 2/ ?-72K;4731 $34, ?0,4,57-:,            
;-/,2, /6 /0 ,Q7 ABBj ?7- C./--/ +:.2F,- 7@4KN7 .69-/373 6/473 ,6K,0/3 /6 /0 =>Ad 2/                
^'r =1jP> :.0076/3D K6 qjp :W3 LK/ /0 LK/ 7@4KN7 G/-;,27 %.@-/ /6 /3/ :.3:7 ,Q7                
e^'r A1cPBDq :.0076/3f1 +5-/;/ K6, N,-./2,2 2/ 57-:,3 2/ ?,97a C,FC,0 D 4,-X/4, 2/             
B
;-Z2.47D 4-,635/-/6;., @,6;,-., 7 ;764-,-//:@7037 ,0 -/;.@.- /0 ?/2.271 HK/64, ,2/:W3 ;76            
273 3/-N.;.73 ?,-4.;K0,-/3 ,6/[73 , 0, 7?/-,47-., 7-.9.6,01 ^67 /3 K6 9-K?7 2/ ;0,3.5.;,273              
eH0,33.5./2 9-7K?f 2762/ 0, N/64, 2/ ,-4I;K073 3/ /[?76/ @,X7 /0 57-:,47 2/ ,6K6;.7              
;0,3.5.;,27 /6 /0 LK/ 3/ /[?76/6 0,3 ;,-,;4/-I34.;,3 2/0 ,-4I;K07 /6 ;K/34.M6 F 3K ?-/;.7u               
_'4K@gK@` K4.0.U,27 ?,-, ;7:?-,- @70/473 /6 0I6/, 4,647 ?,-, N.,X/3 ;7:7 XK/973D            
;76;./-473D /3?/;4W;K073 2/ 4/,4-7D /64-/ 74-731  
!:,U76 v/@ '/-N.;/3 /3 K6, ;7:?,QI, 7-.9.6,-., 2/ $34,273 ^6.273 2/2.;,2, ,0            
;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 F , @-.62,- 3/-N.;.73 2/ ;7:?K4,;.M6 /6 0, 6K@/1 )K62,2, /6 ABBcD              
?7- J/55 k/U73D 5K/ K6, 2/ 0,3 ?-.:/-,3 ;7:?,QI,3 /6 75-/;/- F N/62/- @./6/3 /6 #64/-6/41                
(./6/ ?-/3/6;., /6  $34,273 ^6.273D "/.67 ^6.27D !0/:,6.,D )-,6;.,D #4,0.,D $3?,Q,D           
J,?M6D H,6,2W F HO.6,D ?/-7 ;76 3K ?0,4,57-:, ?K/2/ N/62/- , 472,3 ?,-4/3 2/0 :K6271               
$6 3K ?W9.6, ]/@ 3/ /[?76/6 ;K,4-7 ?-.6;.?.73 LK/ 0, ;7:?,QI, 47:, ;7:7 @,3/a 
 L* %4('()F" -'+ &+)'"/' '" +13*$ -'+ '"C%51' -' +* &%.#'/'"&)*6 +* #*()F" #%$2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+* )"0'"&)F"6 '+ &%.#$%.)(% &%" +* 'U&'+'"&)* %#'$*/)0* , '+ #'"(*.)'"/% *2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+*$3%2#+*E%728:.*E%"62;<IJ>?2
'M07 /6 /0 V04.:7 4-.:/34-/ 2/0 =>AdD 9/6/-M .69-/373 2/ :W3 2/ ^'r P1>>>              
:.0076/31 
^6, 674.;., LK/ 47:M 2/ 37-?-/3, , 073 O,@.4KZ3 2/ 0,3 ;7:?-,3 76 0.6/ /3 0,                
.6N/-3.M6 LK/ -/,0.U,-W !:,U76 ,0 ;707;,- K6 3/-N.27- /6 kK/673 !.-/3 ?,-, 7?/-,- /34/              
,Q71 
W@(/*.%( &%"0'"&)-%( -' 51' '(/' *"1"&)% '( 1" P)/% .Q( '" (1 #+*" -'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
'U#*"()F" +%&*+6 51' $'C+'D* '+ &%.#$%.)(% -' +* '.#$'(* &%" '+ #*R( , +*2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
$'+'0*"&)* -' :$3'"/)"* '" '+ .*$&% -' +*( *&/)0)-*-'( 51' '(/Q -'(*$$%++*"-%2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
'"2:.O$)&*2L*/)"*7?28_*P/*62;<IJ>? 
%, ;7:?,QI, 2/0 O7:@-/ :W3 -.;7 2/0 :K627D N./6/ , !-9/64.6, , @K3;,-             
2/3,--700,27-/31 'K3 @V3LK/2,3 3/ /657;,6 /6 /6;764-,- /0 4,0/647 4/;670M9.;7          
/3?/;.,0.U,27 /6 ,3/37-,-D 2.3/Q,-D -/?-/3/64,- F LK/ 3/?,6 ,2,?4,-3/ , 073 4./:?73 F ,0              
/647-67 ;,:@.,64/1 (,:@.Z6 O,F ?K/3473 ?,-, 74-,3 /3?/;.,0.2,2/31 '/ ?K@0.;,-76 073           
?K/3473 LK/ LK./-/6 ;K@-.- ?,-, LK/ 073 ?-75/3.76,0/3 /6NI/6 3K HK--I;K0K:1 &/32/ 3K             
B C,FC,0 /3 K6, /:?-/3, $34,27K6.2/63/ LK/ 7?/-, 4-,635/-/6;.,3 2/ 2.6/-7 /64-/ K3K,-.731 $3 
K6, ?0,4,57-:, 3/9K-, LK/ 5K6;.76, ;7:7 K6, @.00/4/-, /0/;4-M6.;,1  
$) 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?7-4,0 75.;.,0 ,6K6;.M LK/ 00/9, ,0 ?,I3 /6 @K3;, 2/ ?-79-,:,27-/31 $0 :7647 2/ 073               
3K/0273 LK/ ?-7:/4/6 ?,-, K6 ;,-97 , 6.N/0 9/-/6;.,0 ,3;./62/ , rA>>1>>>1 
$6 2.;./:@-/ 2/ =>Ad !:,U76 7@4KN7 0, H0,N/ ^6.57-:/ 2/ #2/64.5.;,;.M6           
(-.@K4,-., LK/ 0/ ?/-:.4.M 7?/-,-D 5,;4K-,- F -/;.@.- 576273 /6 !-9/64.6,1 !2/:W3D 5.-:M K6              
,;K/-27 ;76 /0 o7@./-67 ?,-, K4.0.U,- 0, t6K@/t 2/ 0, /:?-/3, ?,-, ,0:,;/6,- @,3/3 2,473               
?V@0.;,3 F 4,:@.Z6 2/ 5.-:,- ,;K/-273 2/ ;,?,;.4,;.M6 ;76 5K6;.76,-.73 F /34K2.,64/3D F /0              
5762/7 2/ /:?-/62.:./6473 @,3,273 /6 3K 4/;67079I  ,1 !V6 67 2/;.2./-76 2762/ 3/            
K@.;,-W 3K ;/64-7 2/ 2,4731 
'/9V6 K6 /34K2.7 -/,0.U,27 ?7- G/-;,27 %.@-/D :W3 2/ 0, :.4,2 2/ 073             
;763K:.27-/3 76 0.6/ ?-/5./-/6 -/;.@.- 0, ;7:?-, /6 3K ;,3,D /6476;/3 /3 ,OI 2762/              
-/3K04, .:?7-4,64/ ?76/- 0, 0K?, ?,-, LK/ /0 3/-N.;.7 ,0 ;0./64/ 5K6;.76/ , 0, ?/-5/;;.M6D               
K6, 3/;;.M6 2/ ?734 N/64, LK/ -/3?762, ,0 .634,64/ F ;764-70/3 2/ 3/9K.:./647 ?,-, 073               
?-72K;473 /6N.,273 .6;7-?7-,6 :,F7-/3 6.N/0/3 2/ 4-,63?,-/6;.,1 
C7- 07 4,647D 0, 00/9,2, 2/ !v' , 0,  !-9/64.6, ?72-I  , ?-/?,-,- /0 4/--/67 ?,-, /0                





!K6LK/ /34/ 0,6U,:./647 /3 ?-7?.7 2/ ),;/@77YD G/-;,27 %.@-/ , 4-,NZ3 2/            
G/-;,27 C,97 /3 K6, 2/ 0,3 ;7:?,QI,3 LK/ -/3?,02, /34, .6.;.,4.N,D ?-7@,@0/:/64/ ?,-,             
.:?0/:/64,-0, /6 K6 5K4K-7 ;7:7 K6 :/2.7 2/ ?,971  
%, ;-.?47:76/2,D 00,:,2, _%.@-,` ?72-W K4.0.U,-3/ :/2.,64/ _H,0.@-,`D K6, @.00/4/-,          
2.9.4,0 LK/ ?72-W K4.0.U,-3/ /6 G/33/69/- F vO,43!??D F 3/-N.-W ?,-, ,O7--,-D 9,34,- F              
/6N.,- /6 %.@-,1 &/ /34, :,6/-,D ;76 K6 4/0Z5767 .64/0.9/64/ ;K,0LK./- ?/-376, ?72-W             
/6N.,- .634,64W6/,:/64/ , @,X7 ;7347 7 3.6 ;7347 ,09K67 %.@-, , 74-, ?/-376, LK/ 3/               
/6;K/64-/ /6 ;K,0LK./- ?,-4/ 2/0 :K6271  
%.@-, /34,-W @,3,2, /6 K6, 4/;67079I, 2/ ;,2/6, 2/ @07LK/3 e_@07;Y;O,.6` f ,0            
A>
.9K,0 LK/ 74-,3 ;-.?472.N.3,3D ;7:7 /0 @.4;7.6D LK/ 3/-W -/3?,02,2, ?7- 2M0,-/3D /K-73D             
F/6/3 F 74-,3 :76/2,3 ?,-, ,3I :.6.:.U,- 0, N70,4.0.2,2 2/ 0,3 ;74.U,;.76/3 F :,64/6/- 3K               
/34,@.0.2,21  
C,-, /34/ ?-7F/;47D ),;/@77Y 6/;/3.4M 2/ =d 37;.73 5K62,27-/3 2/ /:?-/3,3 2/            
,047 -/;767;.:./647 LK/ 57-:,-76 0, !37;.,;.M6 %.@-,1 $64-/ /34,3 /:?-/3,3D ,?,-4/ 2/            
G/-;,27 %.@-/ 3/ /6;K/64-, E.3,D G,34/-H,-2D i,?7D C,FC,0D '?74.5FD /k,FD ^@/- F            
!*
  ^6 @07;Y;O,.6 /3 K6, @,3/ 2/ 2,473 2.34-.@K.2, F 3/9K-, /6 0, LK/ 073 -/9.34-73 e073 @07LK/3f 
/34W6 /60,U,273 F ;.5-,273 ?,-, ?-74/9/- 0, 3/9K-.2,2 F ?-.N,;.2,2 2/ 0,3 4-,63,;;.76/31 
%* 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
k77Y.691 %, /64.2,2 67 9K@/-6,:/64,0 4/62-W 3/2/ /6 o.6/@-,D F 3/-W 0, V6.;, /64.2,2              
;,?,U 2/ _H-/,- 7 2/34-K.-` 0, :76/2, 2.9.4,0 3/9V6 3/, 6/;/3,-.7 2/ ,;K/-27 , 0, 75/-4, F                 
2/:,62, 2/ -/3/-N,1  
'/ /3?/-, ;76 /0 4./:?7 LK/ ;76 /34/ 2/3,--7007D 3/ ?K/2, ?,9,- 5,;4K-,3D             
;7:?-,- ?-72K;473D ?,9,- K6 ;,5Z /6 K6 -/34,K-,64/ 7 .6;0K37 N.,X,- /6 4-,63?7-4/ ?V@0.;7D              
;76 4,6 3707 /3;,6/,- K6 ;M2.971 
G/-;,27 %.@-/D ,K6LK/ 472,NI, 67 07 O, ;765.-:,27D 3/ /3?/-, LK/ .6;7-?7-/ /34/             
3/-N.;.7 F ?-7:K/N, /0 K37 2/ 0, :76/2, /6 /0 4/--.47-.7 0,4.67,:/-.;,671 '/ ;763.2/-,              
LK/ ;76 /34/ 7@X/4.N7 /3 LK/ O, ?,-4.;.?,27 F -/3?,02,27 /0 2/3,--7007 2/ ),;/@77Y1  
'/ ;763.2/-, /6 /34/ 4-,@,X7 LK/D , 5K4K-7D 0, :76/2, N.-4K,0 .-W ?7;7 , ?7;7               
2/3?0,U,627 , 0, :76/2, 5I3.;,D ?7- 3K ;7:72.2,2D .634,64,6/.2,2 F 5,;.0.2,2 2/ K371             
G/-;,27 %.@-/D LK/ O, @-.62,27 472,3 0,3 7?;.76/3 2/ ?,97 /6 /3473 ,Q73D 67 ?K/2/               




$6 :,-U7 2/ /34/ ,Q7D 0, /:?-/3, ,6K6;.M K6, 75/-4, 2/ ;,?.4,0 2/ ^'r A1dj>               
:.0076/31 +5-/;/-W /6 /0 *,32,L ;/-;, 2/ ^'r A1>>> :.0076/3 /6 ,;;.76/3 ?V@0.;,31 
!2/:W3 2/ /34, .6N/-3.M6D 5.-:M K6 ,;K/-27 ;76 C,FC,0 /6 /0 ;K,0 0, /:?-/3, 3/               
;7:?-7:/4.M , -/,0.U,- K6, .6N/-3.M6 /34-,4Z9.;, 2/ ^'r qj> :.0076/3 , 4-,NZ3 2/ 0,              
;7:?-, 2/ ,;;.76/3 /6 ;7:V61 $6 74-7 ,;K/-27D &-,976//- #6N/34:/64 o-7K? ,;7-2M            
;7:?-,- ^'r A>> :.0076/3 /6 ,;;.76/3 ?-/5/-/6;.,0/3 ?/-?/4K,31  
W\%( &%.#+*&' -*$ +* 4)'"0'")-* * '(/*( )"0'$()%"'( 51' "%( #'$.)/)$Q"2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
*&'+'$*$ ()3")C)&*/)0*.'"/' "1'(/$% &$'&).)'"/%? N%.% $'(1+/*-% -' '(/*2 2 2 2 2 2 2 2
*+)*"E* &%" T*,T*+6 +R-'$ 3+%4*+ '" '(/* )"-1(/$)*6 '(#'$*.%( )"&$'.'"/*$2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
"1'(/$% +)-'$*E3% '" ']&%..'$&' , #*3%( #*$* C%.'"/*$ +* )"&+1()F"2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
C)"*"&)'$*2'"2:.O$)&*2L*/)"*W62-)D%2*+2$'(#'&/%2A*$&%(2V*+#'$)"? 2
II
H76 /3473 576273D 0, /:?-/3, @K3;,-W ;764.6K,- /[?,62./627 3K ?0,4,57-:,D          
57-4,0/;/- 0, .65-,/34-K;4K-, 079I34.;, / .6N/-4.- /6 370K;.76/3 LK/ .6;-/:/64/6 /0 0.2/-,U97            
/6 /T;7::/-;/ F ?,973 ?,-, 57-4,0/;/- 3K /34-K;4K-, 079I34.;,1  
 
AA G,-;73 o,0?/-.6D ,6K6;.7 75.;.,0 /6 0, ?W9.6, 2/ G/-;,27 %.@-/1 
%! 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




!0 =P 2/ XK0.7 2/0 =>AcD K6, ,;;.M6 2/ 0, ;7:?,QI, G/-;,27 %.@-/ /6 *!'&!l               
N,0I, ^'r B>Dj>1 ^6 ,Q7 2/3?KZ3 /6 /3, :.3:, 5/;O,D 0, :.3:, ,;;.M6 ;734,@, ^'r               
bPcDdD /3 2/;.- ,K:/64M 3./4/ N/;/3 3K N,07- /6 ;.6;7 ,Q731  
 
$34/ .6;-/:/647 3/ 7@3/-N, /6 K6 ?-.6;.?.7 ?7- 0, 67N/2,2D /0 ,K9/ 2/ 0,3 N/64,3 F                
0, ?K@0.;.2,2 2.9.4,0D F /6 /0 V04.:7 ;.;07 ?7- ;-/;.:./647 , -.4:7 ,;/0/-,27 2/ G/-;,27               
C,97 F 3K :,3.N.2,21 (,0 /3 /0 ;,37 LK/ /6 /0 4-,63;K-37 2/0 ?-.:/- 4-.:/34-/ 2/0 ,Q7                 
;7--./64/ ,K:/64M K6 =Ap /0 N,07- 2/ 3K3 ,;;.76/3 ?7- /0 @77: 2/ 0, 6K/N, ?0,4,57-:, 2/                 
?,97 LK/ 3K?/-, /0 ;-/;.:./647 2/0 6/97;.7 7-.9.6,0 2/ ;7:?-,TN/64, 2/ ?-72K;4731  
'/9V6 0, ;763K047-, / .6N/-37-, k+*&D /6 3K -,6Y.69 2/ /:?-/3,3 4/;670M9.;,3            
;76 :,F7- ;,?.4,0.U,;.M6 @K-3W4.0D G/-;,27 %.@-/ 7;K?, 0, ?73.;.M6 =jw F ?/-4/6/;/ , 0,3              
P> /:?-/3,3 :W3 -/0/N,64/3 2/0 :K627 760.6/ e!*$i+ Pf1 $34/ 2,47 67 /3 :/67-D F, LK/                
,2/:W3 2/ ?/-4/6/;/- , /34/ 9-K?7D /3 0, V6.;, /:?-/3, 0,4.67,:/-.;,6, 2/0 -,6Y.691  
%" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
$6 ;K,647 , 2,473 2/ 0, /:?-/3,D /6 /0 ,Q7 =>Ad 3/ N/62./-76 PPcDq :.0076/3 2/                
,-4I;K073D 07 ;K,0 -/3K04M K6 474,0 2/ N70K:/6 2/ 2.6/-7 4-,63,;;.76,27 2/ ^'r A=1j>cDB              
:.0076/31 $6 /0 ?-.:/- 4-.:/34-/ 2/0 =>ABD /34/ N,07- /3 2/ ^'r P1>dd :.0076/3 N/62./627               
d=Dd :.0076/3 2/ ,-4I;K0731 $3473 2,473 -/9.34-,6 LK/ /0 ;-/;.:./647 /6 /0 V04.:7 4-.:/34-/              
67 /3 3.96.5.;,4.N,:/64/ :,F7- LK/ /0 2/0 ?-.:/- 4-.:/34-/ 2/0 =>Ad1 
! 5.6/3 2/0 =>AdD 0, ?0,4,57-:, ;764,@, ;76 Ad=DA :.0076/3 2/ ,-4I;K073 0.34,273D             
:./64-,3 073 K3K,-.73 -/9.34-,273 ,0;,6U,-76 073 =bqDc :.0076/31 $6 ;K,647 , G/-;,27            
C,97D 4KN7 K6 ;-/;.:./647 ,;/0/-,27 /6 073 V04.:73 ,Q73 O,@./627 5.6,0.U,27 /0 =>Ad ;76              
PdBDP :.0076/3 2/ 4-,63,;;.76/3 2/ ?,973 -/,0.U,2,3D K6 bdD=p :W3 LK/ /0 ,Q7 ,64/-.7-1              
$0 N70K:/6 2/ 2.6/-7 4-,63,;;.76,27 /6 G/-;,27 C,97 /6 =>Ad 5K/ 2/ ^'r Ad1cjjDB              
:.0076/31 H,@/ ,;0,-,- LK/ /0 ;-/;.:./647 2/ G/-;,27 C,97D 67 3M07 5K/ 2/64-7 2/ 0,               
?0,4,57-:,D 3.67 4,:@.Z6 5K/-, 2/ /00,D 4,647 /6 /0 :K627 N.-4K,0 ;7:7 /6 /0 :K627 5I3.;7D                
:/2.,64/ 073 3/-N.;.73 ;7:/-;.,0/3D 0, @.00/4/-, N.-4K,0 7 /0 ?,97 :/2.,64/ 2.3?73.4.N73 2/             
?K647 2/ N/64, :MN.01  
$34/ V04.:7 4-.:/34-/D G/-;,27 C,97 ,0;,6UM K6, ;.5-, O.34M-.;, 2/ ^'r j1bPB            
:.0076/3 /6 /0 N70K:/6 2/ ?,973 ?-7;/3,273D /6 K6 474,0 2/ AcPDB :.0076/3 2/              
4-,63,;;.76/3 /6 /0 ?/-.7271 
!0 PA 2/ 2.;./:@-/ 2/ =>Ad 3/9V6 /0 .657-:/ ,6K,0D ;764,@, ;76 q1=PB /:?0/,273D              
2/ 073 ;K,0/3 P1PAj 3/ /6;764-,@,6 /6 !-9/64.6,D =1AAP /6 k-,3.0 F /0 -/347 2.34-.@K.273               
/64-/ ^-K9K,FD H707:@.,D GZ[.;7D HO.0/D E/6/UK/0, F C/-V1  
$6 /3473 4-/3 :/3/3D ,2/:W3D 3/ -/,0.U,-76 :W3 2/ b1>>> @V3LK/2,3 ?7-            
3/9K627D ;76 K6 ?-7:/2.7 2/ A> ;7:?-,3 /5/;4K,2,3 ?7- 3/9K627 e!*$i+ cf1 
%73 .69-/373 2/ 0, ;7:?,QI, /6 =>Ad ,0;,6U,-76 073 ^'r A1cPBDq :.0076/3D K6             
Adp :W3 LK/ /6 =>Aq1 
$34/ ,Q7 5K/ 9,0,-276,2, ;7:7 0, 3/9K62, :/X7- /:?-/3, 0,4.67,:/-.;,6, ?,-,           
4-,@,X,- 2/ !:Z-.;, %,4.6, 3/9V6 /0 -,6Y.69 2/ o-/,4 C0,;/ 47 v7-Y e!*$i+ jf1 $6 /34,                
/6;K/34, ?,-4.;.?,-76 :W3 2/ =D= :.0076/3 2/ /:?-/3,3 2/ == -/9.76/3 2.5/-/64/31  
!2/:W3D 3/ ?73.;.76M /6 ;K,-47 ?K/347 2/0 -,6Y.69 2/ 0,3 ;7:?,QI,3 :W3            
.:?7-4,64/3 2/0 ?,I3 3/9V6 )7-@/3 D 3K?/-,627 .6;0K37 , mC)D LK/ 3/ /6;K/64-, /6 /0              
A=
3/[47 ?K/347 e!*$i+ bf1 
C7- V04.:7D F ;7:7 /34,2I34.;, .64/-6, 2/ G/-;,27 %.@-/D /0 3.9K./64/ 0.34,27            
/6K:/-, 0,3 @V3LK/2,3 :W3 ?7?K0,-/3 -/,0.U,2,3 /6 3K ?W9.6, a  
AP
A1 ,K-.;K0,-/3 @0K/4774O 
=1 ;/0K0,-/3 
A=  )7-@/3 /3 K6, -/N.34, /3?/;.,0.U,2, /6 /0 :K627 2/ 073 6/97;.73 F 0,3 5.6,6U,3D ?K@0.;,2, /6 
$34,273 ^6.2731  
AP &,473 -/;7?.0,273 /6 XK0.7 =>AB1 
%# 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
P1 U,?,4.00,3 *.Y/ 
c1 U,?,4.00,3 
j1 )7-2 ),0;76 
b1 0,N,--7?,3 ,K47:W4.;73 
q1 @74,3 :KX/- 
d1 ,K-.;K0,-/3 
B1 (7F74, g.0K[ 
A>1 )7-2 )7;K3 
AA1 )7-2 5A>> 
A=1 U,?,4.00,3 !2.2,3 
AP1 ).,4 b>> 
Ac1 E70Y3],9/6 o70 
Aj1 U,?,4.00,3 *.Y/ O7:@-/ 
Ab1 4/-:7 '4,60/F 
Aq1 :7473 K3,2,3 
Ad1 HO/N-70/4 H7-3, 
AB1 (,@0/4 
=>1 ,K473 ;O7;,273 
=A1 .CO76/ q 
==1 g762, H"E 
=P1 3.0076/3 
=c1 ?,N, /0Z;4-.;, 
=j1 C/K9/74 =>q 
=b1 U,?,473 :KX/- 
=q1 i.,7:. 
=d1 ,K-.;K0,-/3 .6,0W:@-.;73 
=B1 U,?,4.00,3 *.Y/ :KX/- 
P>1 @.;.;0/4, 
PA1 U,?,4.00,3 !2.2,3 O7:@-/ 
P=1 C/K9/74 =>b 
PP1 ;,:.76/3 K3,273 
Pc1 -/07X O7:@-/ 
Pj1 ).,4 A=d 
Pb1 G/-;/2/3 k/6U 
Pq1 4/-:74,6LK/ /0Z;4-.;7 
Pd1 ;7;.6, 




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
#&C+>$%( S 
*!?#&'( %.@?! !) C,*!" 
 
H7:7 .64-72K;;.M6 ,0 ;,?I4K07D ;,@/ ,;0,-,- LK/ K6, CF:/ /3 K6, :.;-7D ?/LK/Q,             
7 :/2.,6, /:?-/3, LK/ 7?/-, 2/64-7 2/0 ?,I3D /6 ,09K67 2/ /3473 3/;47-/3a 3/-N.;.73D              
;7:/-;.,0D .62K34-.,0D ,9-7?/;K,-.7D ;7634-K;;.M6 7 :.6/-71 
$0 G.6.34/-.7 2/ ?-72K;;.M6 0,3 ;0,3.5.;, /6 :.;-7D ?/LK/Q, F :/2.,6, /:?-/3, 2/             
,;K/-27 , 3K ,;4.N.2,2 F ,0 :7647 2/ 0,3 N/64,3 474,0/3 ,6K,0/31 C,-, 3K ;W0;K07D 3/                
-/,0.U, K6 ?-7:/2.7 2/ 073 V04.:73 4-/3 /34,273 ;764,@0/3 3.6 #E!D 6. .:?K/3473 .64/-673 F               
2/3;764,627 /0 qjp 2/0 :7647 2/ /[?7-4,;.76/31  
 
 
)K/64/a G.6.34/-.7 2/ C-72K;;.M6 F 4-,@,X7 
 
! ;764.6K,;.M6 3/ /[?-/3, /6 K6 ;K,2-7 ;7:?,-,4.N7 0, 2.34.6;.M6 /64-/ K6,            
/:?-/3, 9-,62/ F K6, ?F:/1 H76 /0 5.6 2/ :,-;,- 0,3 2.5.;K04,2/3 ?,-, 2/3,--700,-3/ F               
,?-7N/;O,- 073 -/;K-373 /6 ;,2, ,3?/;47 LK/ 4./6/6 /34,3 273 /34-K;4K-,3 2/ 6/97;.731 
 
'1906/<0/:2 !8<6193 `63271 C;81 
H-/,4.N.2,2 o-,;.,3 , 0,3 ?/-376,3 
/3?/;.,0.U,2,3 ?,-, 2/3,--700,- 
Z34, W-/,D 0, /:?-/3, 079-, 
2.5/-/6;.,-3/ 2/0 -/347D 37@-/ 
4727 2/ 0, ;7:?/4/6;., ?,-, 3/- 
LK./6/3 00/9,- :/X7- , 073 
$3 :I6.:, 2,27 LK/ 0, 
;-/,4.N.2,2 /3 K6, 
;,-,;4/-I34.;, ?/-376,0 LK/ 
67 47273 4./6/6 .6;7-?7-,2,1 
C7- 07 9/6/-,0D 376 6/97;.73 
@W3.;73 LK/ 67 3/ 2/34,;,6 
%% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
;0./64/3 F , 3K3 6/;/3.2,2/3 F 
NK/0N,6 , /0/9.-07 /6 0, 
3.9K./64/ ;7:?-,1 
/6 ,097 F ;K:?0/6 3K -,UM6 
2/ 3/-1 
*.;O7 2/ :/-;,27 (./62/6 , 75-/;/- K6, 9-,6 
N,-./2,2 2/ ?-72K;473 7 
3/-N.;.73 , K6 ,:?0.7 9-K?7 2/ 
;763K:.27-/31 ! :/2.2, LK/ 
;-/;/D 4./62/ , 2.N/-3.5.;,-3/ , 
6K/N73 :/-;,273 F 75-/;/- K6, 
:,F7- N,-./2,2 2/ ?-72K;473 
;76 /0 5.6 2/ ,K:/64,- 3K3 
N/64,31 (./6/ 0, ?73.@.0.2,2 2/ 
;-/,- 2.34.64,3 :,-;,3 F  
2.5/-/6;.,-0,3 3/9V6 0,3 
6/;/3.2,2/3 2/ 073 
;763K:.27-/31 
 
%,3 ?/LK/Q,3 /:?-/3,3 3/ 
3K/0/6 ;/64-,- /6 K6 6.;O7 
2/ :/-;,27D ,0 ?72/- 
7@4/6/- 576273 ?,-, 3K@3.34.- 
:/2.,64/ 0, N/64, 2/ K6 3707 
?-72K;47 7 3/-N.;.7 /6 K6 
:/-;,27 /3?/;I5.;71 *7 
4./6/6 0, .65-,/34-K;4K-,D 6. /0 
?/-376,0D 6. 0,3 ;762.;.76/3 
?,-, ?72/- /657;,- 3K 
,4/6;.M6 /6 K6, 9-,6 
N,-./2,2 2/ ?-72K;4731 
)76273 
5.6,6;./-73 
),;.0.2,2 2/ ,;;/37 , 073 
-/;K-373 5.6,6;./-731 !2/:W3 
2/ 4/6/- ,;;/37 , ?-Z34,:73 
;76 5,;.0.2,2D 4./6/6 0, 7?;.M6 
2/ -/;,K2,- 2.6/-7 :/2.,64/ 0, 
N/64, 2/ ,;;.76/3 ,0 ?V@0.;7 F 
;76 0, N/64, 2/ @7673 
;7-?7-,4.N731 
! 0, O7-, 2/ 6/97;.,- ;76 073 
@,6;73D , 0,3 ?F:/3 3/ 0/3 
/[.9/6 LK/ ,?7-4/6 :,F7- 
;,64.2,2 2/ 9,-,64I,3 F 0, 
5.6,6;.,;.M6 LK/ 3/ 7@4./6/ 
/3 :,F7- F ;76 .64/-/3/3 
/0/N,2731 $3 :W3 2.5.;K04737 
;763/9K.- 5.6,6;.,;.M61 
'K/0/6 -/;.@.- 5.6,6;.,;.M6 2/ 
,O7--73 ?/-376,0/3 2/ 
?-7?./4,-.73 2/ 0, /:?-/3,D 
?-Z34,:73 2/ @,6;73 7 
?-Z34,:73 2/ ;767;.2731 
H,?,;.4,;.M6 '/ 7?4, ?7- ;764-,4,- ?/-376,0 
2.3?K/347 , ?-/62/-D F 0, 
/:?-/3, 073 ;,?,;.4, , 3K 
@/6/5.;.7D ;76 ?-79-,:,3 F, 
/34.?K0,2731 '/ 47:,6 
?-75/3.76,0/3 /3?/;.,0.U,273 /6 
/0 W-/, ;76 4./:?73 F, 
2.3?K/34731 
 $3 ?-/5/-.@0/ ;764-,4,- 
?/-376,0 F, ;,?,;.4,27D ;76 
;767;.:./6473 /6 /0 W-/, LK/ 
3/ 2/3,--700,-W1 '/ ;K/64,6 
;76 ?-79-,:,3 2/ 




$34W6 57-:,2,3 ?7- K6, 9-,6 
;,64.2,2 2/ ?/-376,3D 
2/?,-4,:/6473D 6.N/0/3 
X/-W-LK.;73D /4;1 %, @K-7;-,;., , 
C73//6 50/[.@.0.2,2D LK/ 0/3 
?/-:.4/ ,2,?4,-3/ , 073 
;,:@.73 4/;670M9.;73 F 
/;76M:.;73 ;76 -,?.2/U1 
%& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
0, O7-, 2/ -/,0.U,- K6 ;,:@.7D 
.:?.2/ LK/ /34/ 3/ 2/3,--700/ 
2/ :,6/-, -W?.2,1  
CK/2/6 .6;0K37 :72.5.;,- 3K 
,;4.N.2,2D ,097 .:?/63,27 /6 
K6, :,-;,1 
H7650.;473 .64/-673 $6 47273 073 6.N/0/3 /[.34/6 
;7650.;473D 3/ ,?-/62/ , ;76N.N.- 
;76 /0073 O,34, LK/ 376 
;734K:@-/ F 0K/97 K6 ;,:@.7 
?-72K;/ :,F7- -K.271 
GK;O,3 N/;/3 3/ ;765K62/6 
073 0,U73 ,5/;4.N73 ;76 073 
/:?-/3,-.,0/3 07 ;K,0 
?-72K;/ ;7650.;4731  
G74.N,;.M6 ! ?/3,- 2/ LK/ 0, X/-,-LKI, /6 
3K :,F7-I, /3 .:?/-376,0D 67 
47273 073 /:?0/,273 ;767;/6 , 
073 2K/Q73D 0,3 /:?-/3,3 
9-,62/3 ;K/64,6 ;76 
?-79-,:,3 2/ :74.N,;.M6 
?/-376,0.U,273 F ;76 ?/-376,0 
;,?,;.4,27 ?,-, :,64/6/- ,0 
?0,64/0 :74.N,271  
%,3 ?/-376,3 3/ ;767;/6 
/64-/ 3ID ;767;/6 , 3K3 X/5/3D 
;-/,6 NI6;K073 F 3/ N/6 , 
2.,-.71 $347 ?K/2/ :74.N,- , 
073 /:?0/,273 ?,-, 3K?/-,- 




C,-, 47:,- 2/;.3.76/3 3/ 
2/@/6 -/,0.U,- ,6W0.3.3 2/ 
:/-;,27D /34K2.,- /34,2I34.;,3D 
;7657-:,- -/K6.76/3 2/ /LK.?7 
O,34, 00/9,- , 0, ,04, 9/-/6;., 
LK./6 0,3 /X/;K4,-WD 
2/?/62./627 0, .6;.2/6;., 2/ 
0,3 :.3:,31 $347 ?-72K;/ LK/ 
K6 ?-7;/37 2/ 47:, 2/ 
2/;.3.76/3D 2/32/ LK/ 3/ 4./6/ 
0, .2/, O,34, LK/ 3/ /X/;K4,D 
3/, 0,-97 F 4/2.737D ?/-7D 3/ 
:.6.:.U,6 -./39731 
$6 9/6/-,0 /6 K6, ?F:/D /0 
:,627 07 00/N, K6, 7 273 
?/-376,3D 07 ;K,0 /3 K6 
?-7;/37 :W3 3.:?0/ /0 2/ 0, 
47:, 2/ 2/;.3.76/3 ?7-LK/ 3. 
@./6 ,2LK./-/ -./3973 
4,:@.Z6 3,@/ O,34, 2M62/ 
?K/2/ 00/9,- ;76 :W3 
;/-4/U,1 GK;O,3 N/;/3 0,3 
2/;.3.76/3 376 ,-@.4-,-.,3D /0 
X/5/ 2/;.2/ 3/9V6 07 LK/ Z0 
;763.2/-, :/X7-D 3.6 ,6W0.3.3D 
;763K04,3 7 /34,2I34.;,31 
o,3473 5.X73 ! :,F7- /34-K;4K-, 5I3.;, :,F7- 
/3 0, ;,-9, 5.X, LK/ 2/@/ O,;/- 
5-/64/ 0, /:?-/3,1 &/ 472,3 
:,6/-,3D ,0 4/6/- K6 6.N/0 2/ 
N/64,3 7 ?-72K;;.M6 9-,62/D /0 
6.N/0 2/ .6;.2/6;., 2/ 073 ;73473 
5.X73 /6 073 ?-/;.73 /3 :/67- 
LK/ /6 0,3 /:?-/3,3 9-,62/31  
%73 9,3473 5.X73 376 
.:?73.@0/3 2/ -/2K;.- ?7-LK/ 
376 0, @,3/ 2/0 6/97;.7 F 3.6 
/0073 67 ?72-I,6 3K@3.34.-1 
HK,647 :W3 ;O.;7 3/, /0 
6.N/0 2/ N/64,3D :W3 
-/?-/3/64,4.N73 3/-W6 /3473 
;73473D F K6 .6;-/:/647 2/ 
/0073D 3/-W -/50/X,27 2/ 
:,6/-, 2-W34.;, /6 073 
?-/;.731  
o,3473 N,-.,@0/3 C-72K;.- /6 /3;,0,D ;7:?-,- ?7- $3;,3, ?73.@.0.2,2 2/ 
%' 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
:,F7- F ,0:,;/6,- :/-;,2/-I, 
7 ?./U,3 /3 :KF N,0.737 ?,-, 0, 
/:?-/3, LK/ 4./6/ /3?,;.7D ,3I 
;763.9K/ :/X7-/3 ?-/;.731 
6/97;.,;.M6 ,64/ 
?-7N//27-/3 F\7 
2.34-.@K.27-/31 HK/64,6 ;76 
.:?/2.:/6473 ?,-, 
@/6/5.;.,-3/ 2/ 0, /;767:I, 
2/ /3;,0,1  
&/3,--7007 F 
;-/;.:./647 
C/-:,6/64/ #x&D 3/ 2/34.6, 
9-,6 ?,-4/ 2/0 ?-/3K?K/347 , 
.6N/34.9,- F ,6,0.U,- /0 :/-;,27 
?,-, /34,- ,0 6.N/0 2/ 073 
;7:?/4.27-/3 / .667N,- 
;7634,64/:/64/1 
#6N/-3.M6 0.:.4,2, /6 #x& F 
/6 ;,?,;.4,;.M61 *7 ;K/64, 
;76 -/;K-373 6. 5.6,6;.,;.M6 
3K5.;./64/ ;7:7 ?,-, /0 
2/3,--7007 2/ .667N,;.76/3 7 
57-:,;.M6 ;7:?0/X,1  
C-/3.M6 4-.@K4,-., (./6/6 9-,6 ;,64.2,2 2/ 
-/9K0,;.76/3D 67-:,4.N,3 / 
.:?K/3473 ,0 LK/ -/3?762/- F 
-/3?763,@.0.2,2 4,647 ;76 0, 
?,-4/ .64/-6, 2/ 0, 7-9,6.U,;.M6 
;7:7 ;76 0, ?,-4/ /[4/-6,D 
;7:7 3/- 0, -/3?763,@.0.2,2 
37;.,0 /:?-/3,-.,01  
!0 3/- K6, K6.?/-376,0 /6 
9/6/-,0D 3/ 3K?-.:/6 47273 
073 9,3473 2/ ,-:,27 2/ K6, 
37;./2,2 0/9,0:/64/ 
;7634.4K.2,D /3 K3K,0 LK/ 
.6.;./ 3.6 /:?0/,273 O,34, 
3/64.- 0, 6/;/3.2,2 2/ 47:,- 
K67 F :W31 
$0,@7-,;.M6 ?-7?., 
 
$3 .:?7-4,64/ /34, ;7:?,-,;.M6 ?,-, N/- 0,3 57-4,0/U,3 F 2/@.0.2,2/3 LK/ 4./6/6            
0,3 ?F:/3 ?,-, 00/N,- , ;,@7 K6 ?-7;/37 2/ :,-Y/4.69 2.9.4,01 %, .:?7-4,6;., 2/0 K37 2/                
/34, O/--,:./64, 67 -,2.;, 3707 /6 0, :72, 2/ 0,3 -/2/3 37;.,0/3 F 2/ #64/-6/4D 3.67 /6 /0                  
;,:@.7 /6 /0 LK/ O7F /6 2I, /0 ;763K:.27- 3/ .657-:, F 47:, 2/;.3.76/3 2/ ;7:?-,1  
C7- 07 9/6/-,0D 0,3 ?F:/3 F /3?/;.,0:/64/ 0,3 ?/LK/Q,3 /:?-/3,3 67 4./6/6 0K9,-             
/6 3K3 ?-/3K?K/3473 ?,-, 9-,62/3 ;,:?,Q,3 2/ :,-Y/4.691 %,3 ,;;.76/3 2/ :,-Y/4.69            
2.9.4,0 3/ ?K/2/6 00/N,- , ;,@7 ;76 K6 @,X7 ?-/3K?K/347 F 9-,62/3 -/3K04,273D 07 ;K,0               
-/3K04, @/6/5.;.737 ?,-, /34/ 4.?7 2/ /:?-/3,31 !2/:W3D 0,3 ?F:/3 4./6/6 , 3K             
2.3?73.;.M6 0,3 :.3:,3 O/--,:./64,3 LK/ 0,3 9-,62/3 /:?-/3,31  
%7 ?-.:/-7 LK/ 4./6/ LK/ ;763.2/-,- K6, ?F:/ ;76 .64/6;.76/3 2/ .6;K-3.76,- /6             
/0 G,-Y/4.69 2.9.4,0D 376 073 -/;K-373 ;76 073 LK/ ;K/64,1 C7- 07 4,647 3/ 2/@/-W ,6,0.U,- 3.                 
3/ 2.3?76/ 2/a 
< C/-376,0 ;K,0.5.;,27 
< (./:?7 
< g/--,:./64,3 
< #6N/-3.M6 :76/4,-., 
%( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
!3I ;7:7 0,3 ?F:/3 ?K/2/6 .6;K-3.76,- /6 /0 :,-Y/4.69 2.9.4,0D 073 /:?-/62/27-/3            
LK/ 67 00/9,6 , 2/5.6.-3/ ;7:7 ?F:/ ?/-7 2/ 472,3 57-:,3 4./6/6 K6 6/97;.7 ?K/2/6               
,3/:/X,-3/ , /0073 2/ :,6/-, :W3 /;76M:.;, F ?/-376,0.U,2,1 %73 /:?-/62/27-/3           
?K/2/6 ;-/,- K6, ?W9.6, ]/@ ;76 073 :I6.:73 ;767;.:./6473D K6 @079D K6, ?W9.6, /6 0,               
?0,4,57-:, 2/ G/-;,27 %.@-/D O,;/- ?K@0.;.2,2 ?7- :/2.7 2/ 3K 4/0Z5767 NI, vO,43,?? 7              
),;/@77YD /64-/ 74-,3 5,;.0.2,2/3 LK/ 0/ ?/-:.4,6 O,;/- ?K@0.;.2,2 3.6 6/;/3.2,2 2/            
;764-,4,- /[?/-473 / .6N/-4.- 2/:,3.,27 /6 /34/ 3/-N.;.71 
C76/- /0 ;/0K0,- , 2.3?73.;.M6 2/0 4-,@,X7 -/3K04, ,097 ;7:V6 /6 073 ;7:/-;.,64/3 F              
/:?-/3,-.731 ^6 3.34/:, 2/ :/63,X/-I, .634,64W6/, ;7:7 vO,43,?? ,9.0.U, 0,          
;7:K6.;,;.M6 F 0, N/64, ?/-7 4./6/ 2/3N/64,X,3 2/32/ 74-, ?/-3?/;4.N,a 3/ :/U;0,6 073             
:/63,X/3 ?/-376,0/3 ;76 073 0,@7-,0/3D 3/ 7:.4/6 :/63,X/3 ?7-LK/ ;,/6 /6 :7:/6473            
.67?7-4K673D 67 3/ ?K/2/6 O,;/- ;K:?0.- 073 O7-,-.73 ?7-LK/ 67 3/ -/34-.69/ /0 /6NI7D              
/6476;/3 3/ 4/-:.6, 4-,@,X,627 5K00 4.:/D ?K/2/6 :,0.64/-?-/4,-3/ 0, ;76N/-3,;.M6D /6N.,-           
:/63,X/3 /LK.N7;,273D ;,K3,- 2.34-,;;.M6D /4;1 %73 :/63,X/3 2/ ;763K04,3 F ?/2.273 LK/            
-/;.@/ /0 N/62/27-D 3. K4.0.U, ;,4W07973 2.9.4,0/3 7 ?K@0.;,;.76/3 /6 073 /34,273 2/ 3K -/2               
37;.,0D 3/-W6 4,6473 ;7:7 4/69, /6 3K ,9/62, 2/ ;764,;473 F 0/3 .64/-/3/ /0 ?-72K;47               
75-/;.27 , 073 2/:W31 %,3 ?/-376,3 LK/ K4.0.U,6 /34/ 3/-N.;.7 /34W6 ?/62./64/3 2/0 ;/0K0,-              
0, :,F7- ?,-4/ 2/0 2I, F 0, 4,-/, 3/ NK/0N/ :W3 /34-/3,64/ ?7- 67 4/6/- K6 ;7-4/ ,0 5.6,0.U,-                   
0, X7-6,2, 0,@7-,01  
^6, @K/6, 57-:, 2/ 2/5.6.- 073 7@X/4.N73 2/ 0,3 ?F:/3 /3 ?7- :/2.7 2/ K6,               
/34-K;4K-, '1G1!1"1(1 %, 3.90, 3.96.5.;, /6 .2.7:, .690Z3 _,34K47D .64/0.9/64/`1 $34/ :Z4727D            
.2/,27 F ?K@0.;,27 ?7- o/7-9/ (1 &7-,6D ;-/M K6 3.34/:, ?,-, LK/ 073 7@X/4.N73 3/,6               
/5.;./64/3 / .64/0.9/64/3 1 !09K673 /X/:?073 2/ 7@X/4.N73 '1G1!1"1(1 LK/ K6 ?F:/ ?72-I,            
Ac
7?4,- 376a 
!K:/64,- K6 =>p 0,3 N/64,3 2/0 ?-72K;47 i ?K@0.;W62707 /6 ),;/@77Y ?7- 073             
?-M[.:73 273 :/3/31 
%0/9,- , ,K:/64,- K6 P>p 0, ;0./64/0, 75-/;./627 /0 3/-N.;.7 /6 G/-;,27 %.@-/ /6              
/0 0,?37 2/ c :/3/31 
%K/97 2/ /34/ ,6W0.3.3D F 2/ 2/5.6.- 073 7@X/4.N73D /0 /:?-/3,-.7 2/@/-W /0/9.- 0,              
/34-,4/9., 2/ :,-Y/4.69 760.6/D F ?734/-.7-:/64/ 0,3 4W;4.;,3 F ,;;.76/3 LK/ .-W6            
,37;.,2,3 , /3, /34-,4/9.,D F 0K/97 /X/;K4,-0,31 !3I 4,:@.Z6 2/@/-W 2/4/-:.6,- /0 ?/-.727             
/6 LK/ /3,3 ,;;.76/3 3/-W6 00/N,2,3 , ;,@71 ).6,0:/64/D /0 V04.:7 ?,37 3/-W :/2.- LK/               
472,3 0,3 /34-,4/9.,3 F ,;;.76/3 /34Z6 5K6;.76,627 ;7--/;4,:/64/ F LK/ 3/ N,F,6            
079-,627 073 7@X/4.N73 :,-;,2731  
C,-, /N.2/6;.,- 0,3 4/7-I,3 ,@7-2,2,3 /6 /34/ ;,?I4K07D 3/ /34K2.,-76 4/34.:76.73           
2/ ?/LK/Q73 /:?-/3,-.73 LK/ K4.0.U,6 ?,-, 3K 6/97;.7 0, ?0,4,57-:,D 7 LK/ K4.0.U,6             
Ac ' e'?/;.5.;\$3?/;.5.;7f G eG/,3K-,@0/\G/2.@0/f ! e!44,.6,@0/\!0;,6U,@0/f " e"/,0.34\"/,0.34,f ( 
e(.:/0F\(./:?7f1 
%) 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
G/-;,27 C,97 e!*$i+ qf1 $0 7@X/4.N7 /3 7@3/-N,- ;M:7 @/6/5.;., 7 ?/-XK2.;, G/-;,27             
%.@-/ , 0,3 /:?-/3,3 LK/ LK.UWD 67 4./6/6 073 -/;K-373 6/;/3,-.73 ?,-, 00/N,- ,2/0,64/              
K6, /34-,4/9., 2/ :,-Y/4.69 7 K6 /LK.?7 2/34.6,27 , ,K:/64,- 0,3 N/64,31  
$6 K6 ?-.:/- ,6W0.3.3 3/ ?K/2/ N/- LK/ 0, ?W9.6, -/2K;/ 073 ;73473 ;7:/-;.,0/3              
5.X73D 07 LK/ @/6/5.;., , 0,3 ?/LK/Q,3 /:?-/3,3 ,0 ?72/- ?K@0.;.4,- 3K3 ,-4I;K073D ;76 K6               
;7347 @,X71 $6 K6 07;,0 ;7:/-;.,0D O,F 9,3473D ;7:7 0, 0KUD /0 9,3D /0 ,9K,D #64/-6/4D 073                 
3K/0273 2/ 073 /:?0/,273D 7 /0 ,0LK.0/- /6 /0 ;,37 LK/ 67 3/, ?-7?.7D :,64/6.:./647D               
4,3,3 / .:?K/3473 :K6.;.?,0/3 LK/ 3/ ?,9,6 3.6 2/?/62/- 2/0 6.N/0 2/ N/64,1 $6 :K;O73               
;,373D /3473 9,3473 .:?0.;,6 K6, 9-,6 3,0.2, 2/ 2.6/-7 F 2/@/6 ;,-9,- ,0 ?-/;.7 2/ 073                
?-72K;473 LK/ N/62/6D K6 9-,6 :,-9/6 ?,-, ?72/- ?,9,-0731 $3 4,6 3.96.5.;,64/ LK/ 073              
00/N, , -/?0,64/,- /0 ;763K:7 2/ 073 3/-N.;.73 K4.0.U,273 7 ,6,0.U,- 3. 0/3 /34W 9/6/-,627               
-/64,@.0.2,2 /0 6/97;.71 !2/:W3 2/ ;7:?,-,-3/ ;76 74-73 07;,0/3 3.:.0,-/3 F N/;.673D 073             
;0./64/3 ,N/-.9K,- ?-/;.73 ?7- #64/-6/4 /6 :/6;.76,2,3 ?0,4,57-:,3 /6476;/3 ,0 :7:/647           
2/ /64-,- , K6 07;,0 376 :W3 2/3;765.,273 F 3/63.@0/3 , 073 ?-/;.731 
'.D /6 ;,:@.7D 3/ 2/;.2/ N/62/- ?K@0.;,627 /0 ,-4I;K07D 3/ ?K/2/ 3/0/;;.76,- 0,              
7?;.M6 2/ ?,9,- ;7:.3.M6 ?7- N/64, e!*$i+ dfD F 073 9,3473 2/?/62/6 2/0 6.N/0 2/ Z[.47                
2/0 6/97;.7 76 0.6/1 $34, 7?;.M6 ?/-:.4/ ,0;,6U,- @K/673 -/3K04,273 .6;0K37 , ?,-4.- 2/              
@,X,3 .6N/-3.76/31 $3 7?7-4K67 :/6;.76,-D LK/ :K;O73 N/62/27-/3 3./64/6 ?-/3.M6 ?7-           
/34, :/4727079I, 2/ 4-,@,X7 F, LK/ 0/3 /[.9/6 ;K:?0.- ;76 073 ?0,U73 2/ /64-/9, 2/ 073                
?-72K;473D 2,27 LK/ 2/?/62/ 2/ /347 0, -/?K4,;.M6 LK/ 7@4/69, F 0, ;,0.5.;,;.M6 2/ _@K/6               
N/62/27-` LK/ 0/ 747-9, G/-;,27 %.@-/1  
 L% 51' "% .' 31(/*" (%" +%( #+*E%( 51' .' -*" ;M P%$*( #*$* '"0)*$ &%(*(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
, .1&P*( 0'&'( ") &%"/*&/% &%" '+ &%.#$*-%$ , '( 1"* &%"/$* #%$51' () ('2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




!2/:W3D 0,3 /:?-/3,3 ?/LK/Q,3 /6 3K :,F7-I, 67 ;K/64,6 ;76 2/?,-4,:/6473 2/            
G,-Y/4.69 7 2/?,-4,:/647 2/ N/64,3D 6. ;K/64,6 :K;O,3 N/;/3 ;76 ?/-376,0 ;,0.5.;,27 /6             
/3473 ,3?/;4731 %, 5,;.0.2,2 LK/ 75-/;/6 /34,3 ?W9.6,3 ,0 ?K@0.;,- K6 ,-4I;K07 F             
?-7:7;.76,-07D /34.:K0,6 , /34/ 9-K?7 2/ N/62/27-/3 , ,?-7N/;O,- 073 @/6/5.;.73 2/ 0,             
/-, 2.9.4,0 LK/ 0/3 ?/-:.4/ ;,?4,- :,F7- ;,64.2,2 2/ K3K,-.73 .64/-/3,2731  
+4-7 @/6/5.;.7 7@3/-N,27 /3 0, ?73.@.0.2,2 2/ :/2.- /6 2/4,00/ 073 -/3K04,273 2/              
;,2, ;,:?,Q, F 3,@/- 07 LK/ 5K6;.76, F 07 LK/ 671 !0 .9K,0 LK/ /6 /0 ;,37 :/6;.76,27D                  
0,3 /:?-/3,3 ?/LK/Q,3 ;K/64,6 ;76 :KF ?7;7 ?/-376,0D F ?7;,3 N/;/3 4./6/6 , ,09K./6              
2/34.6,27 , ,6,0.U,- /0 :/-;,27D 0,3 N/64,3 F 0, 3,4.35,;;.M6 2/0 ;0./64/1 H76 /34,              
O/--,:./64,D /3473 2,473 376 :/63K-,@0/3 3.6 .6N/-3.M6 2/ 2.6/-7 7 ;,?,;.4,;.M6 2/            
/:?0/,2731 &/ /34, :,6/-,D 3/ ?K/2/ ;764.6K,- .6N.-4./627 /6 073 ,-4I;K073 LK/ 2,6 :/X7-              
-/47-671 
Aj H.4, /[4-,I2, 2/ 4/34.:76.7 !6/[7 q 
&* 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
C7- 74-, ?,-4/D G/-;,27 $6NI73 /3 K6 5,;47- :KF .:?7-4,64/ , 0, O7-, 2/ /0/9.- 0,                
?0,4,57-:,1 $0 ,O7--7 2/ ;73473D F 0, 3.:?0.5.;,;.M6 2/ 4,-/,3 ,0 K4.0.U,- /34, O/--,:./64, /3               
4,0D LK/ ?/-:.4/ LK/ /:?-/3,3 :KF ?/LK/Q,3 ?K/2,6 N/62/- , 4727 /0 ?,I3D 3.6              
6/;/3.2,2 2/ ;764,- ;76 K6, 5074, 2/ N/OI;K073D ?/-376,0 ?,-, /3, 4,-/, 6. 2/ 4/-;/-.U,- /0                
/6NI71  
 @+ 4'"'C)&)% 51' .' -* '( D1(/*.'"/' '('6 +* &%.%-)-*- -' 51' 3'"/' -'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
&1*+51)'$ #*$/' -'+ #*R( .' #1'-* &%.#$*$ ()" +* "'&'()-*- -' /'"'$ 51'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




^6 ;7:/-;.,64/ 2/0 C,-4.27 2/ ',6 G,-4I6D ?7- /X/:?07D ?K/2/ N/62/-0/ , K6             
;0./64/ /6 0, ?-7N.6;., 2/ G.3.76/3 /6 ;K/34.M6 2/ 3/9K6273D F K4.0.U,627 /347D 3M07 2/@/-W               
00/N,- /0 ?-72K;47 O,34, /0 ;7--/7 :W3 ;/-;,671 $6 ;K/34.M6 2/ 2I,3D /0 ?-72K;47 00/9,-W ,                
0, ?K/-4, 2/ 0, ;,3, 2/0 ;7:?-,27-D 3. O, /0/9.27 /34, 7?;.M61 
$347 .:?0.;, K6 @/6/5.;.7 67 3M07 ?,-, /0 N/62/27-D 3.67 LK/ 4,:@.Z6 /0 K3K,-.7              
4./6/ 0, 7?;.M6 2/ /0/9.- /64-/ K6, N,-./2,2 2/ ?-72K;473D F ?7- /62/ ?-/;.73 F               
;,-,;4/-I34.;,3D ;76 0,3 LK/ 67 ;764,@, 3. 3/ 0.:.4,@, , N.3.4,- 073 ;7:/-;.73 ;/-;,673D 7               
?7- ,09K6, ?W9.6, ]/@ LK/ 0/ -/;7:/62,-,61 
&/ /34, :,6/-,D ?/-:.4/ ,K:/64,- /0 W-/, 9/79-W5.;, 2/ ?74/6;.,0/3          
;763K:.27-/3 F ?72/- 00/9,- , K6 :,F7- 6V:/-7 2/ N/64,31 %, 3.:?0.5.;,;.M6 LK/ 75-/;/              
G/-;,27 $6NI73D ,37;.,2, ,0 H7--/7 !-9/64.67D 57:/64, 0, N/64, 2/ ?-72K;473 2/2.;,273            
, 6.;O73 :W3 ?/LK/Q73D LK/ ,64/3D 67 4/6I,6 Z[.47 2/@.27 , 0, ?7;, 9/64/ LK/ 3/                
/64/-,@, 2/ 0, /[.34/6;., 2/ K6 07;,0 4,6 ?,-4.;K0,- e/X/:?07a -7?, /34.07 ?K6Yf1 !3I 3/               
57:/64,6 :K;O,3 ,;4.N.2,2/3 ,-4/3,6,0/3 7 ?-72K;473 , :/2.2, ?7- 0, ?73.@.0.2,2 2/            
:734-,-3/ /6 0, ?0,4,57-:, 3.6 :W3 9,34731 
G/-;,27 C,973 4,:@.Z6 75-/;/ K6, 9-,6 N/64,X, , 0,3 /:?-/3,3 ?/LK/Q,31           
$:?-/3,3 2/ ?/LK/Q7 4,:,Q7 3/ .9K,0,6 , 0,3 9-,62/3 /6 0, ?0,4,57-:,D ,0 4/6/- 0,3               
:.3:,3 ?73.@.0.2,2/3 2/ @-.62,- K6, N,-./2,2 2/ 57-:,3 2/ ?,97 , 073 K3K,-.73D 3.6              
;764-,473 ;76 @,6;73 7 -/3?,027 5.6,6;./-71 &/ /34, :,6/-,D 3.6 4-W:.4/3 6. ?,?/0/3             
5.-:,273D K6 ;7:/-;.,64/ ?/LK/Q7 ?K/2/ 75-/;/- LK/ 3/ -/,0.;/ /0 ?,97 ?7- 4,-X/4, 2/              
2Z@.47D 4,-X/4, 2/ ;-Z2.47 7 /5/;4.N71 
%, 3/9K-.2,2 LK/ @-.62, K4.0.U,- K6, /:?-/3, -/;767;.2, F K4.0.U,2, 2/ 57-:,            
:,3.N, /3 K6 ,3?/;47 , 4/6/- /6 ;K/64,1 $6 073 4/34.:76.73 3/ N/-.5.;M LK/ 472,3 0,3                
/:?-/3,3 ;763K04,2,3 ;763.2/-,6 , G/-;,27 %.@-/ ;7:7 0, :W3 -/;767;.2, ?0,4,57-:, F            
/347 @-.62, ;765.,6U, , 073 K3K,-.731 !0 ;7:/6U,- K6 6/97;.7D F :W3 3. 0, ?/-376, 67                
;K/64, ;76 ;767;.:./6473 7 /[?/-./6;., /6 0, ;7:?-, F N/64, ?7- #64/-6/4D 3/ 4./6/              
2/3;765.,6U, , 0,3 ?0,4,57-:,31 ^6 6K/N7 /:?-/3,-.7 3K/0/ .6N/-4.- ?7;, ;,64.2,2 2/            
2.6/-7 F /3?/-, 67 4/6/- ?Z-2.2,3 /6 K6 ?-.6;.?.71 %, 4-,6LK.0.2,2 LK/ @-.62, 3,@/- LK/               
Ab H.4, /[4-,I2, 2/ 4/34.:76.7 !6/[7 q 
&! 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
:.0/3 2/ K3K,-.73 K3,6 /3, ?0,4,57-:, F LK/ /3 -/;767;.2, /6 :K;O,3 -/9.76/3D 67 0,               
@-.62, K6, ?0,4,57-:, ;7:7 +%i1 
 @" 1" &%.)'"E% '+'3R * .'$&*-% #*3% &%.% %#&)F"6 #%$51' () 4)'" +%(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#%$&'"/*D'( -' &%.)()%"'( 51' .' &%4$*4*" '$*" (1#'$)%$'( * %/$*(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
'.#$'(*( 8_%-% T*3%6 T*,T*+6 '/&?> '(/* '.#$'(* .' -)% .Q( ('31$)-*-? ^*2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P*4R* &%4$*-% *+31"* 51' %/$* 0'"/* #'$(%"*+6 , ('"/R 51' *+ ('$ 1"* '.#$'(*2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
-'2/*+2-).'"()F"62"%2)4*2*2/'"'$2)"&%"0'")'"/'(?2 A)&*'+*?2H*)B)B)2f*4,(? 2
I=
G/-;,27 %.@-/ 3/ O,;/ ;,-97 2/0 -./397 2/ LK/ K6 ?-72K;47 67 3/, /6N.,27 ?7- /0                
N/62/27-D 67 00/9K/ , 2/34.67D 7 4/69, 5,00,3D 07 ;K,0 0/ 2, K6 -/3?,027 2/ 3/9K-.2,2 F                 
;765.,6U, LK/ ,0 K3K,-.7 07 O,;/ 3/64.- ?-74/9.271 
'./:?-/ F ;K,627 3/ /[?0.LK/6 073 :74.N73 F 3/ .6.;./ K6 -/;0,:7 ,64/ K6,              
3.4K,;.M6 .--/9K0,- ;76 K6 ;0./64/D 3/ :K/34-,6 ?-/2.3?K/3473 , 370K;.76,- ;K,0LK./-           
.6;76N/6./64/1 C7- 0,3 2/;0,-,;.76/3 2/ 0,3 ?/-376,3 LK/ 3/ /[?K3./-76 , 4/6/- K6,             
/64-/N.34,D G/-;,27 %.@-/ /34W , 5,N7- 2/ 073 ;0./64/3D :W3 LK/ 6,2, /6 /0 4/:, 2/ 073                 
/6NI73D 07 ;K,0 -/3K04, 0M9.;7 ?7-LK/ /0 ;7:?-,27- /3 /0 LK/ N, 3/9K.- ;765.,627 /6 0,                
?0,4,57-:, 3. Z34, 0/ 2, 370K;.76/3 F O,;/ N,0/- 3K 2.6/-71 $6 ;,:@.7 ?,-, /0 N/62/27-D                
?,-/;/ .63.96.5.;,64/ LK/ ?./-2, K6, N/64, /64-/ 4727 3K 6/97;.7D ?/-7 4,:@.Z6 3/ N/6              
?/-XK2.;,273 ;K,627 4./6/6 K6 -/;0,:7\LK/X, 7 ;7:/64,-.7 2/35,N7-,@0/ /6 3K3          
?-72K;473D ;,K3,627 LK/ 3/ ?769, /6 -./397 3K -/?K4,;.M61  
 L% .*+% #%$ *(R -'&)$+%6 ('$R* 51' &*.4)* &*-* /*"/% (1( .*"'D%( , ()'.#$' *2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
C*0%$ -'+ &%"(1.)-%$ C)"*+6 'U)3)'"-% %4+)3*-% 8GdN> *+ 0'"-'-%$ * &*.4)*$ (1(2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
&%"-1&/*(6 #%$ 'D'.#+% *P%$* +%( -%.)"3%( /' &1'"/* '+ /)'.#% -' $'(#1'(/* *2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+*( #$'31"/*( 51' /' P*&'" &%(* 51' *"/'( "%6 , /'"'$ '+ .'D%$ /)'.#% '"2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
$'(#%"-'$2*,1-*2*2+*2$'#1/*&)F"7?2\)&%+*(?2A%"-%2G'-)'? 2
IZ
%, -,?.2/U F 5,;.0.2,2 ;76 0, LK/ K6, ?/-376, ?K/2/ /6;764-,- K6 ?-72K;47 /6              
#64/-6/4D -/N70K;.76M 0, 57-:, 2/ ?/63,- 2/ 0, 37;./2,2D O,;./627 .62.3?/63,@0/           
_97790/,-` ;K,627 3K-9/ K6 ?/-;,6;/1 !0 K4.0.U,- /0 @K3;,27- ;76 W6.:73 2/ /6;764-,- K6              
?-72K;47D G/-;,27 %.@-/ ,?,-/;/ /6 0,3 ?-.:/-,3 7?;.76/31 $6;764-,- 07 LK/ K6 .62.N.2K7             
6/;/3.4,D 3.6 :7N/-3/ 2/ 3K ;,3,D F /6 ;K/34.M6 2/ .634,64/3D @-.62,627 0, ?73.@.0.2,2 2/               
?72/- ;7:?,-,-D NK/0N/ , 0,3 ?0,4,57-:,3 2/ ;7:?-,TN/64, 0, 7?;.M6 :W3 V4.01 ^6,             
/:?-/3,D ;76 @,X73 ;73473D ;7:7 3K;/2/ ;76 0,3 ?F:/3 /6 3K3 .6.;.73D N/ /34,              
?/-3?/;4.N, ;7:7 K6, N/64,X,D ?,-, N/62/- :W3 ;76 :/67-/3 ;734731  
 G) *+31)'" 41(&* 1" /%$")++% '" 3%%3+' 51' '(/Q "'&'()/*"-%6 *#*$'&' 1" +)"B -'2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A'$&*-% L)4$' , *1/%.Q/)&*.'"/' (' -)$)3' * +* #+*/*C%$.* #*$* &%.#$*$+%62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
*#*$'&'.%(2'"/$'2+%(2I<2#$%-1&/%(2-'(/*&*-%(7?2G)+0)%?2[)(/$)41)-%$*2G/*"/'$%? 22  IJ
Aq H.4, /[4-,I2, 2/ 4/34.:76.7 !6/[7 q 
!(
  H.4, /[4-,I2, 2/ 4/34.:76.7 !6/[7 q 
!)
  H.4, /[4-,I2, 2/ 4/34.:76.7 !6/[7 q 
&" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




#E20=59/:2 71 354E63 '1 C/16E I3=16/3G 
G. 7?.6.M6 37@-/ /0 4-,@,X7 -/,0.U,27 /3 LK/ ?/-:,6/64/:/64/ N,:73          
/N70K;.76,627 /6 47273 073 ,3?/;4731 %/X73 /34,:73 2/ ?/-:,6/;/- /34W4.;73 F           
,--,.9,273 , K6 :727 2/ O,;/- 2/4/-:.6,2, ,;4.N.2,21 %,3 ?/-376,3 :72.5.;,6 3K3            
;734K:@-/3D 3K3 ;-//6;.,3D F 0, N/64,X, 2/ ;76/[.M6 LK/ @-.62, #64/-6/4 /3 .:?-/3.76,64/1             
$0 4-,@,X7 ;7:7 O/--,:./64, ?,-, 7@4/6/- @/6/5.;.73 ;-/;.M , 0, ;7:72.2,2 2/ 073             
;7:/-;.,64/3D .64/-;,:@.,627 ?-72K;473 /6 K6 .6.;.7D 0, ;-/,;.M6 2/ 0, :76/2, ;7:7            
:Z4727 2/ ?,97D 0, ;7:?/4/6;., 2/ 073 :/-;,273 2/ :,6/-, ,:?0., O,34, 00/9,- ,0 2I, 2/                
O7F /6 /0 LK/ K6 2/4,00/ O,;/ LK/ K6 ;0./64/ /0.X, ;7:?-,- 3K ?-72K;47 /6 K6 0K9,- K 74-71                   
$0 :,-Y/4.69 /3 0, ?,-4/ ,@34-,;4, 2/0 ?-72K;471 ! K6, ?/-376, 67 0/ 2, 07 :.3:7 ;7:?-,-                 
?7- #64/-6/4 ,097 LK/ 4./6/ :,073 ;7:/64,-.73 /6 3K ?W9.6, 7 ,097 LK/ F, 3.64.M 67:@-,-D                
F, 3/, ?7- :/2.7 2/ 0, ?K@0.;.2,2 7 ?7-LK/ K6 ;767;.27 07 -/;7:/62M1  
"/3K04, 0M9.;7 LK/ 4/6/- K6 07;,0 .:?0.;, 9,3473D ;73473 F /[?73.;.M6 LK/ 67 4./6/              
K6 N/62/27- 76 0.6/1 $[.34/6 ?-72K;473 LK/ 3/ 2/3/,6 N/- /6 2.-/;47 ?,-, 2/;.2.- 0,               
;7:?-, e?7- /X/:?07 0, -7?,fD /6 ;,:@.7 O,F 74-73 :W3 /3?/;I5.;73D LK/ 97U,6 2/              
/[,;4.4K2 /6 3K 2/3;-.?;.M6 eK6 0.@-7 7 K6 ,-4I;K07 2/0 O79,-f 3./627 O,34, :W3 3/6;.007               
;7:?-,-07 ?7- #64/-6/4 F LK/ 07 /64-/9K/6 , 27:.;.0.71 h34, ;7:72.2,2 2/ -/,0.U,- ;7:?-,3              
2/32/ ;K,0LK./- K@.;,;.M6 9/79-W5.;, .6;-/:/64, 0,3 N/64,3 /0/;4-M6.;,3D ?/-7 O,F LK/ 3/-            
;763;./64/3 LK/ 2/34-KF/ /0 ;7:/-;.7 2/ 0,3 4./62,3 F 3/ N/6 7@0.9,273 , ;/--,-07 /6               
@K3;, 2/ 74-, 57-:, 2/ 3K@3.34.- 7 , K6.-3/ ,0 ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7 ?7-LK/ /6 :K;O,3               
7?7-4K6.2,2/3 67 0/3 -/3K04, -/64,@0/ O,;/- 5-/64/ , 4,6473 9,3473 ?,-, :,64/6/-071 C7-             
/37D /0 ,N,6;/ 4/;670M9.;7 673 00/N, , /34,- .6:/-373 ;764.6K,:/64/ , 0,3 67N/2,2/3 F              
,?-7N/;O,- 0,3 7?7-4K6.2,2/3 LK/ 3/ ,@-/61 
G/-;,27 %.@-/ /3 0, ?0,4,57-:, :W3 /0/9.2, ?7- 073 ,-9/64.673 ?7- 3K3 /34-.;4,3             
;762.;.76/3 F ?/-:.373D 4,647 ?,-, LK./6/3 N/62/6 ;7:7 ?,-, LK./6/3 ;7:?-,6D           
?-7?7-;.76,627 3/9K-.2,2 F ;765.,6U, ,0 :7:/647 2/ 0, 4-,63,;;.M61 %, ,9.0.2,2 2/ 073             
/6NI73 /3 N/-2,2/-,:/64/ K6, ;7:72.2,21 $6 0, /-, 2.9.4,0 /6 0, LK/ N.N.:73D ;7:?,-,-              
?-/;.73 ,64/3 2/ ;7:?-,- /3 :KF 3/6;.007 F ?/-:.4/ 3/0/;;.76,- ;76N/6./6;.,3 ?/-376,0/3            
;7:7 3/- K6 /6NI7 /6 /0 :.3:7 2I, ?7- K6, 2.5/-/6;., ?7;7 3.96.5.;,4.N, 7 @./6D ;7:?-,-                
2/32/ /0 3K- 2/0 ?,I3D ,097 LK/ 67 ;763.9K/ ?7- 3K3 ,0-/2/27-/3D , kK/673 !.-/3 ?7-                
/X/:?07D ?,9,627 /0 /6NI7 ?/-7 ;76 /0 @/6/5.;.7 2/ 0, 3,4.35,;;.M6 2/ 4/6/- ?-74/9.2, 0,               
;7:?-,1  
!2/:W3D 0, ?0,4,57-:, 00/N, K6 /34-.;47 ;764-70 2/ 0,3 N/64,3 LK/ -/,0.U,6 3K3             
K3K,-.73 F /0 2/4,00/ 2/ 0,3 ;7:.3.76/3 ;7@-,2,3 ?,-, /N.4,- :,0,3 .64/-?-/4,;.76/3D 3K             
,;;.76,- /3 :KF ;0,-7 F -/3?762/ /6 0I6/, ;K,0LK./- ;763K04, LK/ 3/ 0/ -/,0.;/1 %73               
&# 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
?-.:/-73 2I,3 2/ ;,2, :/3D @-.62, 0,3 5,;4K-,3 ?,-, LK/ 3/,6 2/3;,-9,2,3 F             
;764,@.0.U,2,3 /6 3K3 ;7--/3?762./64/3 .:?K/34731 
$0 ;/64-7 2/ 079I34.;, LK/ ;-/, G/-;,27 %.@-/ /6 %, G,4,6U, ?-72K;/ K6 ,0.N.7              
?,-, 073 9-,62/3 N/62/27-/3 76 0.6/D F, LK/ 3/ 2/30.9,6 2/ 0, /64-/9, -W?.2, 2/0 ?-72K;47                
?7-LK/ /34W 4/-;/-.U,2, /6 K6 2/?M3.471 
$6 3I64/3.3D /6 0, ,;4K,0.2,2D /0 ;7:/-;.7 F 0,3 .6N/-3.76/3 ?7- #64/-6/4 ?-/27:.6,6             
/0 :/-;,27 ,;7-4,627 4./:?73 ?7- 0, /3?764,6/.2,2 2/ 0,3 4-,63,;;.76/3D 00/NW627673 ,            
K6 :K627 N.-4K,0 LK/ 67 2/X, 2/ 37-?-/62/-6731  
&$ 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
#E20=59/:2 71 354E63 '/ *360E *36J3 A5=/143G 
H763.2/-7 LK/ :.3 ;76;0K3.76/3 ?/-376,0/3 2/@/-I,6 3/- /6 -/0,;.M6 , 4-/3           
N.3.76/3a 0, /:?-/3, G/-;,27 %.@-/D 0,3 /:?-/3,3 LK/ 07 K4.0.U,6 F 0,3 ?/-376,3 LK/ 07               
/0.9/6 ;7:7 :/2.7 2/ ;7:?-,1  
C7- /0 0,27 2/ 0, /:?-/3, G/-;,27 %.@-/D ;763.2/-7 LK/ 3,@/6 ;M:7 3/- /[.47373              
F ;M:7 -/.6N/-4.- /0 2.6/-7 ?,-, ;-/;/-1 $6 K6 W:@.47 4,6 ;,:@.,64/ ;7:7 /3 0, 4/;67079I,                
/ #64/-6/4D 3. K6, ?0,4,57-:, 67 @-.62, 073 :W3 67N/27373 3/-N.;.73D 67 3/-W /0/9.2, 5-/64/               
, 0, ;7:?/4/6;.,1 G/-;,27 %.@-/ 4./6/ 4,6 /6 ;0,-7 /34/ ;76;/?47 LK/ .6;K-3.76, /6 /34,3               
:/X7-,3D F 0K/97 0, ;7:?/4/6;., 2/@/ .6;7-?7-,-0,3 ?,-, 67 LK/2,-3/ ,4-W31 ',@/6 LK/ 0,              
:,6/-, /3 -/.6N.-4./627 ;7634,64/:/64/D / .6;7-?7-,627 ;,2, N/U :W3 3/-N.;.73D ;7:7 07            
/3 ,O7-, G/-;,27 )K00 F /0 ;/64-7 2/ 079I34.;,1 H763.2/-7 LK/ /0 Z[.47 LK/ 4./6/ /3                
.6;76:/63K-,@0/D F :W3 ;763.2/-,627 LK/ /3 K6, /:?-/3, LK/ 4./6/ -/;.Z6 => ,Q731 g,F              
;7:?,QI,3 LK/ 4,-2,6 9/6/-,;.76/3 /6 ;-/,- .:?/-.73D 2/ 073 ;K,0/3 :K;O73 2/ /0073 67              
376 6. ;763.2/-,@0/3 ,0 0,27 2/ G/-;,27 0.@-/1 &/ 472,3 :,6/-,3D 7?.67 LK/ /34/ Z[.47 3/                
2/@/ /6 9-,6 ?,-4/D , 0, /0/;;.M6 2/ K6 6.;O7 67 /[?074,27 ?7- 74-,3 /:?-/3,3D 2/ 0,                 
;7634,64/ .667N,;.M6 F 2/ 0, 2.N/-3.2,2 2/ 3/-N.;.73 F 370K;.76/3 LK/ 75-/;/1 
C7- /0 0,27 2/ 0,3 /:?-/3,3 LK/ 0, /0.9/6D G/-;,27 %.@-/ /3 K6, 9-,6 ,FK2,D :W3                
,K6 ;763.2/-,627 0, 3.4K,;.M6 ,;4K,0 2/0 ?,I3D /6 0, LK/ 073 ;73473 5.X73 2/ ,@-.- K6 07;,0                 
;7:/-;.,0 F ;764-,4,- /:?0/,273 376 ,04731 ^4.0.U,- ?0,4,57-:,3 2/ ;7:?-,TN/64,D 3/, ;K,0            
5K/-/ 0, /0/9.2,D -/2K;/ 073 ;73473D F 5,;.0.4, /0 ;-/;.:./647 2/ 0,3 N/64,3D ,0 ?72/- 4/6/-                
;7@/-4K-, /6 472,3 0,3 U76,3 9/79-W5.;,3D ,K:/64,627 ,3I 073 ?73.@0/3 ;7:?-,27-/3           
?74/6;.,0/31 %, ?,-4/ 6/9,4.N, 2/ /34/ 4.?7 2/ ,?0.;,;.76/3 /3 LK/ 9/6/-, :K;O,             
;7:?/4/6;., ?,-, K6, CF:/D F /0 :/-;,27 -/9K0, /0 ?-/;.7 2/ N/64,D 3. /0 ;7:/-;.,64/               
/0.9/ ?76/- K6 ?-/;.7 ,047D 073 ;7:?-,27-/3 /0/9.-W6 ;76 5,;.0.2,2 74-, /:?-/3, LK/ LK.UW              
3/ /6;K/64-, :W3 0/X73D ?/-7 N/62/ :W3 @,-,471 &/ 472,3 :,6/-,3D ?./637 LK/ 0,              
;-/,;.M6 2/ /34/ 4.?7 2/ ?0,4,57-:,3D 2.7 7-.9/6 , :K;O,3 /:?-/3,3 7 :.3:7             
;7:/-;.,64/3 LK/ 3/ ,--./39,6 , ,-:,- K6 6/97;.7 ?-7?.7D F LK/ 2/ 74-, :,6/-, 67 07                
OK@./-,6 O/;O71 
C7- /0 0,27 2/ 0,3 ?/-376,3D G/-;,27 %.@-/ F 0,3 2/:W3 ?0,4,57-:,3 @-.62,6 0,              
370K;.M6 , K6, 6/;/3.2,2 LK/ 67 /[.34I,D ?/-7 LK/ ;-/,-76 ?,-, LK/ 3/, 474,0:/64/              
6/;/3,-.,1 %, 9/64/ O7F /6 2I,D ;76 3K ,9.4,27 -.4:7 2/ N.2,D 67 4./6/ 4./:?7 2/ .- ,                  
;7:?-,-D ;7:?,-,- ?-/;.73D @K3;,- 75/-4,3 7 .- , @K3;,- K6 ?-72K;47 , K6 0K9,-              
2/4/-:.6,271 H76 /34, 5,;.0.2,2D ?K/2/6 ;7:?-,- 2/32/ 0, ;,3,D ;7:?,-,- ?-/;.73D           
9/6/-,- 0, ;7:?-, , 0, O7-, LK/ 3/ 0/3 7;K--, / .6;0K37 :K;O,3 N/;/3 :W3 @,-,4, LK/ 07                  
LK/ 0, ;763/9K.-I,6 /6 K6 07;,01 *7 6/;/3.4,6 4/6/- 2.6/-7 /6 /5/;4.N7 F /0 ?-72K;47 0/3                
00/9, , 0, ?K/-4, 2/ 3K ;,3, .6;0K37 , N/;/3 /6 /0 :.3:7 2I,1 &/ 472,3 :,6/-,3D                 
2/?/62./627 /0 4.?7 2/ N/64,D :K;O,3 N/;/3 0, ;7:?-, 2.9.4,0 67 3/ ;7:?,-, ;76 N/- F                
47;,- /0 ?-72K;47D ;76 O,@0,- ;76 K6 N/62/27-D 7 ;76 /0/9.- ?/-376,0:/64/ /64-/ K6,              
N,-./2,2 2/ ?-72K;4731 
&% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
$6 ;K,647 , 0, 37;./2,2D ;763.2/-7 LK/ #64/-6/4 -/N70K;.76M 0, :,6/-, O,@.4K,0 2/             
:,6/X,-3/1 C7;7 , ?7;7D 3/ N70N.M 6/;/3,-.7 F O,34, .62.3?/63,@0/ /6 0,3 6K/N,3             
9/6/-,;.76/3D LK/ 67 ?K/2/6 3/64.-3/ 4-,6LK.073 3.6 K6 ;/0K0,- /6 3K3 :,6731 ! 5K4K-7D              
;-/7 LK/ /347 3/ N, , .6;-/:/64,-D 00/9,627 ,0 ?K647 /6 LK/ /0 2.6/-7 5I3.;7 N, , 2/X,- 2/                   
/[.34.-D 7 ?7- :/673 N, , -/2K;.- 3K ;.-;K0,;.M6 6747-.,:/64/D 2,627 0K9,- ,0 K37 O,@.4K,0               
2/ 0,3 4,-X/4,3 2/ ;-Z2.47 F 2Z@.47D F , 0,3 @.00/4/-,3 N.-4K,0/31 G/-;,27 C,97D 3K?7 K4.0.U,-                
3K3 O/--,:./64,3 F N70N/-3/ 6/;/3,-.7 67 3M07 /6 0,3 4-,63,;;.76/3 2/ G/-;,27 %.@-/ 3.67              
LK/ 4,:@.Z6D O,F :K;OI3.:73 ;7:/-;.73 LK/ 67 N/62/6 ?7- /34/ :/2.7 ?/-7 75-/;/6 0,              
7?;.M6 2/ ?,97 ?7- G/-;,27 C,971  
  
&& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
#E20=59/:2 -12163= 
!0 ;7:/6U,- 0, .6N/34.9,;.M6 6K/34-7 6.N/0 2/ ;767;.:./647 37@-/ 0, ?0,4,57-:, /-,            
@W3.;7 F 3707 /34,@, 0.9,27 , 0, .:,9/6 LK/ 673 ?-7?7-;.76,@, 2/32/ /0 /657LK/ \ 6K/34-,                
N.3.M6 F 7@3/-N,- LK/ 0, ?0,4,57-:, 67 3707 @/6/5.;., ,0 ;7:?-,27- 3.67 4,:@.Z6 , 073               
N/62/27-/3 F ,0 ;7:/-;.7 /6 3I1  
o,0?/-.6 /3 K6 N.3.76,-.7 2/ 073 6/97;.73D ;-/M /0 ?-7F/;47 2/32/ 3K 57-:,;.M6             
,;,2Z:.;, F 5K/ ,:?0.,627 /0 Z[.47 , :/2.2, LK/ N/I, ;7:7 .6;-/:/64,@,6 3K3 ;.5-,31              
)K/ .667N,627 ;7634,64/:/64/ O,;.Z6270/ 5-/64/ , 0,3 6K/N,3 4/;67079I,3 LK/ 3/           
2/3,--700,@,6 , :/2.2, LK/ /0 6/97;.7 ;-/;I,1 $6 K6 ?-.6;.?.7 3M07 /-, K6, ?0,4,57-:, 2/               
/T;7::/-;/D F /6 0, ,;4K,0.2,2D /3 :K;O7 :W3 LK/ /37D /3 K6, @.00/4/-, N.-4K,0D K6, 57-:,                
2/ /6NI7D K6, 57-:, 2/ :,-Y/4.69D 2/ :,6/X7 2/ 6/97;.73 F 2/:W31  
%,3 ,;;.76/3 2/ 0,3 ?0,4,57-:,3 2/ ;7:/-;.7 /0/;4-M6.;7D F /6 /3?/;.,0 2/            
G/-;,27 %.@-/D O,6 ;-/;.27 /[?76/6;.,0:/64/ 2/@.27 ,0 ,K9/ LK/ 4KN7 /6 0, 37;./2,2             
/34/ 4.?7 2/ 4-,63,;;.76/31  
H7:7 ,?7-4/ ?/-376,0 ,0 4-,@,X7D -/,0.U,:73 /64-/N.34,3 ?,-, 2,-0/ N,07- ,9-/9,27           
, 0, .6N/34.9,;.M6 F 3,@/-D 2/ :,6/-, ;/-;,6,D ;M:7 /3 /0 :,6/X7 2/ 0, ?0,4,57-:, /6 073                 
;7:/-;.73 7 ?,-4.;K0,-/31 
%73 4/34.:76.73 -/,0.U,273D 673 ;765.-:,6 LK/ 0, ,;4.N.2,2 /3 O,34, :W3           
2/:,62,64/ LK/ K6 07;,0 :.3:7D ?7- 4/6/- 0, 7@0.9,;.M6 2/ /64-/9,- /0 ?-72K;47 /6 073               
?0,U73 ,;7-2,273 F -/3?762/- ,64/ 073 ;7:/64,-.73 F ?-/9K64,3 ?,-, ;763/-N,- 0,            
-/?K4,;.M6 F 3K .:,9/61 &/ 472,3 :,6/-,3D /6 47273 073 ;,373D G/-;,27 %.@-/ /3 K6,               




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




:.*E%"28;<IJ>?2:4%1/2:.*E%"  1 $34,273 ^6.273a !:,U761 "/;K?/-,27 2/ 
O44?3a\\]]]1,@7K4,:,U761;7:\7K-T;7:?,6F 
HW:,-, !-9/64.6, 2/ H7:/-;.7 $0/;4-M6.;7 e=>Adf1  @(/1-)%2:"1*+2-'+2N%.'$&)%2
@+'&/$F")&%2;<IZ?2  !-9/64.6,a H,:,-, !-9/64.6, 2/ H7:/-;.7 $0/;4-M6.;71 "/;K?/-,27 2/ 
O44?3a\\]]]1;,;/17-91,-\/34,2.34.;,3 
&.;;.76,-.7 2/ 0, 0/69K, /3?,Q70, e=>ABf1  K'*+2:&*-'.)*2@(#*`%+*  e=Py /21 =>Acf1 
"/;K?/-,27 2/  O44?3a\\20/1-,/1/3\907@,0.U,;.pHPpkP6 
&7-,6D o1 eABdAf1  _P'$'g(2*2GA:K_2H*,2/%2H$)/'2A*"*3'.'"/g(2V%*+(2*"-2Y4D'&/)0'(?2
"/N.34, G,6,9/:/64 "/N./]1 "/;K?/-,27 2/ 
O44?3a\\;7::K6.4F1:.314/:?0/1/2K\:.3>djj>>=5,00=>Aj\5.0/3\=>Aj\A>\'1G1!1"1(Tv!mTG!*
!o$G$*(T"$E#$v1C&)  O44?3a\\6//4]7-Y1;7:\7@X/4.N73T3:,-4\  e/6 /3?,Q70f 
)/--/00 +1 F g.-4 o1 e=>>cf1  d"/$%-1&&)F"2*2+%(2\'3%&)%(2'"21"2A1"-%2N*.4)*"/'  e?W91 A=Af 
ec, /2f1 G,2-.2a G;o-,]Tg.001 
o,0?/-.6D G1 e=>ABf1  V*+#'$)"2$'0'+F2&1Q+2'(2'+2"'3%&)%2 3*"*-%$7251'2('20)'"'?2 $34,273 
^6.273a "/N.34, '7:73 CF:/1 "/;K?/-,27 2/ 
O44?3a\\]]]137:73?F:/31;7:1,-\.4/:\c>A=qT9,0?/-.6T-/N/07T;K,0T/3T/0T6/97;.7T9,6,27-T
LK/T3/TN./6/1O4: 
n740/-D C1 F !-:34-769 o1 e=>>qf1  A*$B'/)"32  e?W91 cf eAA, /2f1 GZ[.;7a C-/64.;/ g,001 
G/X., %%,67D J1 H1 e=>ABf1  @(/*-R(/)&*(2-'2$'-'(2(%&)*+'(2;<IJh21(1*$)%(2-'2b*&'4%%B62









+-9,6.U,;.M6 GK62.,0 2/0 H7:/-;.7 eABBdf1  ['&+*$*&)F"2(%4$'2'+2&%.'$&)%2'+'&/$F")&%2
.1"-)*+62  o.6/@-,a +-9,6.U,;.M6 GK62.,0 2/0 H7:/-;.71 "/;K?/-,27 2/ 
O44?3a\\]]]1]4717-9\3?,6.3O\4-,47?{3\/;7:{3\/;7:{31O4:  
&( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
',:?/2-7D J1 e=>>=f1  2@+2.'$&*-%2,2+*23+%4*+)E*&)F"2  e?W91 bjf  2 eA-, /2f1 G,2-.2a &/34.671 
'.?,;D G1 e'.6 5/;O,f1  L*(2MT2-'+2A*$B'/)"3?  !;,2/:.,1/2K1  2 "/;K?/-,27 2/ 
O44?3a\\]]]1,;,2/:.,1/2K\AbA>ccbc\%,3{c{C{2/0{:,-Y/4.69 
'4,6476D v1D $4U/0D G1 F v,0Y/-D k1 e=>>qf1  b1"-*.'"/%(2-'2.*$B'/)"32  e?W91 bf  2 eAc, /21f1 
GZ[.;7a G; o-,] g.001 






>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




!0/4D J1 e=>AAf1  A*$B'/)"32-)$'&/%2'2)"/'$*&/)0%2  e=, /2f1 G,2-.2a $3.;1 
H,34,Q7D J1 F JK-,27 '1 e=>Abf1  N%.'$&)%2'+'&/$F")&%  1 G,2-.2a $2.4/[1 
H747D G1 e=>>df1  @+2#+*"2-'2.*$B'/)"32-)3)/*+  1 G,2-.2a C/,-376 $2K;,;.M6 '1 !1 
).0.@,D '1 F C,0:./-.D "1 e=>>df1  A*"1*+2-'2A*$B'/)"32[)$'&/%2'2d"/'$*&/)0%  1 eP, /2f1kK/673 
!.-/3a !:2.,1 
n740/-D C1 e=>>qf1  @+2A*$B'/)"32('3S"29%/+'$h2NF.%2&$'*$623*"*$2,2-%.)"*$2+%(2.'$&*-%(? 
eA-, /21 c4, -/.:?-/3.M6f1 H.K2,2 !K4M67:, 2/ kK/673 !.-/3a C,.2M31 
G;H,-4OF J/-7:/D $1 e=>>Af1  A*$B'/)"3h2!"2'"C%51'23+%4*+?2  eAP, /21f GZ[.;7a 
G;o-,]Tg.001 
G,LK/2, %,5K/64/D J1 e=>AAf1  A*$B'/)"32#*$*2+%(2"1'0%(2/)'.#%(?2  eA-, /2f1 G,2-.2a 
G;o-,]Tg.001 
"73,0/3D )1 F 'W6;O/UD n//6,6 '1 e=>Abf1  A'D%$ A*$B'/)"36 NF.% '"C$'"/*$ +%( -'(*CR%(       2 2 2 2 2 2
-' +%( &%.1")&*-%$'( '" '+ *&/1*+ &%"/'U/% -' .'-)%( , *1-)'"&)*? _%.% Ih NY\N@T_Y?2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
eA, /2f1 H.K2,2 !K4M67:, 2/ kK/673 !.-/3a !:2.,1 
"73,0/3D )1 F 'W6;O/UD n//6,6 '1 e=>Abf1  A'D%$ A*$B'/)"36 NF.% '"C$'"/*$ +%( -'(*CR%(       2 2 2 2 2 2
-' +%( &%.1")&*-%$'( '" '+ *&/1*+ &%"/'U/% -' .'-)%( , *1-)'"&)*? _%.% ;h V@G_dj\?2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
eA, /2f1 H.K2,2 !K4M67:, 2/ kK/673 !.-/3a !:2.,1 
"73,0/3D )1 F 'W6;O/UD n//6,6 '1 e=>Abf1  A'D%$ A*$B'/)"36 NF.% '"C$'"/*$ +%( -'(*CR%(       2 2 2 2 2 2
-' +%( &%.1")&*-%$'( '" '+ *&/1*+ &%"/'U/% -' .'-)%( , *1-)'"&)*? _%.% kh2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  


































>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  





H73473 2/ ?K@0.;,- K6 ?-72K;47 /6 0, ?0,4,57-:, 2/ G/-;,27 %.@-/ , 4-,NZ3 2/ 3K3 P                
7?;.76/3a
 




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




H73473 2/ ?K@0.;,- K6 3/-N.;.7 /6 0, ?0,4,57-:, 2/ G/-;,27 %.@-/ , 4-,NZ3 2/ 3K3 P                
7?;.76/3a
 
)K/64/a 3/;;.M6 _!FK2,` /6 0, ?W9.6, 75.;.,0 2/ G/-;,27 %.@-/D XK0.7 =>AB1  
'# 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




(7? P>D -,6Y.69 2/ /:?-/3,3 4/;670M9.;,3 ;76 :,F7- ;,?.4,0.U,;.M6 @K-3W4.0 3/9V6 0, 




>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  








>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  




k$'( v+"nC%!H$' #* %!(#* !G$"#H! =>AB 
'$o^* o"$!( C%!H$ (+ v+"n  
 
M 'g% !j<6199 
!-9/64.6,D k70.N.,D HO.0/D H707:@.,D H734, ".;,D $;K,27-D $0 ',0N,27-D oK,4/:,0,D  




Q *16037E %/c61 









S '1== !*# 










HO.0/D H734, ".;,D $0 ',0N,27-D C,6,:WD C/-VD "/? &7:.6.;,6,D (-.6.2,2 F (7@,97 
'/-N.;.73 ).6,6;./-73 F '/9K-73 
$:?0/,273a ==1jdd 
 
p *369 .20 
!-9/64.6,D k-,3.0D ^6, '70, +?/-,;.M6 "/9.76,0 H/64-7,:Z-.;, F H,-.@/ 
),@-.;,;.M6 F ?-72K;;.M6 
$:?0/,273a =1BAB  
'& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
Y *0'E23=7q9 





k70.N.,D HO.0/D H734, ".;,D $;K,27-D $0 ',0N,27-D oK,4/:,0, 




k-,3.0D H734, ".;,D $0 ',0N,27-D oK,4/:,0,D g762K-,3D GZ[.;7D C,6,:WD C,-,9K,FD C/-VD  
"/? &7:.6.;,6, 













MR "&C "! 










!-9/64.6,D k-,3.0D HO.0/D GZ[.;7D ^-K9K,F 





>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
k-,3.0D HO.0/D H707:@.,D $;K,27-D C/-VD ^-K9K,F 




k-,3.0D HO.0/D $;K,27-D ^6, '70, +?/-,;.M6 "/9.76,0 H/64-7,:Z-.;, F H,-.@/ 
k.74/;O67079F s CO,-:,;/K4.;,03 
$:?0/,273a A1jjj 
 
MY )E]E )E67/9_ 
!-9/64.6,D k-,3.0D GZ[.;7 








QZ &>r> %34/2 &816/03 XI6/EO '.?!#>I 327 "N, r &>r> *1j/0E\ 





k70.N.,D k-,3.0D H734, ".;,D $;K,27-D $0 ',0N,27-D oK,4/:,0,D GZ[.;7D *.;,-,9K,D C,6,:WD 
C/-VD "/? &7:.6.;,6, 
#657-:,;.M6 (/;670M9.;, 
$:?0/,273a j1bb>1 CW9.6, ]/@ 2/ 0, ;7:?,QI, 
 
QQ "# AEW29E2 
!-9/64.6,D k-,3.0D GZ[.;7D ^6, '70, +?/-,;.M6 "/9.76,0 H/64-7,:Z-.;, F H,-.@/ 




!-9/64.6,D HO.0/D H707:@.,D C/-VD ^-K9K,F 




!-9/64.6,D k-,3.0D GZ[.;7 
'( 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 




HO.0/D H707:@.,D GZ[.;7D C/-VD ^-K9K,F 
C-72K;;.M6 :,6K5,;4K-/-, 
$:?0/,273a A1P>=  
') 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
&)!l( V 
"!*n#*o H+GC!}~!' G' #GC+"(!*($' &$% C!~'D '$o* 
)+"k$'
 
MO @&)#( '! %& )&#.K) &?-!)>.)& X@)&\O Kr3 =>1>>> :.0076/31 '7;.73a $34,27 
6,;.76,0 eA>>pf1 
 
QO >!)&?."O Kr3 Ab1jP> :.0076/31 '7;.73a ',6 ),K34I6T5,:.0., "7;;,T eb>pf1 
 
RO C&) &*!?.#&) !)!?-, -?($C XC&!-\O Kr3 Aj1>>> :.0076/31 '7;.73a kC ej>pfD 
H*++H e=jpf F k-.2,3 g702.69 T5,:.0., kK09O/-76.T e=jpf1 
 
SO *!?#&'( %.@?!O Kr3 A=1>>> :.0076/31 '7;.73a o,0?/-.6 (-K34 eBDbpf1 
 
TO #&@%!I.".K) g(%'.)- X#() >!%!#(* &?-!)>.)&\O Kr3 AA1j>> :.0076/31 '7;.73a 
).64/;O T&,N.2 G,-4I6/UTD F &7:.6.7 o-K?7 H0,-I6 eG,-;/0, F )/0.?/ g/--/-, 2/ *7@0/D gZ;47- 
G,96/447D %K;.7 C,90.,-7 F J73Z !-,62,f ePPpf1 
 
VO ,CBO Kr3 q1d>> :.0076/31 '7;.73a $34,27 6,;.76,0 ejApf1 
 
pO *&#?(O Kr3 b1b>> :.0076/31 '7;.73a J7-9/ g7-,;.7 k-.47 eABpfD J7-9/ $U/LK./0 &/05I6 
H,-@,007 eABpf1 
 
YO >!?).$*O Kr3 b1=>> :.0076/31 '7;.73a ',6 ),K34I6 T5,:.0., "7;;,T eb>pf1 
 
[O -?$C( B.)&)#.!?( -&%.#.&O Kr3 b1>>> :.0076/31 '7;.73a $k! g702.69 T5,:.0.,3 
$3;,3,6FD k-,K6 F !F/-U,T e=ADbpf1 
 
MZO C&*C& !)!?-+&O Kr3 c1c>> :.0076/31 '7;.73a G,6,9:/64 T G,-;73 G,-;/07 G.620.6D 
&,:.W6 G.9K/0 G.620.6D oK34,N7 G,-.,6.D ".;,-27 (7--/3T eABpf1 
  
(* 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  





!8<6193   v$$n #*&^G$*(!"#! 
?5c6E E$*(! &$ "$G$"!'D k^+' m H!GC$"!' &$ g+Gk"$
 
 
G. 67:@-/ /3 %K;,3D /0 67:@-/ LK/ K4.0.U7 /3 v//Y .62K:/64,-., LK/ /3 0, :,-;, 
;76 0, LK/ :/ -/;767;/6 ?-.:7-2.,0:/64/ /6 #634,9-,:1  
G/-;,27 0.@-/ 07 K4.0.U7 ;7:7 K6, 57-:, 2/ ?,97 ?,-, LK/ 67 370,:/64/ ?K/2,              
75-/;/-0/ ,0 ;0./64/ 0, 7?;.M6 2/ /6;764-,-:/ /6 ,09V6 0K9,- ?,-, -/,0.U,- 0, 4-,63,;;.M6 F               
?,9,-:/ /6 /5/;4.N7D 3.67 LK/ 4,:@.Z6 ?7- 0, ?0,4,57-:, 2/ G/-;,27 %.@-/ 07 ?K/2/ O,;/-               
:/2.,64/ 4,-X/4, 2/ ;-Z2.47 7 2Z@.47 F :/2.,64/ G/-;,27 $6NI731 $6476;/3D :/ O,;/ 0,              
;7:?-, 760.6/ F 07 V6.;7 LK/ 4/697 LK/ O,;/- F7 /3 00/N,- /0 ?,LK/4/ ,0 ;7--/7D Z0 N, ,                   
?76/- 3K3 2,473 /6 0, ?0,4,57-:,D N, , ;7:?0/4,- 3K 2.-/;;.M6 F 2,473 ?/-376,0/3D F               
:/-;,27 /6NI73 O,;/ /0 -/347 /64-/9,627 /0 ?-72K;47 /6 /0 27:.;.0.7 2/0 ;0./64/1 
! :I 0, ?0,4, 3/ :/ N, , 2/?73.4,- :/2.,64/ G/-;,27 C,97 F F7 3707 4/697 LK/                 
?76/- K6 H@K F ?K/27 4-,3?,3,-0, ,  K6, 4,-X/4, /6 /0 :7:/647 LK/ F7 07 2/3/71 
%, /0.X7 ?7- 37@-/ 74-,3 ?0,4,57-:,3 ?7-LK/ /3 0, LK/ :W3 -/;767;.:./647 4./6/ F              
/3 2762/ :W3 ;,64.2,2 2/ 9/64/ O,F1 
$0 @/6/5.;.7 LK/ :/ 2, /3 XK34,:/64/ /3/D 0, ;7:72.2,2 2/ LK/ 9/64/ 2/ ;K,0LK./-               
?,-4/ 2/0 ?,I3 :/ ?K/2, ;7:?-,- 3.6 0, 6/;/3.2,2 2/ 4/6/- LK/ 7-9,6.U,- K6 ?K647 2/               
/6;K/64-71 GW3 ,V6 ;763.2/-,627 LK/ 67 ;K/647 ;76 K6 07;,0 5I3.;7D LK/ :.3 0K9,-/3              
2762/ N/62/- 376 #634,9-,: F :/-;,27 %.@-/1 m ,2/:W3D LK/ /0 ;0./64/ ?K/2, ;7:?-,-              
;76 4,-X/4,1 
&/3?KZ3 4,:@.Z6D 74-, 2/ 0,3 ;73,3 LK/ , :. :/ 3.-N/ :K;O7 F :/ /3 :KF                
.:?7-4,64/D /3 LK/ F7 4/697 #634,9-,: F G/-;,27 %.@-/ /6 /0 ;/0K0,- 2/32/ 0, ,?0.;,;.M6D               
;76 07 ;K,0 0,3 674.5.;,;.76/3 :/ 00/9,6 ,OID F 3/ :/ O,;/ 5W;.0 4,:@.Z6 ;K,627 0/ 3,;7                 
57473 ,0 ?-72K;47 3K@.-0,3 2.-/;4,:/64/ , 0, ?K@0.;,;.M61 G/-;,27 %.@-/ 4./6/ K6,            
:72,0.2,2 2/ K37 2/32/ /0 4/0Z5767 LK/ /3 :KF 5W;.0 2/ /64/62/- F :KF 5W;.0 2/ K3,- F 2/                   
O,;/-07 -W?.271 lK.UW ;76 74-,3 ,?0.;,;.76/3 ;K/34, :W3D 7 O,F LK/ O,;/-07 2/32/ K6,              
CHD /37 0, N/-2,2 LK/ /34W :KF @K/67D F :/ 3.:?0.5.;, :K;O7 0,3 ;73,31  
(! 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
)E8c61    %$+*$% 
!8<6193 G!$%)#'g
?5c6E       E$*(! &$ !"(#H^%+' &$ C$'H! m H!GC#*o 
 
G/-;,27 %.@-/ :/ ?,-/;/ K6, ?0,4,57-:, 3/9K-, ?,-, ;7:?-,- F N/62/-1 *7
;767U;7 74-, F 0,3 -/2/3 37;.,0/3 67 :/ ;76N/6;/6 ?7-LK/ 67 :/ 2, /0 @/6/5.;.7 2/
3/9K-.2,2 LK/ :/ @-.62, /6 :K;O73 ,3?/;473 G/-;,27 %.@-/1 +4-7 @/6/5.;.7 LK/ :/ 00/N,
, /0/9.-0, /3 LK/ N.N./627 /6 /0 ?,-4.27 2/ ',6 G,-4I6D :K;O, 9/64/ 3/ N/ .64/-/3,2, /6
@K3;,- :/X7-/3 ?-/;.73 /6 07 LK/ /3 ;K,0LK./- 4.?7 2/ ,-4I;K07D /6 :. ;,37D ,0 47:,-07
;7:7 2/?7-4/D 0, 9/64/ 07 @K3;, :K;O71 m7 ?-.:/-7 .6N/34.9KZ ;KW6473 N/62/27-/3 O,@I,
/6 0, U76, ?,-, ;765.-:,- LK/ :/ ;76N/6I, /0/9.- /0 -K@-7 K 74-7 e?7- /X/:?07 0,
/0/;4-M6.;, 67 ;-/7 LK/ 3/, 4,6 5W;.0 2/ N/62/- ;7:7 376 74-73 -K@-73D ?7- 0, ;7:?/4/6;.,
:W3 LK/ 6,2,D 0, LK/ O,F /6 ;,?.4,0 67 3/ 0, ?K/2/ ;7:?,-,- ;76 ?-7N.6;.,D K67 3/
,--./39, :W3 N.N./627 /6 ;,?.4,0 F /0/9.- K6 -K@-7 LK/ 4,0 N/U 67 ;763.9, N/62/- :K;O7D F
,0 /34,- /6 ',6 G,-4I6 0, 9/64/ @K3;, ?7-LK/ O7F /6 2I, 67 ;7:?-,6 /6 07;,0/3f1 ^6
N/62/27- 76 0.6/ 3,0/ 9,6,627 /6 /34, ?0,4,57-:, ,K6LK/ ?,9K/ ;7:.3.76/3 3./:?-/ 3/
?76/ K6 ?7LK.47 :/673 /0 ?-/;.7 2/ 07 67-:,0 ?7-LK/ ,0 67 ?,9,- ,0LK.0/- F /0 V6.;7 9,3473
LK/ 3/ 4./6/ /3 0, ;7:.3.M6 ?7- N/64,D 7X7D /6 ,09K6,3 ;73,3 4./6/ 3K ?-7 F 3K ;764-, 0,
;7:.3.M6 ?7-LK/ /6 :. ;,37D /6 0, ;,4/97-I, :W3 ,04, 67 ?K@0.;7 ?7-LK/ :/ ?,-/;/ :K;O7
0, ;7:.3.M6 LK/ :/ ;7@-,6 ?7- K6, N/64,D 3. K67 /0.9/ /0 ?-/;.7 ?,-, LK/ /0 ;0./64/ 07
;7:?-/ F 2/3?KZ3 4/6Z3 LK/ 3. 7 3. ,XK34,-07 ?7-LK/ 4/ N/3 ,?-/4,27 ?,-, LK/ 0, ;7:.3.M6
67 4/ 3,LK/ 4,647 ?,-, :. /3 K6, ;764-, F 4/697 LK/ .-:/ :KF ,--.@, 2/0 N,07- 67-:,0 2/
;,2, ?-72K;471 $347 2/ N/62/- /6 /[?73.;.M6 .64/-:/2., :/ 3.-N/ ?7-LK/ ;K,627 ,?0.;,6
5.04-73 2/ K@.;,;.M6 :/ 5,N7-/;/ ?7-LK/ 0, 9/64/ 2/ ?-7N.6;., /0.9/ ;7:?-,- ?7- ?-7N.6;., F
;7:7 N/627 2/32/ :. ;,3, :/ 5,N7-/;/1
$0 O/;O7 2/ 3/64.-:/ 3/9K-7 ;76 /0 3.34/:, 2/ ;7@-73D N/64,3 F ?-Z34,:73 LK/ :/
75-/;/ ,0 3/- N/62/27-D ?-7:7;.76/3D :K;O,3 ;73,3 ;7:7 /0 3.34/:, 2/0 ?736/4 LK/ 4/
2,6D ,K6LK/ K67 07 ?,9K/ 3.6 /:@,-97 :/ 2, 0.@/-4,2/3 LK/ 67 :/ 2,6 0,3 -/2/3
37;.,0/3 F ?72/- ;7@-,-07 /6 K6 ?K647 2/ /6;K/64-7 :/2.,64/ /0 ?736/4 /3 @K/6I3.:7D F7
07 K37 3. ;767U;7 ,0 ;0./64/D 3. 67D 671 G/-;,27 ?,97 5K6;.76, @./6D ?K/27 9K,-2,- 0,
?0,4,D ?K/27 -/4.-,-D K3,-07 ?,-, ?,9,-D /3 W9.0 F 3/9K-7D /3 74-7 @/6/5.;.71 HK,627 :/
;7:?-,- ?K/27 N/- 3K -/?K4,;.M6D :/ 3,04,6 073 2,4731
(" 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
H76 /0 4/:, 2/ 073 /6NI73D O,F ;73,3 LK/ 67 :/ 9K34,6 F 74-,3 LK/ 3I1 C7-                 
/X/:?07D /0 /6NI7 5,;.0.4, :K;O7 , LK./6/3 LK./-/6 ,097 F,D H7--/7 !-9/64.67 3,0/ ?7-              
2/3?,;O7 F 0.3471 %7 LK/ 67 :/ 9K34,6 376 073 ?0,U73 LK/ :/ 2,6 =c O7-,3 ?,-, /6N.,-                  
;73,3 F :K;O,3 N/;/3 6. ;764,;47 ;76 /0 ;7:?-,27- F /3 K6, ;764-, ?7-LK/ 3. 3/                
/LK.N7;,D 3/0/;;.76, /0 /6NI7 ?/-7 ,?,-/;/ /6 :. ;,3, F ?,9M /0 /6NI7 ?7- ;7--/71 !64/3                
3/ ?72I, /6N.,- 2/64-7 2/ 0,3 cd O7-,31 H7:7 3/ 0/ ;7:?0.;, ,;0,-,- LK/ 3/ /LK.N7;MD                
-/;,/ 4727 ,0 N/62/27- F 4/-:.67 ?/-2./627 F71 G/ O, :/ O, ?,3,27D 4KN/ K6, :,0,                
/[?/-./6;., O,;/ ?7;7 LK/ :/ @,XM 0, -/?K4,;.M6 F ?/-2I K6 :764M6 2/ ?0,4,1 $0073               
:,6/X,6 K6 ?7-;/64,X/ LK/ 67 :/ 9K34,D 2/37-9,6.U,27D ?-.7-.U,6 ,0 N/62/27- F 67 ,0              
;7:?-,27- LK/ :K;O,3 N/;/3 67 4./6/ 6,2, LK/ N/- F 0, 9/64/ 3. N/ -/?K4,;.M6 @,X, 67                 





>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
)E8c61    G#H!$%! 
!8<6193 v!#n#n# k!km'
?5c6E       E$*(! &$ "+C! &$ k$k$ &$ > ! Pb G$'$' 
0
G. 67:@-/ /3 G.;,/0,1 g,;/ K6 ,Q7 /:?/;Z ;76 v,.Y.Y. k,@F3D /6 2762/ ;7:?-7 -7?,
2/ @/@Z3 , ?-7N//27-/3D ,-:M 7K45.43\077Y3 F 073 -/N/6271
$:?/;Z N/62./627 ?7- -/2/3 37;.,0/3D F 0, 9/64/ LK/ LK/-I, ,09K67 2/ :.3 ?-72K;473
:/ 073 370.;.4,@, F 0/3 /6N.,@, K6 0.6Y 2/ ?,97 2/ :/-;,27 ?,971
g7F /6 2I, 4/697 :. ?-7?., 4./62, 760.6/ e/6 4./62, 6K@/f F /0 3.34/:, 2/ ;7@-73 2/ 0,3
N/64,3 F ?,973 2/ ;7:.3.76/3 2/ N/64, 2/ 0, 4./62, /3 , 4-,NZ3 2/ :/-;,27 ?,971
$6 K6 ;7:./6U7 /0/9I , :/-;,27 ?,97 ;7:7 7?;.M6D ?7-LK/ 3. @./6 073 ?7-;/64,X/3 2/
;7:.3.76/3 LK/ :/ ;7@-,@,6 /-,6 3K?/-.7-/3 , 74-,3 /:?-/3,3 e(727 C,97D C,FC,0D /4;1f /34,
/:?-/3, :/ 2.7 :W3 3/9K-.2,21 m, O,@I, ;7@-,27 ,09K6, LK/ 74-, N/64, ?/-376,0D F 3/64I LK/
,0 3/- K6, /:?-/3, 2/ 4,0 2.:/63.M6D 67 .@, , 4/6/- .6;76N/6./64/31
g7F /6 2I,D ;7:7 /0 N70K:/6 2/ N/64,3 /3 4,6 ,:?0.7 :/ 2,6 74-,3 5,;.0.2,2/31 C7-
/X/:?07D ;,2, 4,647 :/ @,X,6 0,3 4,3,3D :/ 75-/;/6 /6NI73 9-,4.3 , ?,-4.- 2/ 4,0 :764MD 7 O,;/
?7;7 :/ ;764,;4,-76 ?,-, 75-/;/-:/ K6 ;-Z2.47 ?,-, .6N/-4.-D 3.6 6/;/3.2,2 2/ ?-/3/64,-
6.69K6, 27;K:/64,;.M61 e! 073 /:?-/62/27-/3 3/ 673 O,;/ :KF 2.5I;.0 0, 5.6,6;.,;.M6 ?7-
?,-4/ 2/ /64.2,2/3 @,6;,-.,3D F, LK/ ?.2/6 :K;O73 -/LK.3.473f1
+4-7 2/ 073 @/6/5.;.73 ?7- 073 ;K,0/3 /0/9I G/-;,27 C,97D /3 ?7-LK/ :/ 2,@, 0,
?73.@.0.2,2 2/ 75-/;/- :/-;,27 /6NI731 &/ /34, 57-:, ,@,-,4,@, 073 ;73473 2/ /6NI73 , 073
2.34.6473 ?K6473 2/0 ?,I31
($ 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
)E8c61    '#%E#+ 
!8<6193 &#'("#k^#&+"! '(!*($"+
?5c6E       E$*(! &$ !HH$'+"#+' !^(+G+(+" 
 
g,;/ d ,Q73 LK/ /34,:73 /6 G/-;,27 %.@-/D 6. @./6 ,--,6;M 673 2/2.;,:73 0,              
N/64, 2/ 47-6.0073D ,;;/37-.73 ?,-, 0,3 -K/2,3 2/ 073 ,K473 F 673 2.7 :KF @K/6 -/3K04,27D                
2/ O/;O7 /0 07;,0 3/ O.U7 :KF 5,:737 9-,;.,3 , 0, ?0,4,57-:,D ;-/;.M :K;O7 /0 -K@-7 2/                 
47-6.0073 2/ 073 ,K473 LK/ /3 07 LK/ :W3 N/62/:73D 4/6/:73 ,?-7[.:,2,:/64/ P> 7 c>               
?K@0.;,;.76/3 F ;-/7 LK/ /0 b>p /3 ?7- 0, N/64, 2/ 47-6.0073 F K673 2/3?0,U,27-/3 2/                
-K/2,31 +@N.,:/64/ /0 4/:, 2/ G/-;,27 %.@-/ :/ ,FK2, , N/62/- , 0K9,-/3 LK/ 67               
?K/27 00/9,- ;76 0, N.2-./-,D ;76 /0 4/0Z5767 7 ),;/@77Y1 '. ,09K./6 @K3;, K6 47-6.007 /6                
97790/ LK/ /34W 6/;/3.4,627D ,?,-/;/ K6 0.6Y 2/ G/-;,27 %.@-/ F ,K47:W4.;,:/64/ 3/             
2.-.9/ , 0, ?0,4,57-:, ?,-, ;7:?-,-07D ,?,-/;/:73 /64-/ 073 A> ?-72K;473 2/34,;,2731 
C7- 2I, 3,;,:73 j 7 b ?/2.273 2/ /3/ 4.?7 2/ 47-6.0073D 7 K6 :/2.27- ?,-, 0,                 
?-/3.M6 2/ 6/K:W4.;731 G/ ;7:?-,6 2/32/ ?7- /X/:?07 /6 ',04, F ?K/27 N/62Z-3/07 2/              
/34, :,6/-, 3.67 /3 :/2.7 ;7:?0.;,27D 3/ 07 /6NI7 3.6 ?-7@0/:,3 F O,34, ;76 /0 ?,97 /3                 
:W3 5W;.0D O7F N,6 , ;K,0LK./- -,?.?,97D ?,97 5W;.0 7 :/2.,64/ 4,-X/4, 3. F, 4./6/ ;K/64,D 0,                 
?/-376, 2/32/ 3K ;,3, F, 07 ,@76M1 &/ 0, :,6/-, ,64/-.7- LK/ 4-,@,X,@,D 4/6I, LK/               
?/2.-0/ ,0 ;0./64/ LK/ N,F, , K6 @,6;7 LK/ , N/;/3 67 4/6I, /0 LK/ F7 K3,@, F /-,                   
;7:?0.;,271 C7- 3K/-4/ 6K6;, 4KN/ ;7:?0.;,;.76/3 ;76 0,3 2/N70K;.76/3D /6 /0 ,Q7 4KN/             
K6, 370, ?7-LK/ 0, ?/-376, /-, 2/ ^3OK,., F ?-/4/62I, LK/ /6 = 2I,3 0/ 00/9,-W /0                 
?-72K;47D :/ 07 2/N70N.M F /34KN/ K6 :/3 O,;./627 073 -/;0,:73 ?/-7 5K/ ?-7@0/:, 2/0               
4-,63?7-4/D 67 2/ G/-;,27 %.@-/1 (,:@.Z6 ?/-376,3 LK/ ;7:?-,6 ,097 F 07 LK./-/6 ,0 74-7               
2I, F /3 .:?73.@0/ ;K:?0.-1 C7- /347D 07 :,07 LK/ 4./6/ /6 0, ?K@0.;,;.M6 /3 LK/ 2.;/ LK/                  
00/9, /6 /0 2I, 7 00/9, :,Q,6, ?/-7 3. N.N/ /6 ',6 %K.3 67 O,F ;O,6;/ 2/ LK/ 00/9K/1 
  
(% 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
 
)E8c61    *#H+%!' 
!8<6193 G+*&+ '$&#$
?5c6E       E$*(! &$ !"(#H^%+' C!"! +)#H#*! 
G. 7?.6.M6 /6 @,3/ , :. /[?/-./6;., /6 G/-;,27 %.@-/ 5K/ @K/6,D F, LK/ /3 0,                
?0,4,57-:, :W3 K4.0.U,2, ?7- 47273 2/ /T;7::/-;/1 C7- 07 ;K,0 /3 .62.3?/63,@0/ ?,-,             
;K,0LK./- 6/97;.7D ,2/:W3 75-/;/ :KF @K/673 3/-N.;.73 ,0 ;763K:.27- 5.6,0 F, LK/ /6             
;./-4,3 ?K@0.;,;.76/3 ?K/2/ -/;.@.- ?-72K;473 2/ 57-:, :KF -W?.2, ?7- G/-;,27 )0/[D           
,2/:W3 2/ 75-/;/- 4,:@.Z6 /0 3/-N.;.7 2/ G/-;,27 )K00 ?,-, 073 :W3 ,N,6U,273D /6 0, LK/                
?72Z3 00/N,- :/-;,2/-I, , K6 2/?M3.47 LK/ /0073 4./6/6D ?7- /X/:?07D j> ?-72K;473 2/              
;,2, K67D F /0073 3/ /6;,-9,6 2/ /:@,0,X/D 2/ /6NI7 F 2/0 ;764/7 2/ 347;Y1  
m 74-7 ;73, @K/6, 376 0,3 ;O,-0,3D -/K6.76/3D ;,?,;.4,;.76/3 LK/ 2, G/-;,27           
%.@-/ , 073 G/-;,27 %I2/-1  
%7 :,07 ?7- ,3I 2/;.-07D 3/-I, LK/ ;,:@., ;,2, 4,647 3K3 :,6/X73 F 3./:?-/ ,               
5,N7- 2/0 ;763K:.27- 5.6,0D /[.9./627 7@0.9,27 ,0 N/62/27- , ;,:@.,- 3K3 ;762K;4,3D ?7-             
/X/:?07 ,O7-, 073 27:.6973 4/ ;K/64, /0 4./:?7 2/ -/3?K/34, , 0,3 ?-/9K64,3 LK/ 4/               
O,;/6 ;73, LK/ ,64/3 67D F 4/6/- /0 :/X7- 4./:?7 /6 -/3?762/- ,FK2, , 0, -/?K4,;.M61 
%,3 ;7:.3.76/3 376 ,04,3D F 2/?/62/ ,0 4.?7 2/ ?K@0.;,;.M6 4/ 75-/;/ ;K74,3 3.6               
.64/-Z3D /6NI73D /4;1  
$6 :. ;,37 LK/ N/62I, 3.00,3 3/ ;7:?0.;,@, ;76 /0 4/:, 2/ G/-;,27 $6NI73 LK/ 4/                
/[.9/ LK/ /64-/9K/3 /0 ?-72K;47 /6 H7--/7 !-9/64.67 ;7:7 :W[.:7 /6 =c O7-,3D 3. 67               
,5/;4, 4K -/?K4,;.M61 H7:7 0,3 3.00,3 4./6/6 :K;O,3 N,-.,64/3D K6 :72/07 ?K/2/ 4/6/-             
;7:7 c> N,-.,64/3 ?7- 0, ;,64.2,2 2/ ;707-/3D 2/ 4,?.U,273D 2/ /;7;K/-73D ?.64,627 2/ 073               
;,Q73D /4;1 *7 ;764W@,:73 ;76 347;Y ?/-:,6/64/ ?7-LK/ /-, .:?73.@0/1 '/ 4/6I, LK/             
O,;/- /0 ?/2.27 2I, , 2I,D F , N/;/3 67 00/9,@,6 ,2/:W3 2/ 4/6/- LK/ /:@,0,- @./6 /0                  
?-72K;471 $3 :W3 5W;.0 3. N/62/3 K6, C0,F'4,4.76 cD LK/ 376 472,3 .9K,0/3D ,0:,;/6,- /0               
347;Y F 67 4/ ,5/;4, /64-/9,-07 /6 =cO3D 47273 073 2I,3 , 4,0 O7-,1 
$6 ;76;0K3.M6 G/-;,27 %.@-/ /3 K6, ?0,4,57-:, 2/ N/64, 9/6.,0 ?,-, /0             
;763K:.27- 5.6,0 F, LK/ 0/ /[.9/ :K;OI3.:7 ,0 N/62/27- ?,-, :,64/6/- K6, @K/6,             
-/?K4,;.M61 %, ,4/6;.M6 F 0, -,?.2/U /6 ;76;-/4,- F 5.6,0.U,- 0, N/64, /3 3./:?-/ 07 :W3 W9.0                 
?73.@0/ F /37 ,0 N/62/27- 4,:@.Z6 0/ 3.-N/1 
 
(& 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
)E8c61    o^'(!E+ 
!8<6193 C!"(#H^%!"
?5c6E       E$*(! &$ H+'!' ^'!&!' &$% g+o!" 
G. 7?.6.M6 37@-/ G/-;,27 %.@-/ ?,-, N/62/- ?-72K;473 K3,273 /3 3,4.35,;47-.,D 3/ 3,@/
LK/ ,64/ K6 ?/2.27 2/ -/@,X, 2/0 ?-/;.7 2/0 ?-72K;47D ;73, LK/ 3K;/2/ :KF , :/6K27D /0
N/62/27- ,;;/2/-W , /3/ 2/3;K/647 2/ ,;K/-27 , 0, 6/;/3.2,2 LK/ 4/69, 2/ 7@4/6/- /0
2.6/-71 C7- 07 4,647 3. 67 4/6Z3 ,?K-7 F ;763.2/-,627 LK/ 67 O,F LK/ ?,9,- ;7:.3.M6 ?7- 0,
N/64,D /3 K6 @K/6 6/97;.7 F K6, 7?7-4K6.2,2 2/ 2/3O,;/-:/ 2/ ,LK/007 LK/ 67 N7F , K3,-1
E/62I N,-.,3 ;73,3 F 3./:?-/ :/ O, .27 @./6D 073 ;7:?-,27-/3 ?-/9K64,6D 3/ .64/-/3,6 F
;7:?-,61 './:?-/ N.6./-76 , :. 27:.;.0.7 , @K3;,-071 $0 2.6/-7 ?7- 0,3 N/64,3 LK/ 5K. O,;./627
07 K3Z ?,-, ;7:?-,- 74-,3 ;73,3 LK/ 6/;/3.4,@,1
(' 
>?&@&A( B.)&% '! C?D#>.#& C?(B!".()&%  
&$ C#$"+D E,0/-., F &# G!"H+D G,-I, JK0./4, 
&)!l( Y 
 
),;4K-, 2/ K67 2/ 073 4/34.:76.7 @-.62,2, ?7- ;70,@7-,;.M6 ?,-, /N.2/6;.,- /0 ;7@-7 2/ 0,3 
;7:.3.76/3 ?7- /0 K37 2/ 0, ?0,4,57-:, F 073 .:?K/34731 
(( 
